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1 7. 1.18 19.02
2 M 4.16 19.04
3 D 4.14 19.0 ')
4 W 4.13 19.07
5 l> 4,1 1 19,08
6 V 4.09 19.10
7 7. 4.08 19.1 1
8 Z 4 .06 19.13
9 M 4.04 19.15
10 D 4.02 19.16
1 1 W 4.00 19.1b
12 D 3.59 19.19
13 V 3.57 19.20
14 / 3 56 19.22
IS Z 3.55 19,24
16 M 3.53 19.25
17 D 3.52 19.26
18 W 3.51 19.28
19 D 349 19.29
20 V 3.48 19.31
21 z 3.47 19.32
22 z 3.45 19.34
23 M 3.44 19,35
24 D 3,43 19.36
25 W 3,42 19.37
26 D 3.41 19.39
27 V 3,40 19.402 8 z 3,39 19.41
29 z 3.38 19.42
30 M 3.37 19.43
31 D 3.36 i 9.45
Deze rabel geefl
het we» en lijk  uur
volgens de zon.
y '  a




1 Z 0.23 12.48
2 M 1.06 13.34
3 D 1.53 14.22
4 W 2.41 15.15
5 D 3.33 16.05
6 V 4.29 17.02
7 z 5.31 18.09
8 z 6.43 19.^6
9 M 8.00 20.37
10 D 9,07 21.35
1 1 W 10.01 22.24
12 D 10.47 23.04
13 V 11.25 23.40
14 z 1 1.59 — .—
15 z 0,17 12,35
16 M 0.53 13.1 1
17 D 1 29 13.48
18 W 2.06 14.26
19 D 2.46 15.05
20 V 3.24 15.45
21 z 4.06 16.30
22 z 4.52 17.20
23 M 5,46 18.19
24 D 6.53 19.31
25 W 7 0 8 20.42
26 D 9.17 21.45
27 V 10.15 22,38
28 Z 1 1.05 23.24
29 Z 11,51 — .—
30 M 0.09 12.39
31 D 0.56 13.24
Vanaf 26 Mianrt
tot 1 October too-
nen de uurwerk*n
aan land «en uur
‘ater.
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 1910 Poetcheckrekening 1070.95 




BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maas­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Lees op het derde blad het 
artikel over de Oprichting van 
de Nieuwe Vischmijn te 
Nieuwpoort
W IE EN W AT
De Chineesche Krab in België
H et was in  1935 dat voor het eerst in  het hem  gebracht werd, slechts een heel k le in  
Bulletin van de K o n in k lijk e  Mij* voor Dier- deel is van de m assa, die er in  ge luk t naar
kunde  een artike l verscheen van de h and  zee te trekken , w aar h un  u itb re id ing  n ie t
JOHN C O R N EA U
Ijse lijk e  brandw onden hebben op  z ijn  ge­
laa t diepe sporen van ge ltden  p ijn  en diepe 
sm art nagelaten.
Deerlijk  m isvorm d m aar toch levendig p in ­
kelende oogen w orden w eggedoken door 
zwarte brilg lazen en op z ijn  hand , die h ij u 
steeds gu l toereikt, ligt ruw  sam engetrokken 
de vereelte hu id .
Zoo  leerde ik  hem  on langs kennen  op het 
«K o n in k lijk  W erk  Ibis» w aar de heer G o u ­
verneur Baels vergezeld van den heer Baron 
Emipfain, C om m andan t D irec teur Goor, Ree­
der Bauwen8 en nog  ta lr ijke  gekende figuren 
u it het visscherij m idden een bezoek b rach ­
ten.
M on iteur C orneau  gaf les.
In  een p ittig  O ostendsch m et z ijn  eigen­
aard ige intonaties en d ia lectoornen richtte 
h ij zich gant*ch g'emoedelijk to t de weesjes. 
Men gevoelde dade lijk  dat h ij h un  ve rtrou ­
wen bezat en dat zij inni^t be lang  stelden 
in z ijn  u iteenzettingen.
Met behu lp  van k leine zeiï- en stoomvaar- 
tu igen , ju is t alsof ze op  zee w aren, hebben 
w ij hen zien sturen en u itw ijken  zoowel b ij 
dag  als b ij nach t en zelfs in m istig  weder. 
N u was het vaartu ig  stuurloos, dan een ka^ - 
belleger, een sleeper die sleept, een sein- 
netvisscher, een op loopend  ze ilvaartu ig , een 
sch ip  aar *t anker, een v a a itu ig  vast aan 
den grond in  of b ij een vaarw ater, een loods­
boot varende o f op  z ijn  kruisstation . K ortom  
al de gevallen die zich in  ’t w erke lijke  zee­
leven voordoen, wist h ij op een aangenam e 
aanschouw elijke  en verrassende w ijze door 
elkander te m engelen. H ij p rikke lde  de zelf­
w erkzaam heid  der jongens en wist h u n  aan ­
dacht steeds gaande te houden . Ze w ed ijver­
den om  het ^fepaste sein te m ogen geven, 
verbeterden zelfs elkanders an tw oord met het 
w aarom , kortom  het was een w aar en diep 
doorgrond  practisch onderw ijs, niet slaafs 
en nog m inder gesteund op zu iver van b u i­
ten leeren. Neen, de leerlingen waren steeds 
gedw ongen na  te denken, te oordeelen en te 
redeneeren er zoo ook m oet een goed o n ­
derw ijs wezen.
M et inn ige  be langste lling volgden n iet a l­
leen de leerlingen m aar al de aanwezige H ee­
ren en d it zonder u itzondering , vooral ge­
troffen door het gezonde redeneer- en oor- 
deelverm ogen der Ib ism atroosjes. H e t zake­
lijke  treedt h ier op den voorgrond  en m aakt 
va,n die droge en m oe ilijke  stof een aange­
naam  iets _
Terecht werd H eer C orneau  door de aa n ­
wezigen gelukgewenscht voor z ijn  diepe tech­
nische kennis en degelijke les.
En een gullen g lim lach  van inn ige  ze lf­
vo ldoen ing  gleed vluchtig ' op dat w reed ge­
m arte ld  wezen, dat in  enkele stonden een­
ieders ach ting  en sym pathie  afgedw ongen 
had.
W ie  is Jo hn  C orneau  ) Zoo  rees in  m ij 
deze v raag  op, en de welw illende H eer Be­
stuurder Cam b ier, die zoo taktvol en met 
zooveel w ijs  beleid de «Ib is» nieuwere we­
gen opstuurt, helderde m ij alles op.
Corneau  is een rasechte O ostendenaar, 
gesproten u it een zeem ansfam ilie . Toen h ij 
I 1 ja a r  oud was, verloor h ij z ijn  vader, die 
m  d ienst als loodsleerling, door *t va llen van 
een mast, in zee op  s lag  gedood werd. John  
werd opgenom en door ’t K o n in k lijk  W erk
nekam er opgehoop t hadden  en de onge luk ­
kige  C o rneau  s tond  in lich tlaa ie  v lam  van 
het hoo fd  to t aan de voeten. Sch ipper Hen- 
nebelle, z ijn  tegenw oord ighe id  van  geest niet 
verliezende w ierp  hem , om  de v lam m en  u it 
te dooven over /boord en p ik te  hem  dade lijk  
weer op ; m aar het v u u r  h ad  z ijn  m oo rdda ­
d ig  werk volbracht.
H uilende  van  sm art en p ijn  w erd C o r­
neau  opgenom en en recht n aa r  de haven van 
Oostende gebracht ; m aar in  w elken deer­
nisw ekkende toestand : De oog lu iken  gansch 
w e.jgebrand, een oor en een h and  gedeelte­
li jk  verkoold  en het z ich t on tb rak  hem  vo l­
ledig.
W ijle n  H eer Decuyper, de toenm alige  voor­
zitter van het K o n in k lijk  W e rk , zorgde als 
een ware vader voor den onge ïukk igen  jo n ­
gen en liet hem  te Brussel door de beste 
geneesheeren verzorgen. R u im  drie  ja a r  
moest Jo hn  er verp leegd w orden vooraleer 
h ij gansch hersteld was, m aa r  z ijn  aange­
zicht zou  voor im m er geschonden b lijven .
Toen w am  de p laats van m on ite u r  op den 
Ibis open. De voorzitter D ecuyper was over­
ge lukk ig  ze te kunnen  aanb ieden aan de 
eens zooveel belovende jongste  k rach t die 
C orneau  was# Z ijn  b rood je  was gebakken.
O p  de kosten van  het K o n in k li jk  W e rk  
studeerde h ij n u  de draad looze telegrafie, 
verw ierf het d ip lom a  als leeraar in T. 3. F. 
en onderrich tte  w e ldra de kw eeke lingen van 
het werk. D a t h ij h ie r u itstekend z ijn  am bt 
vervulde bew ijst dat Rij de 9 /1 0  der m a r­
conisten voor de v isscherijv loot bezorgde. —  
O nde r z ijn  leerlingen^ bevinden er, d ie  zich 
degelijk  onderscheiden hebben, noem en we 
enkel Roba, d ie  gedurende een geweldigen 
storm , 36 uren o nophoude lijk  in verb ind ing  
bleef m et het Portugeesch oorlogsschip  lbo  I, 
en veel m edegedragen heeft to t de roerende 
redd ing  welke er eertijds Frans C hape l vo l­
bracht.
W erker als Jo hn  C orneau  is, bleef h ij n iet 
rusten op z ijn  lauw eren, en verw ierf het 
d ip lom a van sch ipper ter visscherij m et de 
grootste onderscheid ing. E n  of h ij h ie rin  be­
dreven is. Ge m oet hem  m et de kwe»ekelin- 
gen op  de kaart zien werken. G ij steekt in 
zee, vergew ist u  o f er geen deviatie op ’t 
kom pas ic, ge s tuurt n aar den Noord-H inder. 
Zoek t den koers naar 't M aaslichtsch ip  ; ge 
verbetert voor variatie , deviatie  en drift, 
pe ilt k ijk d u in , om  niet in  de territo ria le  w a­
teren te visschen, loopt naar de Doggers­
bank  of de W itte  Bank, zoekt koers, a f­
stand en tijd . In  één w oord  : ge vaart w er­
ke lijk  op  zee. Ge voert het bevel over uw  
vaartu ig , ge berekent en schrijft de te stu­
ren koersen voor. Im m er practisch  is z ijn  
leus, leeren en toepassen.
van Lestage over de aanw ezigheid van de 
Chineesche krab  in  Belgische wateren.
De schrijver van dit artike l heeft s inds­
d ien zich nog  m et deze zaak bezig gehouden 
en thans pub liceert h ij een tweede artike l: 
in  het ^»ulletin van dezelfde m aa tschapp ij, 
w aarin  h ij <aantoont da t de vrees welke h ij 
toen u itd ruk te  voor een gevaarvolle u itb re i­
d ing, thans m eer dan  oo it gegrond is en 
zelfs dat de toestand zoo erg< is geworden, 
dat er b ijn a  niets meer tegen het gevaar k'an 
ondernom en worden.
M . Demeyere van  N ieuw poort heeft aan 
den schrijver laten weten, dat in  den Yzer 
de Chineesche k rab  zich  op reusachtige m a ­
n ier heeft voortgezet en dat in  den strijd , 
w elke h ie r gevoerd werd tusschen den mensch 
en de krab , he t deze laatste is, welke ge­
w onnen heeft.
M. Dem eyer heeft van enkele visschers, 
die rege lm atig  in  de vaart van Plasschendae- 
le vangsten in r ich tten , bekom en dat z ij zich 
zouden toeleygen o p  de vamgst van de C h i­
neesche krab . In  den beg inne b rach ten  zij 
h em  vier to t v ijf  exem plaren per dag  g e ­
vangen in  een ijzeren trom m el. H e t was in 
Septem ber en de meeste krabben waren van 
het m an n e lijk  geslacht.
In  O ctober kw am  nog  een visscher bij en 
M . Dem eyer on tv ing  toen een tw in tig ta l 
k rabben  per dag, te lkens een vollen em m er.
A ch t op  tien w aren thans w ijfjes , a llen m et 
eieren.
M . Dem*eyer oordeelt, dat er in  de w ateren 
rond N ieuw poort, thans  m eer Chineesche 
d an  gewone /krabben z ijn  en da t he tje en
m eer tegen te houden  is.
U it  de proe fnem ingen  van M. Dem eyer kan 
nochtans r*eeds het beslu it getrokken w or­
den dat de vrouw e lijke  k rabben  naar zee 
trekken  in  O ctober en N ovem ber en dat ze 
dan  gereed z ijn  v.oor de voortp lan ting .
D oo r het feit van aan de pa ling  de sluis- 
poorten  te openen , is de Y zer voor tj^ed 
open aan  de  Chineesche k rab  en M . D e­
m eyer besluit dat m en thans er niet meer 
m oet aan denken de Chineesche k rab  in o n ­
ze wateren te vernielen.
Z ooa ls  we reeds vroeger schreven, is de 
Chineesche k rab  een zeer groo t gevaar, niet 
alleen voor het behoud  van  de d ijken , m aa r 
ook voor den visscher, w aarvan  de netten 
door d it schaaldier erg verwoest worden, 
te rw ijl tevens vele vischsoorten w orden k a ­
po t gebeten.
Ons Nieuw Mengelwerk
In  ons vorig  num m er m eldden w ij da t we D a t m oeder naar G rie tje  wees, tl voor hem  
m et het pub liceeren van een n ieuw  men- * al» een w enk, het m eisje, da t h ij reeds in
GEBRUIK
T E X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
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gelwerk zouden aanvangen . O nze keus is ge­
va llen op
Grietje van den 
Visscher
een der laatst verschenen werken van onzen 
bekenden volksschrijver A . H ans. W e  tw ij­
felen er niet aan of d it werk zal in  den 
sm aak onzer lezers vallen .
Iedereen kent H ans , die terecht de ver­
teller van  V laanderen  w ordt genoemd. H ij 
kent het V laam sche volk tot in  de ziel en 
weet z ijn  gebru iken en levenw ijze op  tref­
fende en boe iende m an ie r weer te geven.
Z o o  heeft h ij in  z ijn  w erk « G R IE T JE  
V A N  D EN  V IS S C H E R  » de m entalite it en 
h>et leven van: den k le inen visscher en den 
po lderboer ,goed weten iaf te schilderen.
H et verhaal verp laatst ons naar Reigers- 
dam m e, een k le in  visschersplaatsje.
W ille m  G oedhart, is sch ipper van  de sloep 
« O p  Hooip van Zegen». Gedurende een reis 
op zee, k r ijg t h ij 's nachts een vizioen. H ij 
ziet z ijne  m oeder voor z ijn  koo i s taan, m aar 
het beeld van G rie tje  van visscher Hagens 
dat achter h aa r opgedoem d is.
D it  heeft een grooten in d ruk  op  W illem  
gemjaakt. H ij m eent h ie r in  een w aarschu ­
w ing  te m oeten zien voor dre igend gevaar. 
H ij vaart terug  n a a r  hu is  en verneem t daar, 
dat z ijn  m oeder gestorven is.
stilte bem inde  to t v rouw  te vragen.
Doch  G rie tje  houd t van David , de  zoon 
van den trotschen r ijken  Polderboer, die a l­
les in  'tw erk stelt om  een huw e lijk  tusschen 
z ijn  eenigen zoon en het arm e visschersmeis- 
je  tegen te werken.
N u  vo lg t een heele strijd , afgew isseld door 
verrassende gebeurtenissen, op boeiende w ij­
ze weergegeven.
W a t er verder m et G rie tje  van  den vis* 
scher gebeurt( zu lt ge in  « H et V isscherii* 
b lad  »  vanaf heden ku n n e n  vo lgen (b lz . 8 ) .
H et is in  e lk geval een verhaal da t den 
lezer zal boeien van  het beg in  to t het eir;dn 
en het imjag als een der beste w erken van 




GIJ zult tevreden zijn..
Voor de Bestrijding van het 
Garnaal- en Vischbederff
Onder het moto «Kompf des Ver- ze voor onze kusü zoo belangrijke klein 
derb» bevat het' Duitsch vierjarig plan visscherij, tot den rang te brengen dien een afdeeling welke als doel heeft alle . haar toekomt middelen aan te wenden om de onschat- W A T  IS HET GNEESMIDDEL ?
De tijd is gekomen andere wegen in te slaan. Het nieuwe doel — het ee-
bare verliezen Welke het land lijdt on­der alle mogelijk vormen of omstandig­
heden, te bestrijden.
Het is zelfs voor oningewijden geen 1 nige geneesmiddel dat hulp kan bren- 
geheim dat er in ieder land jaarlijks gen —  is onze visscherij in ,staat te millioenen en nog eens millioenen ver- stellen garnalen te leveren welke zich 
loren gaan aan bederf. Landbouw*1 niet 2 à 3 dagen maar 6 tot 8 dagen fruitteelt, veeteelt, slachterij en vis- ' bewaren.
scherij komen natuurlijk op den eersten j Deze tijdruimte zal toelaten de gar- rang, gezien het bij deze, altijd en al- nalen tot in de verste, afgelegen dor- 
leen om bederfbare waren gaat. ! pen van ons land te sturen en daar aan
Deze maatregel (deze kampagne). onze handelaars nog den noodigen tijd moet imen met volle rondborstigheid te laten dezen zoo geliefden fijne kost 
Toen de oo rlog  u itb rak , vertrok hij met de ! a*s een ^er ^este en ^er verstandigste 1 aan de bevolking in goede voorwaar- 
«Ibis» naar M ilfo rd  en F leetwood. Moest wel- i initiatieven noemen, welke in de laat- den te verkoopen. 
dra in de m un itie fab rieken  w erken en stu- [ ste jaren van economische moeilijkhe- Dat zal een afdoend middel zijn
Ä * S « « » « «  Aan die bij het lezen van deze 
O nverpoosd w ijd t h ij z ich  aan z ijn  am bt. ln n grond genomen, waarom enkele regels de schouders zouden op-
H et K o n in k lijk  W erk  is z ijn  leven_ z ijn  we- zou<i€n wij niet1 dezen zoo lofbaren halen stiellen wij deze vraag : iWat is
reld. M et gulle  m inzaam he id  gaat h ij m et strijd tegen het bederf volgen ?
hen^dan 'ook l^Ïefhebben g**n wonder dat ze { onze Belgische visscherij niet het ■ ■ 16 en* meest reeds blootgesteld aan reuzenver-bederf 
welke
bediende,
fj la Cj n op.rechte sroede jongen, een belel!ten,dat er in de verste hoekjes van
verkleefde -  een kostbare h u lp  j ^  ] a n d  r £ g e lm a t ig  v £ r s c h e  z ^ v is c h
«Ibis, w aar h ij z ich  wist te onderscheiden en 
telkens de eerste z ijner klas was.
H ij m aakte  snelle vorderingen in  ’t zee- 
mansvak en op 13 ja r igen  ouderdom  Irók  
ln f ee ° m  het visschersbedrijf aan  te lee­
ren. A lle  v isschen jgronden  werden door hem  
bezocht, to t o p  zekeren dagi een dom  onge- 
t *en ..elnde aan « i n  loop jïaan  zou steilen. 
In  vo lle  zee m et de P ion ie r V II, m ach in ist 
Verleene, en helpende aan het herstellen 
van den m o to r, lich tte  h ij m et een pe tro ­
leum lam p. Plots greep een o n tp lo ffin g  plaats 
van de m azoutg»ssen die zich in de machi-
t Is een zedige en ingetogen ocai a , , - , ,  ,  T ,
zei de heer Bestuurder me, het u ite rlijke  ,lezen Wegens bederf ? Is het 
geeft niet weer w at er in  z ijn  in ne r lijk e  1 niet een der grootste factoren
___ ffoei’
verkleefde medewerker en 
voor m ij.
Beter en schooner oordeel kan  er voor- ' wor<lt verbruikt ? 
zeker over m on iteur C orneau  niet geveld Is het vlugge bederf niet de hootdre- 
wordeii. Z i jn  w ijze lessen en z ijn  bestendig den dat onze garnaalvisschers sinds
na  voorbeeld zull*en heilzaam  inw erken • • j  i_ i**i  ^ . u 1 1
b ij de kw eeke lingen van het Koninklijk werk ^  m de hachellJkste* toesüand le- 
«Ib is» en zu llen  er voortre ffe lijke  vruchten  •
afw erpen tot heil van het m enschlievend w erk | Onze garnaalvisscherij, in het bij­
en der visscherij
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF. *
zonder, was in de laatste jaren het voorwerp van vele besprekingen die, trots al den goeden wil der bevoegde overheden, niet de minste verbetering 
brachten want hoe lang zagen wij ver­
leden Winter de garnalen aan prijzen van rond de 1 fr. per kilo verkoopen,
? ja zelfs piet verkoopen, alleen omdat de vraag er niet voor was -
...En, als de vraag er niet was, was zulks alleen het geval dat het snelle bederf het grootste gedeelte onzer vischhandelaars afschrikt garnalen te 
verkoopen.De gang van het garnaalvisscherij- 
bedrijf bewijst dat al de besprekingen, al de studiën tot zelfs het contingen- 
teeringsstelsel niet bij machte zijn de-
Naar Zee zonder Motorist
Een Uitspraak welke nadenken doet
Enke le  w eken geleden hej>ben we meege- vorm ende verordening  voor de toepassing
er tot hiertoe op hygienisch gebied ge­daan voor betere bewaring van gar­nalen ? I 
En zij die openhartig zijn, zullen be­kennen dat wij alleen maar «mea cul­pa» kunnen antwoorden.
Voor optimisme waarschuw ik na­tuurlijk ook : garnaal blijft garnaal.
Maar dat er een reuzengroote ver­betering komen kan, daarvan ben ik overtuigd.
V. DE HAECK
deeld hoe de rech tbank  van Bruggge een 
stuu rm an  van  een v isschervaartu ig  te iec- 
brugge v r ijgesproken  had, alhoewel h ij in 
zee was gestoken m et een m otorist, d is  niet 
in het bezit was van een d ip lom a.
T oen wezen we op het feit da l door het 
O penbaa r M in isterie  (hiertegen beroep was 
aangeteekend en dat het dus gevaarlijk  was 
z ich h ie rop  te bogen.
Een vonnis werd thans door het beroeps­
hof van G en t geveld, die voor den s tuu r­
m an  een zware veroprdee ling  m eebrengt.
D aa r d it feit voor a l onze visscher, van 
het grootste belang is, d rukken  wt.- het von­
nis over opda t de be trokkenen zich  h ieraan 
niet zouden  b lootste llen en in  dergelijke 
gevallen den raad en h u lp  vajn de be trok ­
ken w aterschouten zouden inw innen .
H E T  A R R E S T  V A N  H E T  B E R O E P S H O F
O verw egende dat het O pe nb a a r M inisterie 
tijd ig  en in den w ette lijken  vorm  in  beroep 
is gekom en.
Overwegende dat beklaagde terecht staat 
om , te Zeebrugge  op 19 Februari 1937 in 
zee te hebben gestoken : a )  zonder een in 
regel z ijnde  m otorist te hebben aangem on­
sterd; b ) .  zonder aan  boord  het bew ijs van 
eigendom  en het bew ijs van  na tiona lite it van 
het schip te bezitten;
1. —  WAT BETREFT HET FEIT IN DE 
DAGVAARDING OMSCFIREVEN.
Overw egende dat bek laagde bekent in  zee 
gestoken te het|ben zonder m otorist om dat 
«h ij ,gteen geldverlies w ilde ondergaan  door 
« in  de haven te b lijven  liggen, w anneer het 
weder voor de visscherij gunstig  was» ;
Overw egende dat in  z ijne  conclusien voor
Bestuurder deVGlobus fab riek .!^  “ °f' bek l^ de Z w e e r t  dat art. 133 van
het K on . Besluit v a n  8 N ovem ber 1920 —
MEKANIEKE TOUW- OAMftt- ;en NETTENFABRIEKEN —
M  S t a  4 Snevirks
N. V.
► REEDERIJKAAI. OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevlasdherij en 
— Openbare Werken — 
.Mazout «Purttoa»Dime) Motor a»
ST A N D A R D
g a s -o il ! A.______ j P.
Heel de v/rreM door f *  berexe nd en gtpreaen.
American Petroleum Company
van de wet van 25 A ugustus  1920 op de 
veiligheid der schepen( hem  n ie t k an  toege- 
past w orden daar in  verm eld artike l er a l­
leen spraak  is van « schepen die slechts u it ­
zonde rlijk  zeereizen doen »  en « plezier- 
booten welke b ij u itzondering  in  zee ste­
ken » ;
O verwegende da t beklaagde u it het oog 
verloren heeft dat verm eld artike l 133 door 
het K o n in k lijk  Besluit van 28 O k tober 1924 
aangevu ld  is geweest in  de volgende bew oor­
d ingen  : « Hetzelfde geldt ten  aanzien van 
den zeem an die belast is m et het ibedienen 
van den m o to r op  schepen voorzien  van  een 
m otor m et een verm ogen van m inder dan 
100 PK .
Overwegende dat het K o n in k lijk  Besluit 
van 28 O k tober 1924 getiteld is :: « Zee­
vaartinspectie  »  --  B ekw aam heid  van den
persoon belast m et het besturen van  zeeimo- 
toren m et inw end ige  ve rb rand ing  van m in ­
der dan 100 PK ;
Overwegende da t in  de toe lich ting  van ver­
m eld K o n in k lijk  Besluit verm eld staat « dat 
voor de algemeene ve ilighe id  het volstrekt 
noodzake lijk  is de bed ien ing  van den m o to r 
aan een ervaren persoon toe te vertrouw en» 
Overwegende dat, volgens sch ikk ing  van a r­
tike l 133 K o n in k lijk  Besluit van  8 N ovem ­
ber 19,20 en deze van het K o n in k lijk  Besluit 
van 28 O k tober 1924 het aan de Zeevaart­
inspectie behoort zich te verzekeren van de 
bevoegdheid der personen, d ie  voor de w acht 
in  zee ve ran tw oorde lijk  staan —  alsook —  
van den zeem an die belast is m et het be­
d ienen van den m o to r op schepen voorzien 
van eenen m o to r  m et een verm ogen m inder 
dan  100 P K ;
Overw egende dat de sloep van  beklaagde 
een d r ijfk rach t had  van 55 P K ;
Overw egende dat beklaagde in  z ijne  con­
clusien beweert —  dat h ij in  zee gestoken 
heeft zonder een m otorist te hebben aange­
m onsterd  —  daar op  het oogenb lik  der fei­
ten geen gedip lom eerde m otoristen beschik­
baa r w aren;
Overw egende dat, ware zu lks  bewezen, be­
klaagde n ie ttem in  voor p lic h t had  zich te 
w enden to t de zee vaar t-inspectie om  toela­
ting  te bekom en in zee te steken m et aan 
boord , een m o to ris t door gezegde inspectie 
aangenom en ( K o n in k lijk  Besluit van 8 N o­
vem ber 1920 (a r t. 133 en 131) K on ink ­
li jk  Besluit van  18 O k tobe r 19 24 );
Overwegende dat beklaagde verzuimd 
heeft deze toelating te verzoeken;
(Zia Tsrrolf bU<bijd« 2 ).
2 « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
n a a m l o o z e  v e n n o o t s c h a p
BIJHUIS OOSTENDE — 3. W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Aile Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.
Rechtskundige V I S S C H E R S  ! ! !
II. —  OM NIET HET BEWIJS VAN NA­
TIONALITEIT EN EIGENDOM AAN BOORD 
BEZETEN TE HEBBEN;
• Overw egende dat beklaagde bekent in zee 
gestoken tè hebben zonder aan boord  in 
het bezit te z ijn  geweest van het bew ijs van 
na tiona lite it van he t schip ;
O vetw egende dat op grond  van al het h ier 
yboven overwogen het H o f tot de couclusie 
kom t dat beklaagde zich p lich tig  heeft ge­
m aak t aan de feiten hem  ten laste gelegd 
zooals zij in  de dagvaard ing  om schreven 
zijti ; #
Overw egende dat, voor wat betreft feit B 
er ten voordeele van beklaagde verzach ten­
de om standigheden bestaan spru itende u it 
z ijn  vorig  g‘oed gedrag;
A R R E S T  
O m  die redenen,
V erk laa rt het H of,
het O penbaa r M in isterie  o n tvanke lijk  in 
. het door hem  ingestelde beroep;
V erh ie tig t het beroepen vonnis e n .. .
I ) Z eg t dat beklaagde zich  p lich tig  heeft 
gem aakt aan  de feiten hem  ten laste gelegd;
2 )  V erw ijs t beklaagde voor het eerste 
feit tó t een geldboete van Î 00 frank , de­
welke verm eerderd m et 60 decienven a'dus 
700 frank  bedraag t iof een vervangende ge- 
vangen iszitting  van een m aand  —  en voor 
het tweede feit in  een geldboete van 26 fr., 
dewelke .Vermeerderd m et 60 deciem  ge­
brach t w ordt op  182 frank  of een vervan­
gende gevangenisstraf van 8 dagen, —  dit
REEDERS ! Voor Uwe
bij toepassing van de wet van  25 A ug u s ­
tus 1920 van art. 53, 59 en 84 van de wet 
van 5 Ju n i 1928 (Tucht- en Strafwetboek 
voor de K oopvaard ij en de Zeevisscherij ), 
art. 63 van Boek II van het wetboek van 
koophande l, art. 131 par. 2 K o n in k lijk  be­
s lu it van 8 Novem ber 1920 (Zeevaart-in- 
spectie ), K o n in k lijk  Besluit van 28 O c to ­
ber 1924, 85 Strafw etboek en art. 1 der 
wet van 2 7 Decem ber 1928, alle w etsbepalin­
gen die door den V oorz itte r van deze iKa- 
m er ter terechtz itting  van heden z ijn  aa n ­
geduid  geweest ;
Overw egende dat de straffen tegen X  u it ­
gesproken, de zes m aanden  gevangenzitting 
niet overtreffen, dat h ij voorgaande lijk  nog 
niet verwezen is geweest voor m isdaad of 
w anbedrijf, en dat m en m ag  hopen  dat h ij 
zich aan derge lijke  m isdrijven  niet meer 
p lich tig  zal m aken ;
O m  deze redenen en gezien artike l 9 der 
van 31 M ei 1888 door den Heer V oorzitte r 
ter z itting  aangedu id  ;
Beveelt dat het tegenw oord ig  arrest, u it ­
genom en voor de kosten, n iet zal u itge­
voerd worden, voor hetgeen X  aangaat, in ­
dien h ij gedurende een te rm ijn  van één ja a r  
te rekenen van heden, n ie t verwezen w ordt 
u it hoofde van m isdaad of w anbedr ijf ;
3 ) V erw ijs t beklaagde to t de kosten van 
beide instan tiën  begroot deze van eerste 
instantie , op 38 ,30 fr. en deze van beroep 
op 50,82 fr.
Kroniek
van  5  lot 2000 m 
Balierljen EDISON me- ÏO f. waarborg  
w§ndt U tot C A Z A U X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats )Waschmaohienen “Falda„ Z,<!mö«,rrh!b[£,,r.
Voor een Aanwervings- en 
Stempellokaal voor Visschers
W ij lezen in  «V oor A lle n »  :
H et in r ich ten  van  een derge lijk  lokaa l voor 
de w erk looze visschers en v ischm ijnarbe iders 
heeft al reed» heel w at ink t doen vloeien en 
z ijn  cje resultaten nqg  niet erg schitterend. 
De Zeem ansbond heeft ta l v an  voetstappen 
aangew end doch is heel d ikw ijls  o p  onbegrip  
en soms wel op  onw il gestuit.
De N ationa le  D ienst voor A rbe idsbem idde­
ling  en W erk looshe id  die begrijpe rlijke rw ijze  
het vraagstuk van wat dichteflbij (bekeken 
heeft en dan  o o k  dit beter begreep heeft 
reeds voorstellen gedaan om  de ta lr ijke  a r­
beiders w erkzaam  in  de v ischm ijnn ijve rhe id  
bevred ig ing  te yieven.
W anneer we echter m eenden ons doel 
te be te iken rtooten we op  tegenstand vanw e­
ge het stadsbestuur. H e t heeft geru im en t ijd  
geduurd  vooraleer we bepaalde m enschen 
kondén  .overtuigen van de noodzake lijkhe id  
van  het in r ich ten  van een aanwervings- en 
•tem ipellokaal voor visschers, vischlossers.
H et stadsbestuur werd door zekere perso­
nen verkeerd ingelich t over de w erkelijke  
toedrach t van zaken. Inderdaad  beweren 
dat de visschers aangew orven w orden in  het 
W aterschoutsam bt is een to taa l verkeerde op- 
v a t t i i D e  aanm onste ring  is slechts de of­
ficieele bekrach tig ing  van  de aanw erv ing  van 
de visschers, .aanwerving die gew oon lijk  
p laa ts  g r ijp t in de onm idde llijke  nab ijhe id  
van  de v ischm ijn .
V ischlossers w orden ook niet aangew orven 
's nachts m aa r wel in den dag.
De aanvraag  tot bekom en van een aa n ­
wervings- en stem pellokaa l gelegen zoo d icht 
m oge lijk  b ij de v ischm ijn  (en  niet op 10 
en 15 m inu ten  a fstand) aanvraag  vooropge­
zet door de Zeem ansbond , w ordt eveneens 
gesteund door al de w erknem ers, zoowel 
vischrnijnhiandelaars als door de vertegen­
w oordigers van de reeders.
W e  zien dan ook niet in  w aarom  de stad 
n ie t zou overgaan tot den aanbouw  van een 
derge lijk  lokaa l gelegen aan de Reederijkaa i 
W e  weten wel dat er h ier spraak  is van fi- 
nanties, doch we vermeenen dat w anneer er 
voor het seizoen du izenden en nog  du izen­
den franken  kunnen  verteerd w orden er ook 
wel iets vloor de visscherij kan  gedaian w or­
den en inzonderhe id  voor de arbeiders die in 
deze n ijverhe id  w erkzaam  zijn . De vissche­
r ij doet heel w at m enschen van onze stad 
leuren en het stadsbestuur heeft er dan ook 
a lle  be lang  b ij de zaak zoo dege lijk  teregelen 
T rouw ens u it de reeds gevoerde onderhan- 
de lingen  kunnen  we besluiten dat m et een 
beetje goeden w il de financieele tusschen­
kom st van  de stad to t een gfering bedrag zou
kunnen  herle id  worden, gezien de N .D .A .W . 
zooals voor het aanwervings- en stem pello­
kaa l van de havenarbeiders ook wel en gel- 
de lijken steun zou verleenen.
W e verhopen dat er voor de m aand  O k to ­
ber een bepaald p ro jek t zal k laar z ijn  dat 
zoowel patroons  lals arbeiders vodoen ing  zal 
geven.
W e  kunnen  in  elk geval onze aangeslote­
nen yerzekeren dat we de zaak niet los’aten  
en we zu llen  b lijven aandringen . Desnood-j 
zu llen  we het vraagstuk verder voor de open 
bare m eening  verdedigen.
N O T A  D E R  R E D A K T IE . —  Twee ja a r  ge­
leden brach ten  ook w ij reeds deze kwestie 
voor de p in n en  en eveneens als V oo r {Al­
len » z ijn  we van oordeel dat aan dezen 
toestand ten spoedigste zou  m oeten verho l­
pen w orden door het optrekken  van een 
k le in  gebouw  aan de Reederijkaa i, die onzes 
inziens de geschikste plaats daarvoor schijnt. 
W e  hopen  dat het gem eentebestuur in t b e ­
lang  van  visscherij en v ischhandel, h ieraan 
ten spoedigste zal verhelpen.
Technisch Nieuws 
voor de Visschers
Vele visschers-reeders zu llen  zich in  den 
laatste n t ijd  al wel af gevraagd hebben, hoe 
het kom t dat de dechargen van schepen zo o ­
als : 0 .1 9 2 , 0 .3 1 1 , 0 .1 6 4 , 0 .3 0 9  enz. b ijn a
onhoorbaar z ijn , in  tegenste lling nvet het 
onaangenaam  gerucht o p  h un  eigen vaartui- 
gen* • •
De oorzaak h iervan is te vm den  in  net 
feit, dat de bovengenoem de schepen u itge­
rust z ijn  m et de onovertrefbare ge lu iddem per 
« B U R G E S S  » door dewelke de gassen 
v r ij u itge laten  worden. Deze u itlaa t gebeurt 
zonder tegendruk op den m otor, hetgeen de 
w erk ing  van dezen laatste aanz ien lijk  verbe­
tert.
Visschers-reeders ; de op leg tijd  voor de 
schepen is aangebroken.
Laa t U  niet overtu igen , m aa r overtu ig t U  
zelf m et de u itslagen der bovengenoem de 
schepen na  te gaan.
“BURGESS99
w ordt zonder grocte onkosten geplaatst op 
de u itlaa t der m otor. H et is n iet alLeen een 
verbetering, m aa r  een noodzake lijkhe id .
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  




v a s i  G e n s l
Zooals  o n z ï lezers reeds hebben kunnen  
vaststellen hebben we een rechtskundige k ro ­
niek geopend welke onze lezers van het groot 
ste nu t kan  z ijn .
A lle  lezer3 die ons in  dit opzich t vragen 
w illen stellen, w orden verzocht daarvoor 
slechts de som van  7,50 fr. te storten op 
postcheckreken ing  1070,98 van. den heer 
V andenberghe  P.
D A D E N  G EST ELD  D O O R  M E E R D E R JA ­
R IG E N  —- V . B. te O . »—  Z i jn  de ouders 
ve ran tw oorde lijk  voor de door h un  m eerder­
jar ige  k inderen gem aakte  schulden ?
A n tw . -- Geenszins, im m ers ind ien  de o u ­
ders moesten instaan voor die schulden, dan 
zou het voor de k inderen m aa r al te gem ak­
ke lijk  wezen eeuw ig op dezes kosten te le­
ven en ze ten slotte ten onder te brengen.
Voor het onderhoud van uwe booten het beschermen van den romp of





Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
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Verkoop in 't groot van 





O p  D insdag 26 A p r il had  's avonds in het 
« Ibis H ote l » een algfemeene vergadering  
plaats van de visschers-reeders, m et het dioel 
een vereenig ing te stichten om  gezam enlijk  
alle visschersartikelen aan te koopen. De uit 
genoodigde spreker legde aan de ta lr ijke  
aanw ezigen de vele voordeelen u iteen, welke 
de visschers-reeders k unnen  verw ezenlijken 
zoo ze in  een sterken ;bond vereenigd zijn .
G aarne  zou  ik  h ier, voor de kam eradon 
die afwezig waren, de menig/vuldige voor 
deelen aanha len  en u itleggen, m aar dat is 
me to taa l .onm ogelijk om dat er te veel zijn. 
Een voorbeeld slechts w il ik  u voorleggen 
als bew ijs, n.l. de mazout-kwestie. Ge weet 
allen dat er nu  reeders z ijn  die meer dan 
één sch ip  bezitten en dus b ij de verkoopers 
grootere bestellingen gas-olie doen. D aarom  
k r ijgen  zij a? een verm indering  van enkele 
centimes. Zoo  w ij ons m et verscheidene ree­
ders in  een m aa tschapp ij ver eenigen, dan 
kan  deze voor ons in  groote hoeveelheden 
aankoopen . De m azoutverkoopers zu ilen  er 
aanstonds bij z ijn  om  deze groote leverin- 
g'en te m ogen  doen en gaarne een prijsver­
m inder ing  toesiaan ook. E n  nu  een k le in  
voorbeeld : we k r ijgen  de m azout 5 centie­
m en m inder^ D a t zou voor een reeder die 
200 .000 liter per ja a r  ve rb ru ik t al een ver­
schil m aken  van 10.000 fr. Is dat geen aar­
dig« spaarpo tje  al ? W ee t ge ook, beste m ak ­
ker, d a t een sam enw erkende vennootschap 
m aar 5 fr. per du izend op  de facturen m oet 
p lakken  in  zegels, te rw ijl d it nu  2,50 fr. per 
honderd  voor ons is. W eera l een p ro fijtje  
van 4000 fr- Goed b ijeen gerekend geeft 
da t b ij den aankoop  van die 200 .000  1 dus 
een w inst van 14.000 fr. per jaa r . E n  nu 
spreek ik  m aar van de m azoutkw estie  alleen. 
De m aatschapp ij zal ech te i, als ze eens goed 
op  dreef is alle visschersartikelen van haar 
leden in  t g root aankoopen .
H et is  dan ook niet te verw onderen dat 
reeds veel onzer vrienden dade lijk  het groot 
nu  hebben ingezien en dat we na een week 
al m eer dan 35 leden tellen. In deze m oe i­
lijke  tijd en  voora l is sam enw erken brood- 
nood ig . Begrijp  uw  p lich t en s’u it ook aan. 
In  onze vereenig ing w orden  onze belangen 
verdedigd. Ge k un t u  nog  als stichter in ­
schrijven tot 31 Mei. Doe dat onm idde llijk  
b ij een v an  deze wakkere bestuursleden die 
ik  h ie r onderaan  verm eld. Z i j zu llen  voor 
u de handen  aan  ’t werk slaan.
Beheerraad : Eerevoorzitter : A ifons  Wie- 
lockx ; V oorz itte r : V erbanck  Leopold .
Verders : Boels B en jam in , H endrickx  Leon, 
V iane  Jacobus, V iane  Frans, H alew yck K a ­






door zijne groote kwaliteiten tegen water- en weervastheid. Ziehier een nieuw product van de werkhuizen
DE KEYN Gebroeders
27 Koolenstraat te BRUSSEL
welk er de kwaliteit van waarborgen
♦♦4M
Onze Burgerbevolking en de Gevaren
voor Luchtaanvallen
In  een vorige u itgave hadden w ij het over 
de gevaren welke de burgerbevo lk ing  te 
w achten staan in  geval van luch taanva llen  
m et brandbom m en .
H ie rna  geven w ij enkele in lich tingen  over 
de gfcs of g iftige bom m en .
Deze gasbom m en zu llen , in  oppositie met 
de brandbom m en , die in algem eenen regel 
slechts een k le in  gew icht van gem idde ld  1 
kg. zu llen  hebben, volgens de ve rk lar ing  van 
bevoegde personen van veel grooter ka lieber 
zijn .
H un  afm etingen  zu llen  n iettem in zeer 
w aarsch ijn lijk  m erke lijk  beneden die der 
springbom m en b lijven.
De pro jec tie l g'iftjbom van circa 500 Kgr. 
s ch ijn t de meest geschikte te zu llen z ijn
De giftgassen z ijn  in  den laatsten ooriog  op 
verschillende m an ieren  gebru ik t geweest zoo ­
als gasgolven, artilleriepro jectie len of door 
m idde l van b ijzondere  werptoestellen. 
De aanva llen  geschiedden tegen de troepen in 
eerste lin ie  te rw ijl de zone over 1 5 K m . ach ­
ter het fron t van die aanva llen  v r ij bleef.
O p  enkele u itzonderingen  na h ad  de b u r ­
gerbevo lk ing  daarvan  dus niet te lijden  doch 
de burgeroorlog  in  Spanje  w ijst aan dat d.t 
thans het geval n iet m eer zal z ijn , en wel 
voornam e lijk  voor de p un ten  die w ij in  het 
vorig  artike l opsom den.
H et oorlogsgiftgas of strijdgas is dus een 
chem ische samenstelling, vern ie lend voor het 
m ensche lijk  organism e en die zekere stoor­
nissen en letsels zu llen  teweegbrengen die 
den dood voor gevolg k unnen  hebben.
Deze gassen z ijn  im m ers vo lm aakte  gassen 
die z ich onder den vorm  van dam pen ,in  blaas 
jes of fijne stofdeeltjes k u nnen  voordoen.
Z ij k u nnen , voor het b ijzonder geval 
dat ons bezighoudt, in  twee groote catego- 
rien verdeeld w orden :
a )  de v luchtige  p roducten  (w e in ig  duur- 
zar.m ) die in  den al([/emeenen regel een ster­
ke  onm idde llijk  aanva llende krach t hebben.
b )  de duurzam ee p roducten  w aarvan  de 
o nm idde lijke  aanva llende  w aarde veel keiner, 
gedurende verschillende dagen b 'ijft  voort­
duren en zooals het soms het geval is, voor 
m ostaardgas (ype rite ) b.v. gedurende cen of 
twee weken.
O m  vo lled ig  te z ijn  k unnen  w ij h ier nog 
aanstippen dat zekere strijdgassen, semi-duur- 
zarne genoem d, een onm idde llijke  aanva llen ­
de krach t hebben, zeer voe’baar, die gedu­
rende enkele uren en zelfs gedurende dagen 
aanhoud t.
De r.anval’ende quaüte lten  beheerschen 
het gebru ik  der verschillende stikgassen. In ­
d ien op een slagveld en in  t b ijzonder op  een 
aanva lspun t het aangewezen is p roduc ten  met 
h oog  verg iftig  ka rak ter te gebru iken , w aar­
van de v luch tighe id  gem akke lijk  kan  verhol­
pen w orden door het gestadig vern ieuw d aan ­
brengen van pro jec tie len  die doode lijk  geha l­
te onderhouden , is het daarentegten vo lkom en 
onlog isch  deze stoffen te w illen gebru iken  
gedurende een luch taanval. Ind ien  in  d it ge­
val het g iftig  ka rak ter z ijn  m ax im um  bereik t 
op het oogenblik  van het u itsp ringen  der 
bom , Verliest het d it spoed ig  e,n m en  kan  de 
concentratie  niet onderhouden .
H et staat dus vast dat. m en voor luch tbom ­
bardem enten m et g 'ftpro jeetie len  slechts 
duurzam e p roduc ten  zal gebru iken  m et ver­
traagd  aanva llend  k a rak te r zooals het grootst 
aan ta l traan- en baartrekkende gassen nam e­
li jk  het yperite  ofwel duurzam e stoffen w aar­
van het aanva llend  karak ter terze lfdertijd  
deelt in  de Hoedanigheden der v luch tige  g ift­
gassen en der duurzam e.
H et broom acetene en het ch loorp icr ine  
z ijn  daarvan treffende voordeelen.
Volgens de giftige hoo fdkenm erken  kunnende 
strijdgassen als volgtt verdeeld worden.
a )  De traangassen : De gassen hebben een 
u itslu itend u itw erkse l op de slijm vliezen van 
de oogen. Z i j  z ijn  w e in ig  gevaarlijk .
b )  De traan- stikgassen : H e t z ijn  veel ge­
v aa r lijk e r  giftgassen die door hun  laag kook ­
p u n t in  t b ijzonder de adem halingsorganen 
en voo rnam e lijk  de weefsels der longblaasjes 
aantasten . De diepe verw ondingen die zij daar 
m aken  beletten den norm alen  gang der adem ­
ha lin g  en tenware geen vo lm aakte  zorgen 
w orden toegediend den dood dóo r stik- ver­
g iftig ing  voor gevolg hebben.
c ) De blaartrekkende : Het z ijn  op verre 
na  de duurzaam ste  giftstoffen die to t heden 
werden gebru ik t. Een daarvan , het yperite, 
kan den g rond  gedurende versch illende d a ­
gen bezoedelen en zelfs, w anneer de om stan ­
d igheden gunstig  z ijn , veel langer.
De b randw onden  door de /blaartrekkende 
gassen veroorzaakt, versch illen  n a tu u r lijk  
ind ien  m in  o f m eer langten t i jd  in  bezoedelde 
atm osfeer heeft vertoefd en m en door v loe i­
bare  yperitesprengels w erd bespat. Z ij z ijn  
b ijzonder p ijn l i jk  op  zekere plaatsen 3n ge­
nezen slechts uiterst langzaam . W egens hun 
zeer hoog  kookpun t z ijn  het de gezichtsslijm  
vliezen m et de bovenste adem halingsorganen 
s trottenhoofd , lu ch tp ijp tak ke n  die worden 
aangetast.
d )  De n iesverw ekkende gassen : Z i j ver­
w ekken onbedwingibare niesbuien, on ts tek in ­
gen inde keel die w a lg ing  en daarna  brakin- 
gen doen ontstaan. De arsienen z ijn  de meest 
kenm erkende stoffen van deze categorie, 
e) De giftgassen van het bloed: Kooloxyde, 
dat e igen lijk  geen strijdgas is, is de eenige 
vertegenw oord iger dezer soort. H et kom t 
voo rnam e lijk  voort door ve rb rand ing  van  
springstoffen en buskru it. H et to lite  sp ring ­
m iddel /bijvoorbeeld geeft 500 liter per K ^r,
f) De algemeene giftstoffen : Zij hebben 
een b ijzondere u itw e rk ing  op een der hoo fd ­
o rganen w aarvan  zij de w erk ing  to taal ver­
lam m en  : hart, zenuwstelsel, enz.. Bij hoog 
gehalte verw ekt het b ij den pa te in t stuipen, 
daa rna  s tijfk ram p  met doode lijken  afloop.
H et cyaanzuur is het type van  deze giftstof- 
fen. Het dosis w aarop  de giftgassen w erkelijk  
gevaarlijk  z ijn  versch ilt n a tu u r lijk  naar ge­
lang  de gebruikte  stoffen.
M en k an  zich afvragen w at de hoeveelheid 
stikstof zou  z ijn  die nood ig  is om  een groo ­
te stad zooals Brussel b.v. te besmetten.
Niaar de e igenschappen der strijdgassen 
neem t m en over het algem een aan dat 30 tot 
60 ton van giftige gassen nood ig  z ijn  om  1 
o f 2 km . te bezoedelen.
D aaru it vo lg t dat om  doe lm atig  een stad 
aan te va llen  en h aa r voorgeborgten m en on ­
geveer 2 .000 ton hood ig  heeft, hetgeen onge­
veer 3 .000 ton  ibommen beteekent.
H et is de tonnem aa t die door 3.000 lu ch t­
schepen k an  vervoerd w orden .In  de veronder­
s te lling  dat het v ijande lijk  vliegwezen zulk 
een groot aantal v liegtu igen kan  in  lijn  bren­
gen, m oet m en anderzijds aannem en dat de 
afweer- en verdedig ingsm aatregelen de vlieg­
tu igen  die tot het doel zouden geraken tot 
een zeer k le in  aan ta l zu llen  herle iden.
De lezers zullert in  de b laden hebben 
kunnen  vaststellen dat m en in  Span je , waar 
thans de bu rgeroo rlog  woedt, gecombineerde 
bom m en van D u itsch  m odel heeft gevonden, 
bestaande terze lfdertijd  u it brand- en gift- 
bom m en .
O ver de bescherm ing tegen deze aanvallen 
m et g iftbom m en , en wat in *t b ijzonder de 
bu rgerbevo lk ing  aangaat, n am e lijk  de in rich ­
ting  van schuilp laatsen , bespreken w ij in een 
van de vo lgende uitgaven.


















Za te rdag  7 M ei. --  G roote ver) ch ting  van
de estacade. S ch ijnaanva l van H .M .S . V in ­
dictive. Nabootsen van de verdedig ing , a a n ­
va l en b lokkade  b ij m iddel van vuurw erk .
Z ondag  8 Mei. Te 9.45 u u r  : Neerieggen 
van b loemen door een, a fvaard ig ing  van de 
stad op de graven van Engelsche soldaten 
(ke rk ho f S tu iversstraat). ie  10 uu r W apen ­
plaats, Sam enste llng  van den stoet m at over­
heden, m uziekkape l van het 3e lin ieregim ent 
aan  kop . Bezoek aan het Vindictrve-memo- 
riE.*a], voorhaven. De leerlingen van het 
schoolsch ip  «I,bis» vorm en de haag rondom  
den steven van het schip. V eldm arsch 
Neerleggen van bloem en. U itvoering  van d ï  
Engelsche na tiona le  hym ne « Last post ». 
T erugkeer lans de Smet ds Naeyer'aan, brug, 
V ind ic tive laan , V isscherskaai, einde eutacade 
De leerlingen van de M arineschool vorm en 
de haag.
V eldm arsch, H erdenk ’ngsrede. Naamafroe- 
p ing  v a i  de gesneuvelde m arin iers en sol­
daten. W erpen  van b loem en op de plaats, 
w aar de V ind ictive  zonk. U itvoer:ng  van de 
Engelsche nationale  hym ne. T erugkeer iangs 
de A lbert I P rom enade. V laanderens: raat. 
W cipenplaats. D éfilé voor de overheden. Of- 
ficieele ontvangst op het stadhuis.
Te 12-13 uu r op de W apenp laa ts , C o n ­
cert door de Stadsharm onie.
A ’gemeene bevlagging van de stad, haven 
en booten.
Te 20-21 u u r  W apenp laa ts  : Concert door 
het 3e linie.
NADERE BIJZONDERHEDEN
W e vernem en dat reeclb vee! Engelsche 
stadsoverheden h un  aankom st te Oostende 
hebben asngekond igd . Zoo  hebben de m ajors 
van Dover, Folkestone en Hastings reeds 
vraagd om  voor hen een b loem enkrans te be­
ste.len en aa. gekonJ.igd dat ze met verschei­
dene O lderm an  en fam ilie  Za te rdagnam iddag  
te 16 uu r  zu llen aankom en.
Roger Keyes, de Britsche .adm iraa l, die 
den aanväl op Zeebrugge en Oostende leidde 
heeft echter laten weten dat h ij belet is.
Het overzetbootje «D a ffod  1» dat naar Zee­
brugge L)evoerd werd om  door een Gentsche 
M ij te worden afgebroken, zal n iet naar Oos­
tende geselept worden, zooals m en eerst z in ­
nens was, om dat m en met het sch ip je  weinig 
weet aan te vangen. De a fb raak  is trouwens 
reeda begonnen en het bootje  zou wein ig  
ind ruk  hebben gem aakt.
Autobanden in dépôt
Oud gekende firn»  C. SO E N E N
opvoigar: J o i e s  D e f e y e r
131, T H O U R O U T SC H E  ST E E N W E G , 131 
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O O ST E N D E
O CCASIEBANDEN IN  ALLE M A TEN
W orden de Visschers van 
Nieuwpoort misleid ?
E lkeen weet hoeveel stof de kwestie van 
de ni'euwe v ischm ijn  te N ieuw poort heeft 
doen op jagen  en hoevéel s tr ijd  er gevoerd 
w ordt om  het voorstel van de visschers, de 
n ieuw e m ijn  ju ist vc^ór de oude, te zien b o u ­
wen, te bekam pen.
De gem eenteraad koos verleden ja a r  de 
standplaats aan het Kattesas u it.
Een lang  gem otiveerd protest werd toen 
b ij den heer gouverneur Baels en het m in is ­
terie van Verkeersw ezen ingediend, w aarop  
twee naeenvolgende vergaderingen van de 
Sub-commissie van den H oogen Raad  der 
Zeevisscherij p laats hadden , w aar m en na r ijp  
overleg tot het beslu it kw am , dat de bouw  
van  dc nieuw e v ischm ijn  wel degelijk  ju is t 
voor de oude m ijn  op  een 5-tal m eter van  de 
kaa i en een v ijft ig  m eter naar de b rug  toe. 
het beste p lan  was.
H et kom t er voo rnam e lijk  op aan  de w ar­
boel, w aarvan  de haven van N ieuw poort het 
ellendig tafereel aanb ied t vo lled ig  op te r u i ­
m en, de verm eng ing  van  de handelsschepen 
en visschersvaartu igen u it te schakelen, de 
gam aalv isschersvaartu igen en groote visch- 
V ,angers beter1 te laten aan leggen en geen 
sporen en spoorwegwagens meer in  den weg 
te zien staan.
D oo r het gemeentebestuur van N ieuw poort 
werd h iervoor om  geldelijke redenen, voor­
behoud gem aakt O  ) •
. O f  d it voorbehoud  gew ettigd is, bet.vijfe-
Het Verbruik van Zeevisch en 
Garnaal in België
Voor de Vrouwtjes
WAT STATISTIEKEN ON S LEEREN
O m  uit de in  h ie rna  vermelde 
tafel opgegeven cijfers te doen uifrschij- 
n.en, de doeltreffendheid van de bescher­
m ing  die aan onze zeevisscherij verleend is 
gew orden , vo lstaat het te herinneren dat het 
regiem  der con tingen teering  op de visscherij 
P rodukten toegepast is geworden vanaf Ju li
1932.





1935 8 .158 ,300
1936 7.232 ,200
1937 7.239,400







33 .907 .198  
29 .324 .878  
27 .047 .760  
29 .028 .273  
3 x 1 6 1 .2 2 7  
46,*070.976
6 .052 .500  K.
2 .726 .400 
2 .180 .700 
2 ,358 ,000
3 .046 .400 
3 .771 ,200
(1 ) 27 .854 .693  
26 ,598 ,478  
24 .867 .060  
26 .670 ,273 
30.1 14,827 
42 .299 ,776
( 1 ) h a r ing  inbegrepen
O p  te m erken valt da t ind ien de uifcvoer 
door onze vischhandelaars gedaan tengevol­
ge van de contingenteering  in  andere landen 
en vooral in F rank rijk , eerst gedaald is, h ij 
3edert drie  jaa r , ge le ide lijk  gestegen is. Het 
is vooral de u itvoer naar Enge land  en Z w it­
serland die u itb re id ing  genom en heeft.
O o k  zal w orden vastgesteld dat ons bin- 
nenlandsch verbru ik  42 m illioen kg. versehe 
visch beloopen heeft in  193 7. In  deze hoe­
veelheid van 42 m illioen k:j. is weliswaar 
begrepen de thans grootere aanvoer Z o m e r­
en H erfstharing , die grootendeels door de 
rookerijen  w ord t af genom en ; m aar m en 
m ag  niettegenstaande schatten, dat het jaar- 
lijkscfi verbru ik  van  versehe visch gestegen
is van 3,5 leg. in  1931 to t 5 kg. in  1937 
per inw oner.
De propagandavereeni^ang voor V ischver­
b ru ik  m ag  dus bogen op een u itslag die haar 
er toe zal aansporen hare  pog ingen  voort te 
2eUen en ze zelfs te verm eerderen.
M aar er is nog  steeds een schaduw zijde . 
De entoereikenhe id  van het p ro fijt  dat onze
visschers en reederij en trekken u :t hunne  
zoo gevoelig toegenom en b e d r ijv ijh e id . D e ­
ze schaduw  w ordt teweeggebracht door fac­
toren die over het algemeen vreém d z ijn  aan 
onze visscherij d ie ze ondergaat zonder dat 
noch  zij, noch  de openbare overheden bij 
m achte  z ijn  ze te verdrijven ; zij s trekt zich 
u it over de visscherij van het gansche land  ; 
het is te vreezen dat zij m aar vo lled ig zal 
opkTaren w anneer een algemeene opheldering: 
van de thans heerschende econom ische m is­
toestanden zal z ijn  verw ezenlijkt.
A N D E R E  ST A T IST IEK EN . 
G A R N A A L V IS S C H E R IJ
O ngeveer 220 visschersvaartu igen van o n ­
ze 4 ku3thavens begeven zich aan de vangst 
van deze sehaaldiertjes, w aarvan jaa r lijks  
zeer gr,oote hoeveelheden ter m ark t gebracht 
w orden zooals b lijk t  u it de volgende opgave :
Ja a r  Invoer N ationa le  voortbrengst
1936 42 6 .2T) 0 3 .496 .225
1937 348 .700  4 .030 .408
Totaal U itvoer V e rb ru ik  in  Belgie
3 .922 .425 870,600 3 .051 .825
4 .379 .108  913 .500 3 .465 .608
A lhoew e l de vangsten gevoelig z ijn  toe 
genom en valt het te betreuren dat de op ­
brengst vo lkom en ontoere ikend  is geweest 
om  den arbeid onzer kustvisschers naar  be- 
hooren te loonen.
D E  V E R V O E R M ID D E L E N  
H et regelm atig  naar het b innen land  ver­
voeren van de visch die u ite raard  zeer be­
derfe lijk  is en zeer b ijzondere  en oplettende 
zorgen verijt, vereischt dan  ook een specia­
le aanpassing der vervoerm iddelen.
De N ationa le  M aatschapp j der Belgische 
Spoorwegen heeft in  deze noodw end ighe id  
voorzien en stelt ter jbeschikking van  de 
v ischhandelaars, b ijzonder daartoe in g e r ic h ­
te koelw agens die de visch in de gewenschte 
voorw aarden en in  een m in im um  tijd  ter 
bestem m ing aanvoeren.
H ie rna  vermelde geta llen getu igen van de 
strevingen der N ationa le  M aatschapp ij der 
Be’gische Spoorwegen gedurende de jaren  
19.35-1936 en 193 7, ten gunste van onze 
nationale  visscherij.
De verzendingen b ij vertrek vanaf de kust- 
m ijnen  hebben bedragen :
V R A C H T G O E D










Sp ijtig  nochtans dat hetzelfde niet kan 
gezegd w orden van de garnaal, w aarvan  den 
vervoerprijs veel te duu r is ten het verzenden 
van k leine hoeveelheden daardoor erg be­
lem m erd  wordt.
Veel valfc er in d it opzich t nog  te doen 
en ons d unk t da t de propagandavereen ig ing  
voor v ischverbru ik  h ier zeer gepast zou k u n ­
nen tusschenkom en, w ant daar w aa r voor 
het vischverzenden en zooveel lan dbo uw ­
p roducten goedkoope tarieven bestaan, 
m och t d it in  del eerste plaats ook wel be­
w erkt w orden voor degenen welke dit het 
meest nood ig  hebben, nam e lijk  de kustv is­
schers.
len we, daar de ongem akken , die voor de 
handelsconcessjes zcuden voertspru iten  u it 
een verp laa ts ing  naar de nieuwe kaai, voor 
zooveel d it noodzake lijk  zou z ijn , ru im schoots 
zou kunnen  vergoed w orden door de verlen­
g ing  van hun, d u u r  en door de technische 
verbeteringen, die zij aan  de n ieuw e kaai 
zouden aantreffen.
W A A R  IS D E  JU IST E  P L A A T S  ?
Deze werd in de suB^commissie van 12 
M aart bepaald  op ongeveer 60 m . W est u iï 
v an  den hoek der kaai aan de zate ; (he t 
einde van  de zate naar de b rug  n iet inbe ­
g repen ).
Een tach tig  m eter w are nog  beter geweest, 
gezien van dc'ar W est u it, m en kom t op  het 
goede deel der oude kaa im uu r , dat na  den 
oorlog  herbouw d werd.
W A T  G E B E U R D E  E R  IN  D E  JO N G ST E  
G E M E E N T E R A A D S Z IT T IN G  ?
E r werd gestemd de nieuwe v ischm ijn  te 
bouw en op  den ouden kaa im uu r, m a a r .. .  in  
p laats van W est u it, werd O ost aangenom en 
dus naar de nieuwe b rug  toe.
De stem m ing verliep zes voor en drie te ­
gen.
De verw arring  welke b ij de s tem m ing 
plaats had  laat ons toe te verm oeden dat 
ofwel :
1 ) eenigen m isleid werden door de enkele 
meters slechte kaa im uu r
2 ) anderen het verschil n iet begrijpen 
tusschen W est en Oost ;
3 ) nog anderen alleen het e igenbelang in ­
zien.
TER PLAATS
O m  de gegrondhe id  van de eischen onzer 
N ieuw poortsche visschers beter na te kunnen  
gaan, begaven we ons deze week ter plaacs
Zeggen we terstond, dat we weliswaar 
kunnen  aannem en dat het N ieuw poortsch  ge­
m eentebestuur de u itgaven  tot een m in im u m  
tracht te herle iden, m aa r da-: we toch niet 
k unnen  begrijpen , w aarom  thans getrajcht 
w ordt de nieuwe m ijn  b ijn a  tegen de nieuwe 
b rug  te bouw en.
H et is ju is t daar w aar m en die nieuwe 
m ijn  nu  zou  w illen bouw en, da t een vo lled ig  
nieuwe k a a im uu r  zou m oeten gebouw d w o r­
den, w aardoor het Beheer van  B ruggen en 
W egen  to t een n ieuw e u itgave van onge­
veer twee m illioen  zou  m oeten overgaan m et 
daarb ij een nieuwe vertrag ing  van één ja a r  
voor den bouw  van  de m ijn . .
H et p lan  der visschers zou  gem akke ’ijk  
en o nm id d e llijk  u it  te voeren z ijn , daar ju is t 
de rn ijn  aan het n ieuw  gedeelte k aa im uu r 
zou  beg innen .
E n  dan  de p laa tsriilm te  vo ö r het zw aaien 
is veel grooter. Een schepen, die er m issch ien 
be langen heeft, beweert da t de garnaalvis- 
schers m et h u n  schepen n a  het lossen aan 
den overkant zouden  ku n n e  gaan liggen, 
m aa r h ij vergeet, dat het daar b ij laa t water 
een slijk,po el is.
O o k  voor het haringseizoen is het b o u ­
w en van de v ischm ijn  op de piiaats door de 
visschers aangedu id  van  belang.
Tenslotte vragen we ons b ij d it alles af, 
w aarom  de visschers, voor het s tem m en van 
de hu id ige  beslissing, eens te meer n iet ge­
raadpleegd werden ?
Te N ieuw poort speelt het e igenbe lang een 
te groote rol.
De practische kenn is van  onze visschers, 
die voor de eerste m aa l a ld aar iets degelijks 
w illen zien to t stand kom en, te lt niet.
D aarom  hopen  we stellig da l de heer G o u ­
verneur het Beheer van Bruggen en Wregen 
en het M inisterie  van Verkeersw ezen, hel 
ontw erp  der visschers zal b ijtreden  en zich 
n ie t zal laten le iden door de s tem m ing  in  
den gem eenteraad, w aar het e igenbe lang 3r 
soms een v ingerd ik  op  lag.
« H E T  VISSCHERIJBLAD »
is te Nieuwpoort verkrijgbaar bij Fr. 
Vande velde, Langestraat.
U  VRAAGT ?...
W ij  A N T W O O R D E N ...
U  vraagt ons wat U  wenscht te weten in 
verband m et hu ishoud ing , recepten, opvoe­
d ing, schoonheidsw enken, e n z ... jW ij an t­
woorden u zoo vlug en zoo goed m ogelijk .
S tuurt uw  vragen, ,onder gesloten om- 
sla.j, aan T A N T E  B A R B A R A , adres bureel 
viun ons weekblad.
Beleefd verzoek een zegel van 0,70 ir . er 
bij te  voegen voor het dekken van de o n ­
kosten.
L au ra  D . vraag t d is  : «H oe  verw ijdeH  
men kopergroen  ?»
Borstel g rond ig  iaf m et am m on iak , daarna 
op de gewone w ijze insm eren m et een keper- 
crème, en een poosje la te r opb linken .
A n n a  R . vraag t ons : «H oe  voo rkom t men 
dat r ingen  van iinm aaküesschen en mnialak- 
potten h ard  en onb ru ik baar w orden ?»
W anneer m en ze niet in  gebru ik  heeft zal 
m en ze van t ijd  to t t ijd  in een deel am m o ­
n iak  en twee deeien w ater leggen, gedurende 
eenige uren.
M argrie t V . d. H . vraag t ons : «H oe  w erkt 
m en de vochtighe id  in  keïders tegen ?»
D oo r Keulsche potjes, of gewone bakjes, 
m et gebluschte ka lk  in  de hoeken te p la a t­
sen, en de ka lk  van t ijd  tot t ijd  te ver­
nieuw en. Im m ers  gebluschte ka lk  trekt vocht 
deeien to t zich.
Rache l D . C . vraag t ons : »H oe  verw ijdert 
m en cim entv lekken en w ilka lk v lekken  op te­
gels ?»
D oor ze met puinsteen af te schuren.
G aby D . W . vraag t ons : H oe voo rkom t m en 
dat het linnengoed  in  de kast geel w ord t ,»
W e  raden u aan het volgende m idde l eens 
te probeeren. K ook t ,in den waschketel een 
k lein zak je  mee, w aarin  ge w at fijngestam p­
te eierschelpen he^bt jJebonden.
V rou w  A . M . vraag t ons : «H oe  lang  kan  
een open gesneden c itroen goed b lijven  om  er 
van aan  een k in d je  te k unnen  g;event en 
hoe lang  b lijf t  het geperste sap goed ?»
V eron tschu ld ig  ons u zoo lang  op een an t­
w oord  te hebben laten  w achten. W an t uw  
vraag is van zeer b ijzonderen  aard  en van 
hoogst algem een belang. W ij  hebben orn 
an tw oord  daarop  verzocht 'aan een eerste­
klas geneesheer. H ij vroeg ons nog een tijd je  
uitstel, om  een w etenschappe lijk  an tw oo rd  
te verstrekken . V oo rlo op ig  h ield h ij zich b ij 
den raad op le passen dat den opengesne- 
den c itroen n iet b lootgesteld worde aan stof, 
insekten, e n z ... en er voor te zorgen dat het 
s's.ip in  elk geval bew aard worde in een zu i­
ver gedekt glaasje of taschje. O ver een paar 
w eken kóm en w ij h ie rop  terug.
Njeliy A . vraag t ons : «Bede een rijst-re- 
eept op te geven ter vervang ing  van  a a rd ­
appe len ».
D it  recept pub ïiceeren  w ij in  deze rubriek 
onder tite l : Recepten.
C . de V . Ju a n  en R o m  V . d. P. hebben 
ons eveneens interessante vragen gesteid, die 
w ij eerstvolgende week zu llen  pubïiceeren en 
b ean tw o o r den .
G EZO N D H ETD 3W EN K EN
M O E IL IJK E  SP IJSV E R T ER IN G . —  Een
slechte spijsvertering is soms een gevolg van 
overdreven sm u lpartijen , oif van eén lu ie 
of vermoeide m aag , dat dagelijks w ordt he r­
haa ld. H oe kan  daartegen m et goede gevol­
gen gereageerd w orden ? Z ij die aan  a fm a t­
tin g  en zuu r in  de m aag  lijden  na  h u n  eten, 
zu llen  er zich wel b ij bevinden het volgende 
eenvoudig en goedkoope recept toe te pas­
sen. Z u ’g zoodra de zwaarte zich  in  de m aag
: . S ü ;
UWE LEVER OP-
Zonder caloms! en s morgens zaSt gij 
monter en frisch uit het bed springen.
D g lever moet eiken dag één liter gal 
In de ingewanden uitstorten. Wanneer 
da gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
ftiet verteren; het beüeri't. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan 1 verstopping. Uw organisme wordt 
Vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bersikt het 
<loel niet. Alleen de KLEINE CAHTSÀS 
P IL L E N  voor de LEVER kunnen hst 
vrij toevloeien van de seil verbakeren, 
frat U er weer bovenop zal helpen. Met-
i tjn zachte plantenuittrekseU, die wer- èlijk op verrassende wijze het toe- 
loeisn van de gal bevorderen. KiscliÈ 
g Kleine Carters Pillen voor de Levécf 
1 alle apotheken : fr. 12.50.
doet gevoelen 3 of 4 k lontjes  suiker of smelt 
ze in  een ^beetje water. Im m ers suiker be­
vordert g roote lijks de spijsverterin^Jswerking.
N E IG IN G  T Ö T  F L A U W  V A L L E N  w ordt
tegengew erkt door v lugzout, ea,ux de C o lo ­
gne of az ijn  op te snuiven en er de slapen 
niee te betten. O n tho u d  dit goed. H et kan 
u van pas kom en, na  een rit in een benauw ­
de autobus, in  een tre in  of als ge te lang  in 
een d ru k  bezochte k inem azaa l of te lang  in 
de zon hebt gezeten.
B i j  VERBT CJIKING van hand  of voe';, is 
het goed om  weten dat de p i jn  soms op ­
houd t als m en  ze 15 à  20 m inu ten  in  heet 
water houdt.
U W  H A A R  Z A L  M E E R  G L A N Z E N  en heel
w at soqpelder worden, als u het n a  het was- 
sehen nog  eens f lin k  naspoelt m et koud  
w ater verm engd m et w at azijn .
G E K L O P T  E IW IT  m et w at suiker, is een 
goed geneesm iddel b ij een lichte verstoring 
van  de ingew anden. E iw it is eveneens goed 
om  over een snij wonde te s trijken.
IN  D E RADIO
H ET  K IN D E R U U R . —  Naast de gewone 
rubrieken verm eld het p rogram m a van het 
K inde ruu r, da t op Zondag  8Mei, te 17.15 
u u r , door het N. I. R ., onder le id ing  van 
Jozef C o n tr ijn  w ord t u itgezonden , een radio- 
m ontage door R aym ond  H errem an : «H et 
O n tw aken  van de na tu u r» . D a t het actueeie 
en m ooie onderw erp  u iterst geschikt is om 
radio fonisch te w orden behandeld , zu llen de 
jonge  lu isteraars tijdens de u itzend ing  k u n ­
nen vaststellen. H et ontw aken v»an de n a ­
tu u r  w ordt in  deze radio-uitbeelding vooral 
u itgedruk t m et behu lp  van enkele onzer 
schoonste stappen- en trekkersliederen , w el­
ke door m iddel van een m onteren gesproken 
tekst to t een gaaf geheel w orden gesmeed.
H E T  JE U G D U U R . —  0|p W oensdag  1 1 
M ei, te 1 7.30 uur, zu llen  niet alleen de 
jongens en meisjes doch ook de vaders en 
moeders die J-artoe  in  de gelegenheid z ijn  
lu isteren naar de u itzend ing  van  het « Jeugd­
u u r» , door het N. 1. R ., w a^.r.an  het p ro ­
g ram m a o. jÉn. het tweede gedeelte ver- 
m e ’d t van de rad iom ontage  «De Fam ilie».
D itm aa l speelt «H et k ind »  de hoofdro l in 
het m ooie radiobeeid.
Er is in  yansch de wereld 
Geen k lank  zoo d iep  bem ind 
A ls t eerst ge lu id  dat perelt 
U it ’t m ond je  van een kind.
Geen lich t dat ons om dwerelt 
Is m ilder ons gezind,
Geen m aan  beglanst ons droom en
Z oo  zuiver en vo lkom en
A ls  moeders b lik  naar ’t k ind .
A ld u s  le idt de schrijver M artien  Bever- 
slulis z ijn  werk. D och  zulks belet hem  niet 
een beetje verder te d ich ten :
Z i j  steken h un  handen 
In  su ikerpo tten  en allerh'anden,
Ze zetten de k raan  open en ze verk laren 
D a t ze in  de gang w illen  bootjevaren 
Ze k ru ipen  in  ’t bad  m et h un  kleeren aan, 
Ze  laten de hond  op de kleerenkast staan, 
Z e  verven de ka t m et rood, w it en b lauw  
Ze trekken aan bellen en k lokkentouw ,
Ze gooien de in k t en de pap  op je m atten, 
t Z i jn  duivefs ! ’t Z i jn  boeven !
M aar toch z ijn  het schatten.
" h ET  U U R  V O O R  D E  V R O U W . —  ln  het
p rogram m a van «Het U u r  voor de V rouw » 
op Za te rdag  14 Mei, te 16.15 uur, zai door 
het N. I. R . een aanvang  w orden gem aakt
m et de reeds, vroe^ier aangekond igde  reeks 
«O nze  Jonge V laam sche dichteressen aan 
het woord.
V oora leer de beoefenaarsters der pöéziè 
voor de m icro-aan het w oord  zu llen  kóm en, 
zal een u itzend ing  w orden gew ijd  aan  de 
f ig uu r en het w erk van de te joQ g gestor­
ven A lic e  N ahon . De meeste luisteraarsters 
kennen  voorzeker haar d ichtbundels «Vo,;de- 
iingskens» en «O p  Zach te  Vooizekens», als­
mede het m oo ie  gedicht « ’t Is goed in  ’t e i­
gen hart te k ijken . Later zal de reeks woe­
den voortgezet onder den vorm  van kfcz^i- 
lige onderonsjes jmet Ju lia  Tulkens, B lanka 
Gyselen, Eugenie Boeyen, Liesbeth V an  
T hilio , e. a.
Een andere rubriek , w elke ten volle de 
aandach t verdient, is het p raa tje  over m is­
deelde k inderen . M evrouw  J. Sialrrvans-Nix, 
die ja ren lang  in  een in r ic h ting  voor de opr 
voed ing  van  doofstom m e k inderen w erkzaam  
is geweest, zal hande len over de toegepaste 
m ethodes en haa r eigen bev ind ingen mede- 
deelen.
VERKRIJGBAAR IN  DE 
M AAND M EI
B ladgroenten. —  A nd ijv ie  (k a s ) , Poste ­
le in (k a s ) , Raapste len (k a s ) , Spinazie.
Diverse groenten . —  Rabarber, Stoofpre i.
K no lg roen ten . —  K no lse lderij, Rad ijs , 
W orte ltjes  j(k a s ).
K oo igroenten . —  D it is de m aand  w aarin  
de koolsoorten verdw ijnen . N og  verk rijgbaar 
b loem kool (k a s ) .
Peu lvruch ten . —  geen.
Salades. —  K ropsla (b a k ) ,  Snijsla , stoof- 
sla.
V ruch ten . —  Bananen , sinaasappels, ci­
troenen, noten en allerle i geconserveerde 
vruchten . '
V isch . —  Schar, rog, baars, snoek, ( b i j ­
zonder lekker in  M e i) , poon, garnalen , n ieu ­
we haring , heilbot, forel, elft, aal, pa ling , 
tong , tarbot, bot, za lm . schelvisch, ka(bel- 
jauw , griet, schol, zee- en rivierkreeft.
W ild  en gevogelte. —  K ip, du if, jonge h a ­
nen, p iepku ikens, tam  k o n ijn  (b ijzonder lek­
ker in de m aand  M e i) , jonge eend.en. 
in m aa k tijd  van groenten, v ruchten  en visch. 
Asperges, rabarber, spinazie, morieltjes.dop- 
pers. ‘
R E C E PT E N
K A A S S A N D W IC H E S . —  Roer 100 gram  
boter za lfachtig  in  een verw arm de kom , én 
voeg er b ij beetjes te ge lijk  50 gram  ge- 
ra.spte kaas b ij en een theelepeltje mostaard. 
Noem daarna eenige sneedjes w it of b ru in  
brood, on tdaan  van de korst, en bedek z» 
m et het mengsel. D ru k  telkens twee sneedjes 
op e lkaar, en bak  ze lich tb ru in  in den oven.
R IJS T  T E R  V E R V A N G IN G  V A N  A A R D ­
A P P E L E N . —  M en ken op een lékkere m a ­
n ier rijst gebru iken b ij verschillende vleesch- 
gerechten, in  p laats van aardappelen .
W asch 250 gram  rijst zoo lang  tot het 
water vo lkom en he lder is. Z e t ze op m et 
een halven liter kokend  water. Laat ze 
daarin  2 m inu ten  koken en schud. ze. dan  
in  één Vergiet.
L aa t 60 gram  boter in  èen p ân  w arm  
w orden, roer er. de uitigjelekte rijst door, 
voegt er een halven liter kiokend w ater op, 
w aarin  twee bou illonb lok jes  z i jn : opgelost en 
rasp *er w at noo tm uskaat over. Dek de pan 
d icht en laat de rijst zachtjes gaai* worden, 
gedurende ongeveer 20 m inuten . Proef voor 
het opdienen, of aan het gerecht nog iets 
ontbreekt : een çnu ifje  zout en pepeï m is­
schien. D ien  w arm  op.
De Urbanisatiewerken te 
Oostende
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S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
A L G E M E E N E  V E R G A D E R IN G
De V laam sche Scheepvaartbond heeft het 
genoegen al z ijn  leden u it te nood igen to t 
de algem eene vergadering  welke op Za terdag  
7 M e i te 1 7 u u r  zal p laats hebben in  het 
lokaa l «M ille  Co lonnes» Langestraat, 53 te 
Oostende.
O p  de dagorde staat :
1 ) A lgem eene bespreking om tren t het 
doel van den Scheepvaartbond en doe lm atige  
m ethode van  het aanw erven van leden
2 ) Gevolgen van hé t in  voege treden van 
de wet op de schippers ter zeevisscherij le  
klas.
W ij nood igen tevens aUen die belang 
hebben of be lang stellen in  de zaken van den 
zeem an op de vergadering  u it, tot' nadere 
k enn ism ak ing  m et den V iaam schen  Scheep­
vaartbond . W ij  nood igen in  t b ijzonder de 
visschers u it  to t deze vergadering  en met 
nam e de sch ippers ter visscherij, die. in g e ­
vo lge de wet die in  voege treed t in  1941 
geen schip m eer m ogen voeren. W ij  rékenen 
sterk op een ta lr ijke  opkom st vanw ege de 
visschers en vragen h un  m edew erk ing  om  
een onderzoek in  te stellen aangaande  den 
toestand die zal heerschen op  onze visschérs- 
v loot in  1941 ingevolge de toepassing vaui 
die wet.
üe vervanging van 
de “Zinnia,,
-<o»-
M en weet dat het p rog ram m a van de ver­
n ieuw ing  van het m ateriaa l van  de Staatsma- 
rine voor hetw elk aan het Beheer van  het 
Zeewezen kredieten werden ter beschikk ing  
gesteld door den O rec, het vervangen van 
de «Z in n ia »  om vat.
H et w ordt inderdaad  tijd , dat onze oude 
kustw achter plaats m aak t voor een nieuwe 
m oderne eenheid, die beter beantw oorden 
zal aan de taak die h ij te vervu llen  heeft.
De scheepswerf «C ocke rill»  w erd onlangs 
m et het bouw en van het n ieuw  sch ip  gelast.
De defin itieve kenm erken w erden nog  niet 
vastgesteld. Deze zu llen  hét voorw erp  u itm a 
ken van een ernstige studie der verschillende 
te vervullen voolrw aarden .
E r w ordt aan deze s tud ie  w elke n u  aan- 
gevangen is, flink  doörgew erk t, m a a r  het zal 
toch nog  een heeïen t ijd  duren , vooraleer 
m en  van een defin itie f ontw erp  zal kunnen , 
spreken.
E r is ten andere geen overgroote haast 
b ij, daar het slechts in  '~T9"40 zal z ijn , dat 
de «Z in n ia »  zal k u nnen  afgekeurd worden, 
om  plaats te m aken  voor een m odern en fijn  
u itgerusten kutw achter.
De heer Peurquaet. —  Bij het kon in k lijk  
besluit van 22 A p r il 193 7 werd een commis- 
j sie ingesteld tot herzien ing  van het contract 
dd. 191.? m et de sfcad Oostende afgiesloten.
E r kom t nog steeds een groote som  te goed 
aan Oostende en er waren zekere werken 
voorzien, welke na den oorlog  overbodig b le ­
ken.
Reeds in 1919 werd een commissie inge- 
steld om  het contract van  1912 te herzien, 
welke to t den bouw  van de visschershaven 
aa iije id ing  gaf.
In 1930 werd een ontw erp van avenant op- 
,ye3teld , hetwelk echter noo it aan  het p arle ­
m ent ter goedkeuring  werd voorgelegd.
De commissie van  193 7 heeft haar w erk­
zaam heden beëind igd. Ik  d r ing  er dan ook op 
aan om  de kwestie die reeds 26 jaa r lang 
aansleept, e indelijk  een oplossing te geven.
D ie  oplossing is m oge lijk  w ant na  ta lr ijke  
vergaderingen waren de commissieleden het 
eens over de financieele verp lich tingen van 
het R ijk  tegenover de stad Oostende.
Het gem eentebestuur van die stad vraagt 
ook de passende urban isatiew erken die zij 
voor het toerisme nood ig  heeft. Deze werken 
w orden geraam d op 150,850’000 frank* die 
over de jaren  1938-1941 zouden kunnen  u it­
gevoerd worden. De u it te voeren werken 
z ijn  o. a. het vergrooten van de t ijk  om  en
het bouw en van een verkoophalle  voor de 
k leine visscherij, enz. O nder de u it te voe­
ren w erken voorzien van de jaren  I 940-1 94 1, 
s tippen we nog aan Het aanvu llen  van de twee 
overbïijvende handelsdokken, het aanleggen 
van een au topa rk  rond het station, enz.
Deze werken rond het station z ijn  zeer 
dringend w ant de hu id ige  toestand is nadee- 
lig  voor de bevordering  van het toerisme.
Benevens een be langrijke  jaa r lijksche  u it ­
gave voor feesten te. geven gedurende den 
Z.omer k,omen de u itgaven to t aanm oed ig ing  
van het vreem delingenverkeer op meer dan 
50 m illioen .
De offers van  de stad Oostende zijn dus 
b e lang rijk  en daarom  hopen w ij dat de re­
geering zal begrijpen  dat zij onze in sp an n in ­
gen m oet steunen.
Ik  w il n iet spreken over de ta lr ijke  m oe i­
lijkheden  welke w ij on tm oet hebben om  deze 
werken te doen u itvoeren .Ik  zal er later over 
hande len .
De m in ister ibeloofde ons een bezoek aan 
Oostende te brengen w aar h ij '  zich reken­
schap zal kunnen  geven van de dringende 
noodzake lijkhe id  de aangehaalde  werken te 
doen uitvoeren. W ij  hopen dat gij uwe -be­
lofte zu lt houden  en onze bevo lk ing  zal er u 




Reeders en Vischafslagera Scheep- en- Motor Reparatiën
Eigene W erkhuizen en drooge. d o k k en .........Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij,altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en M otor Olie aan voordeelige prijzen. 
Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
« c HET VISSCHBttQBLAD »
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
Vrijdag 29 April 1938.
H. 13 Oost 9 d.
0.203 We«t 9 d




0 .2 2 5  K anaa l 28 d. 95 0 ,—
0 .2 7 7  K anaa l 5 d. 4 .220 ,—
0 ,1 2 8  K anaa l 3 d. 1.765,—
0 .1 9 6  W est 8 d. 10.490,—
O .T73 W est 8 d. 1 5 .850 ,—
0 .5 3 4  W est 8 d. 5 .955 ,—
0 . 1 87 N oord 8 d. 1 1.2 75 —
O . Ï 2 ’/ /K a n a a l 14 d. 19.3 ! 5,—
Q ,¥ T 2  W itte  Bank 6 d. 4 .785 ,—
0 .2 8 0  W est 8 d. 15 .419.—
0 .2 7 2  K anaa l 10 d. 9 .920 ,—
H  23 W est 8 d. 1 1.285,—
G ezien de onbenu llige vangsten is de aan-
voer klein en toch nog te groot om de vraag 
te voorzien. De keus is tamelijk uitgebreid 
en de kwaliteit bevredigend. Alle soorten zijn 
goedkoop verkocht.
Maandag 2 Mei 1938.
0 .2  1 4 K an aa l 1 1 d. 1 3 .665 ,—
0 .3 2 6  K anaa l 11 d. 12.530,—
0 . 1 14 K an aa l 10 d. 8.3 10,—
0 .8 1  K anaa l 15 d. 17.620,—
O .I9 1  K anaa l 10 d. 8 .190 —
0 ,2 7 5  Span je 22 d. 4 7 .400,—
0 .8 8  C lyde 18 d. 36 .195 ,—
0 .3 0 5  K anaa l 12 d. 14 .725___
0 .6 5  K an aa l 12 d. 1 3 .385 ,—
0 , 1 64 Noord H  d. 9 .525 ,—
O . I 3 I  Noord 12 d. 1 5.91 0,—
0 .2 6 3  K anaa l 12 d. 19.348,—
0 .1 3 8  K anaa l 12 d. 9 .130 ,—
0 .6 7  O o«t 10 d. 9 .810 50
0 . 1 1 2 K anaa l 9 d. 14.825,—
S S .0 .14 7 Ysland 18 d. 26 .830 ,—
0 .1 7 6  K anaa l 10 d. 15,050 ,—
0 .8 9  Y s land 19 d. 22 .995 ,—
Er is heel veel visch van alle soorten ; de 
kwaliteit is middelmatig. De vraag is heel 
kalm en de afzetprijzenl zijn hee) laag. De 
vangsten van Kanaal leveren vooral roggen 
Schotsche schol, steert en wat tongen ; wei­
nig tongschar en bijna geen ronde visch. —  
Clyde levert veel kabeljauw en [uilen ; de 
kwaliteit dezer vangst kan niet bevredigen. 
Ysland levert in hoofdzaak goed verzorgde 
kabeljauw, weinig schelvisch en koolvisch, 
geen rooboonen en heilbot. De verwezen’ijkte 
besommingen zijn dan ook klein. Spanje le­
vert heel veel tonden, wat groote rog en rog 
in manden, weinig roobaard en zonnevisch.
















0.73 Witte Bank 
0.135 Kanaal 
0.347 Kanaal 









De aanvoer is heel groot en 
soorten ; de kwaliteit is maar middelmatig en 
de vraag heel kalm. De vangsten van Ysland 
bekomen lager afzet dan Maandag. De Noord 
vangst heeft een flinke partij heel goed 
zorgde kabeljauw buitgemaakt be:vt 
tongschar, ieksoorten, tarbot en een 20 man­
den kleine makreel. De vangsten van Spanjo 
geven vooral tongen en rog ; andere^ soorten 
ontbreken. Gezien de goedkoope prijzen der 
tongen, zijn deze reizen absoluut met ren- 
deerend. Vangst van de Witte Bank “"J "  
nog immer klein. Kanaalvangsten geven alle 
soorten doch in kleine hoeveelheden.

































27.1 75.—  
2 5 .4 /9 ,—
6.320 ,—  
27 .835 ,—  
» 9 .356 ,—  
35 .005 ,—  
16.295.—
omvat alle
aangeboden en de kwaliteit is bevredigend. - 
Van bij den aanvang 'Ser markt zijn de prij­
zen heel weifelend om in een daling over te 
slaan ; zelfs de wijting die gisteren goede 
prijzen kende, daalde gevoelig. De vangst 
van de Noorden was heel goed verzorgd en 
keusrijk en alleen de ieksoorten en de witce 
kabeljauw vonden mooie afzetprijzen. —  Er 
werden een 60tal manden makreel aangebo­
den, die heel wispelturig ingemijnd werden. 
Vangsten van het Kanaal, de Witte Bank en 
Spanje hebben zelfde uitzicht als dergelijke 
vangsten van gisteren.
Donderdag 5 Mei 1938.
0.187 West 2 d. 2.190,—
Slechts een klein vaartuig wordt aangebo­
den.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 
0AQ QEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
donderdag 28 April 
Vrijdag 29 April
Zaterdag TO" Ap r i 1 
Maandag) 2 Mei 












D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 1093 




Comortium der Bette F,ngel»che
------  St**ldraadfabrlek*n ------
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Bulivant», «EUU», enz. 
---- o----
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust : OSTEND STORES *  ROPEWORKS 
N. V.l'EEDERIJKAAI — OOSTENDE
Verwachtingen
Maandag 9 Mei. —  0.86 van het Noorden 
met 600 kabeljauwen, 120 b. makreel, 120 
b. mixed, 20 b. wolven, 100 kools, 45 len­
gen, 45 /b. slekker9 totaal 6 bakken. --
SS.0.159 (vangst niet opglegeven).
VISCHMARKT
25— 30 A p r il 1938____ Gri-et 10— 16 ; zee­
du ivel 4--9, ; kabeljauw- 8— 10 ; gullen ()—
7 ; zeezalm  2— 4 ; zeepa ling  2--3 ; zonne-
visch 4-— 8 ; schelvisch 3— 8 ; schaat 6— 12 ; 
k n o rh aan  3— 4 ; schar 4— 6 ; leng 1— 3 ; 
m akree l 4— 5 ; w ijtin g  2— 4 ; heek 3— 4 ; 
geep 7— 8 ; p lad ijs  3--9 ; rog 3— 6 ; roo ­
baard  4— 6 ; vervroren za lm  1 5— 20 ; k lip ­
visch 3— 4 ; tarbo t 12— 25 ; p ie term an 12 
— 14 ; tong  12— 20 fr. per kg.
VISCHMIJN
25— 30 A p r il 1938. —  G rie t 8.75 ; zee­
du ivel 4.35 ; kabe ljauw  3.02 ; gullen 1.75 ; 
zeezalm  1.05 ; zonnevisch 3.76 ; schel- 
v’sch 3.48 ; zeehonden 2.12 ; versehe spie­
ring  5.14 ; baars 1.51 ; k norhaan  2,55 ; ze-e- 
karkoo l 0 ,55 ; schar 3 .5 6 ; leng  1,75; m a ­
kreel 3.22 ; w ijtingi 3.06 ; heek 1.03 ; geep 
5.79 ; p lad ijs  4.71 ; rog 3.82 ; roobaard  
2 ,49 ; vervroren zalm  6,1 6 ; k lipvisch  3.13 ; 
tong  13.08 ; tarbo t 10.15 ; p ie term an  8.79 
fr. per kg.
ÜMUIDEN
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersatraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Ailc smid*-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Leveriag vaa alle kenoodJgdheden ;
Oliën, Verven, Ketttugen, Cfcfkkels, Katoen, Carbure, enz.,
Tel. 741 en 1731 P&tfi&gSH 8SMJ6 Haïwtel«.;gister
enz.
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O. II 8 Kanaal 
0.200 Witte Bank 
0.130 Oost 












































37 .383,—  
1 5 .6 «6 ,—  
19.830 ,—  
10.440,—
1 1.635,—  
15,340,—






26.417 —  
10.187,—  




zijn ter markt, zoodat het aanbod in groote 
mate de vraag overtreft. Alle soorten worden
Dinsdag 10 Mei. —  SS.0.76 van Ysland 
met 3500 kabeljauw, 100 b. schelvisch, 70 
b. gullen, 100 b. mixed, 20 b boonen, to­
taal I 1 bakken. 0.320 en 0.25 van deWit- 
te Bank. 0.309, 0.54, 0.290 en 0.283 van 
het Kanaal van Bristol. SS,0,160 van Ys­
land (vangst niet opgegeven).
Woensdag I 1 Mei. —  0.82 van het Ka­
naal van Bristol. SS.0.146 van Ysland, vangst 
niet opgegeven). 0.291 van het Kanaal van 
Bristol 0.286 van Spanje.
Verder worden verwacht : 0.122, 0.224, 
0.228, 0,239» van Spanje met rog, roobaard 
en tongen. 0.175, 0.265, 0.303, 0.345 
en tangen. 0.175, 0.265, 0.303, 0.345 
van het Kanaal van Bristol. 0.152 van de 
Wert !
Daar verschillende 
zal minder visch te 
naar gewoonte
v a a r t u i g e n




V.schlactoor in alle soorten
V Ä S C H E N  — GEROORTEN
VISCH EN  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISCliMIJN, 2 - MECHELEN  
Tel. 789
1 HET BESTE MAZOUT;
voor VISSCHERSVAARTUIGEN ê  
GEFABRICEERD wor.fl door fo #
Belgian Cracking Cy %
die nooit de belangen van dci 0  
kooper uit het oog verliest. (§1 
Al hare procàjcten komen voort &  
van de Belgische Werkhuizen ^  
te Langerbrugge. g




Week van 25 tot 30 April 1938 : 
Toevoeren :
8 Noordzeetreilers kg. 5 6 7; 70$
2 Ys landtre ilers 173.300 
8 Noorsche kust treilers 972 .500 
1 Barentzee tre iler 100.700
35 hoogzeetreilers 69 .850
24 riviervisschers 1 200
Totaal
Inzendingen van binnen en
Uit ter hand verkoop, :
3 hoogzeevaartuigen 
21 riviervisschers 
Harin gin voer ï
1 tre ile r van Enge land  




kg. i .700 
700
In  de week van 28 A p r il— 4 Mei kw am en 
aan de Rijksvischl^ftllen 28 stoom treilers, 60 
m otors, en 2 D enen h un  vangsten versehe 
visch verkoopen.
De Y s land traw ler had  een prachtige  la ­
d ing  kabe ljauw , gullen en schelvisch. De 
kw alite it was opperbest verzorgd, alleen was 
het sp ijtig  dat de visch zoo w ein ig  heeft o p ­
gebracht.
V an  het N oorden kw am en alle  treilers met 
schoone lad ingen  versehe visch, veel! m a ­
kreel en zwarte koolvisch. V an  de C londyke  
t Pats veel m akreel.
De G roote Bank b lijft overvloedige vang­
sten w itte kabe ljauw  geven ; de b ijvangsten 
b lijv en  zeer gunstig . De m otors gaven veel 
tongen en k le ine schol.
Bu iten landsche aanvoer : 2 Denen met veel 
schol en van Noorw egen r ijk e lijk  veel achel- 
visch.
De v ischprijzen waren vanaf Donderdag  
tot M aandag  aan de goedkoope kant. V ana f 
D insday  trad h ier verandering  in  en zelfs 
W oensdag  w aren de prijzen  veel te hoog  
or den b innen landschen  handel.
B ij onze Zu ide rbu ren  heerscht o n tstem ­
m ing  b ij de v ischhandelaars, om dat eteeds 
schepen h un  vangsten in  E nge land  verkoo­
pen. O o k  te Y m u iden  is de ontstem m ing 
groot, daar deze week wederom  3 groote 
treilers h un  vangsten in  Engelsche havens 
hebben verkocht. De aanhoudende hooge 
p r ijzen  z ijn  steeds funest <„«weest voor den 
vischhandel en nu  eenieder dacht dat het 
einde in het z:cht was, geven de reeders o p ­
dracht naar Engelsche havens te gaan . A n ­
deren nem en hun  schepen u it de vaart, zoo- 
c’at w ij b in nenko rt een tekort asn  goede 
ronde vischsoorten hebben te verw achten.--
N. V
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleeschenz.









Ym . 196 N oorden 
Y m . 177 G roote Bank 
Y m . 106 G roote  Bank 
j Y m . 72 G roote  Bank 
K w . 10 1 W itte  Bank 
Y m . 204 W est 
Ro . 53 C londyke 
Dinsdag 3 Mei 1938.
De aanvoer bestond u it 5 
mende van 3e G roote  Bank, met schoone 
vangsten w itte kabe ljauw , tarbot, tongschar, 
schol, to tten  en zeewolf. V oorts  I m otor m et 
een schoone vangst tong  en schol.
Bu itenlandsche aanvoer : I Deen m et veeï 
p laten  en van Noorw egen 200 kisten nchel- 
visch. De verkoopprijzen  w aren jets g ü n ­
stiger dan den dag te voren.
Y m . 7 Groofe  Bank 
Y m . 189 Groote  Bank 
Y m . 2 1 G roote  Bank 
Y m . 85 G roote  Bank 












tr vergielijk ing m et de vorige week heb­
ben de aan land ingen , van alle vangplaatuen 
een gevoelige verbetering ondergaan . Gedu­
rende de heele week was er een ge lijkm a­
tige tendens w aar te neem n.
De schollenvisscherij is reeds in vollen 
gang.
V an  de Noorsche kust werden steeds groo­
te vangsten aangebracht, w aaronder b ijzo n ­
der veel rooboonen.
'R U S  P E R  KILOGRAM T O E G E K E N D  A A h  DB VBR8CH1LLBNDB SOORTEN VISCH 
VINCOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTiNDE, WEEK VAN 30 APRIL TOT 5 MEI.
Zaterdag
Turbot —  Groote tarbot .................................* 4.00 12.
Mid. tarbot .............................-■ 'o 'o n i:
Klme tarbot ..................................  9 ,00^ ^
Barbues —  Griet ..............................................
SoIm  —  Allergroote tongen ..
Groote t,ongen ........
Midd. groote tongen 
Voorkleine tongen .. 
Kleine tongen
10.00— 12,—  
.. 12 00— 13,—  
.. .1 2 ,0 0 — 13,—  
13,00—  
i 2 ,00— 13,—
Maandag




























(schol) ................■ •; • ........
.............  ................ . 5.D0—
Deide slag pladijs ....................
Kleine gladijs ...........................  '-^0
Limande« —  Schar ..................... .................... ’
Limandes sole*.—  Groote tongschar ...........
Kleine tongschar ............. ^>"0
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......
Kl. Schotsche schol ...........  3,00
Flottes —  Schaten .......................................... ?'<;n
Raies —  Groote rog .....................................  ’
Kleine rog ......................................  '-M—
Tacauds —  Steenposten .................................  ?’nn
Merlans —  Gr. wijting .................................  __
Kleine wijting ..................... .
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ...........
Gr. gullen ....................  2.50—
Kl. gullen ......................
Cabillaud d'Islande —  Ysl. kabeljauw ....... ..............
Gr. gullen ....................
Kl. gullen ...................... ..............
Sébaate* —  Klipvisch .....................................
Charbonnier —  Koolvisch ............................  ? nn
Lieu« —  vlaswijting .....................................
Lingues —  Lengen ...........  ...........................
Eglefins —  Gr. schelvisch ............................
Gr. mid. schelvisch ................
Kl. mid. schelvisch .................. ..............
Kl. »chelvisch .............................
Braadschelviech (totten) ....... ..............
Colins —— Gr. mooimeisjes .....................
Mid. mooimeisjes .................
Kl. mooimeisjes ............................ V’rt'nn
Vives —  Pietermannen ................................. ’.Ij ö’
Grondins —< Knorhaan .........................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten .
Rcuijets —  Roobaard .....................................  0 75
Emissoles —  Zeehaai .....................................
Roussettes —  Zeeîionden .............................
Dorées —  Zonnevisch ..............................
Lottes —  Gr. zeeduivel («teert) ................ ,
Kl. zeeduivel ................................. 2,50—
—  Gr. zeepaling .............................
Kl. zeepaling ............................. ............
Maquereaux —  MaTcre«l .................................
Harengs —  Haring ..........................................' ............
Esturgeon« —  Steur .....................................
Flétans —  Gr. heilbot ................................. ...............
Kl. heilbot ..................................... ...............
Eercvisse« —  Kreeftjes ....................... .......
2,50—
2 , 00—
4 ,50—  4,—
Ccngre
6.00— 7,00—
4 50— 6,50— 5,—
2,00— 2,50—
4,00— 2 — 3,50— 2,—
5 00— 4,— 5,50— 4,—
3,00— 2,50—
3,50— 4,— 3,50—
4 00— 2,— 3,50— 2,—
2.50— 2,— 3,00___ 1,50
2,50— 1.50 2 ,50— 1,75
1,00— 0,75—
1.50— 1,75—
2,50— 1,50 2,75— 2,25
1,50— 2,50— 2,—





0 .75___ 0,75— 1,—
1,00— 1.75— 1,25
1,50— 0.75— 1,—
2,00— 1,50 2,00— 1,50






4 50—  







2 50— 2,— 3,00— 1,50
1,00— 1,00— .
0.75— 0.75—  
3,50___ 0 _

















9.00— 1 1 - 






































































12 0 0 -
gewenscht dat de 
e igen m aatrege len gaat nemen 
overhe-d d it alles rustig over h aa r zijde  laa t 
gaan, ondanks de protesten van handeU zijdü .
De om zet in A p r il wa3 groot : 527.339 
florins te t en 436 .759  in  1937, een voo ru it­
gang  van 90 .000 florins.
V erw ach ting  toekom ende week : 25 s toom ­
treilers en 60 motors.
Donderdag 28 April 1938.
Slechts 2 stoom treilers en 4 m otors waren 
ter m ark t. 1 boot van de Bank met een vangst 
van  325 bennen, w aarvan de verscheiden­
heid u itm un tte  eu I boot van het Noorden 
m et een groote vangst m akreel. De m otors 
hadden goede vangsten tong  en schol. V a n ­
wege de ycringe aanvoer waren de ronde 
vischsoorten duur, de platvischsoorten vooral 
de tong  goedkoop.
Denemarken gaf veel tongen.
Y m . 195 G roote  Bank 325 2372,—  
Y m . 38 N oorden 940 3263 ,--
Vriidag 29 April 1938.
Slechts 3 m otors m et bescheiden vangsten. 
V oo rt" veel kustvisschers m et groote vang ­
sten schol. V ischprijzen  goedkoop.
Sch. 69 W est 30 288,—
Kw . 56 W itte  B ank 50 627,—
Zaterdag  30 April 1938.
G roote aanvoer van tarbot, schol, tongschar 
en ton^fen, a fkom stig  van de v ischgronden. 
G roote en W itte  Bank. Vanw ege den grooten 
ranvoe r van deze platvischsoorten, du ikelden 
de p r ijze n  naar beneden ; voora! de tongen 
daa lden 30 ct. per kg,
Y m . 103 G roote Bank 
Y m . I 6 1 G roote Bank 
Y m . 133 G roote  Bank
Maandag 2 Mei 1938.
D e aanvoer van heden liet niets te w en­
schen over. Z oo  was er een prachtige  vangs'. 
van 2000 bennen van Y s land  en de kw a li­
teit was opperbest. Ze lden w ordt Y-iland- 
visch in zu lk  eer. kw alite it aan  de m ark t g e ­
brach t. De booten van het N oorden hadden 
alle zware lad ingen versehe visch, bestaande 
u it m akreel, zwarte koolvisch, totten, w ijting  
en gullen . D ie  van de G roote  Bank brachten 
p rac ïïtig e  vang'sten verscheidenheid aan en 
elk een I OTTO stuks extra w itte kabe ljauw .





1 701 —  
1121,—
tong schol en w ijting . De visch werd aan
goedkoope prijzen afgezet.
Ym , 49 N oorden 805 3 700,—
Ym . 3 1 Y s 'and 2000 5633 ,—
Y m. 1 9 N oorden 770 3014 .—
Vm. 155 G roote Bank 165 1581,—
Ym . 54 G roote Bank 320 19 40 —
Ym . 167 G roote Bank 300 2243 ,—
Ym . 59 Noorden 755 2655 ,—
Y m . 60 G roote Bank 380 2390 ,—
Woensdag 4 Mei 1938.
5 stoom treilers spijsden de m ark t m et veel 
m akreel, w itte kabe ljauw , to tten  en w ijting . 
De v ischgronden w aren N oorden , C lo nd ijk e  
en G roote  Bank. De m otors kom ende  van 
Terschelling en G roote  Bank hadden vee! 
tongen, tarbo t en schol bu itgem aak t.
Buitenlandsche aanvoer : 1 Deen m et een 
schoone vangst schol en een 5'0 ta l kisten 
scïTelvisch van Noorw egen. V isch  w erd 'aan 
dure p r ijzen  verkocht, daar de aanvoer te 
kteïn was voor de W oensdagm arkt.
Ym . 116 G roote  Bank 335 2800 ,—
Ym . 825 C lo nd ijk e  825 4030 ,-----------
Y m . 13 W itte  Bank 100 1300,—
Y m . 4 G roote  Bank 220 2030 ,—
Y m . 2 N oorden 590 3200 ,—
F.. 329 Denem arken  100 860 ,------------
BLANKENBERGE
V erkoop  van versehe visch in  de m ijn  van 
B lankenberge, in  de week van 28 A p r il to t
4 Mei 1938 :
28 A p r il . . .  12 70,15
29 A p r i l  13 76,30
30 April 15.268,90
3 M ei . . .  58,50
4 M ei 507,30
771
P rijs  per kg. der verkochte v'sch : T a r­
bo t 20 ; griet 15--17 ; gr. tongen 9— 10 ;
b lok tongen  11--12 ; fru ittongen  15-- 16 ;
Jd. tongen 7— 9; gr. p laten  5— 7: kl. p laten
 5 6 ; k l. visch 4-- 5 ; schar 5 ; p ie term an
8-- 9 ; rog  3--4 j w ijtin g  2— 3 ; garnaal 4
— 6 fr. per kg.
STAAT VAN VERKOOP VAN VISCH IN DE 
MIJN GEDURENDE DE MAAND APRIL
1 17 vangsten brach ten  de so.m op van 
171 .024 ,20 fr. V oo r de vier eerste m aanden  
van 1938 was de tota le  opbrengst 672.838 ,20  
fr. tegen 441 .168 ,75  fr. voor hetzelfde t i jd ­
perk van 1937. 't z ij een verschil in  meer 
van 231 .669 ,45  fr. voor het loopende* jaar.
28 .998 kg. visch werden 've rkoch t voor 
148.296 ,50 fr. van 40 vangsten. 4 .136 kg, 
garnaal voor 22 .417 ,70  fr. en 75 k[> gar- 
nealv isch voor 310 fr. van 77 vangsten.
ANTWERPEN
29 A p r il. —  P ie term an 12 ; griet 8— 12 ; 
he ilbo t 24 ; kabe ljauw  5— 10; (n e tto ) ; 4 
(b r .)  gu l 3,50 ; knorhaan  2 ,50 ; m oo ie m eid  
3 ; p lad ijs  3— 9 ; rog  6— 8 ; roobaard  4.50
schar 6 ; vleet 8— Î1 ; schelvisch 6--10
Schotsche schol 5— 6 ; steenschol 5— 8 
steenpost 3 ; tarbot 13 ; tong  14— 20 ; zee- 
Daais T ; b ak ha r in g  0 ,50— 1 t stuk ; ge­
rookte h a r ïn g  0 ,75— 1,25 fr. ’t stuk ; m a ­
kreel 3— 5 ; garnaa l 8-- ; kreuke l 3 ; p a ­
ling  7T — 2Z  fr. për kg.
BERICHT AAN DB VISSCHERS !
Om |i i < ém «Kooht*kk*n> an«Ur« ge*«gd de 
ktHiiVHihter# tm eRcomen. gebruikt d«
▼•rr«fc!jk«rB t m  d*
LUNETTERIE BELGE
M , KAPEJJHSTRAAT, 84 —  OOSTENU« 
(r»«k tov«T  4« Cänam a C em éo )
AB« v im nk ir«« ! aan 4* genrn4ig»ta prijzen. 
Gf*ot« k«u« t u  Bßromttirs.
ZEEBRUGGE
Zaterdag 30 April 1938.
Gr. tonyen 8 ,50— 9 ; b lok tongen  9— 9,50 ; 
fru ittongen  11,50— 1 2 ; sch. k le ine tongen
12.5 0 13 ; k l. tongen  6---12 ; p ie term an
8--8,50 ; gr. p laten  4 ,50— 5 ; m idd. p laten
4 .75--5,50 ; p la ijes  4 .75-- 5,25 ; schar 3,50
— 4 ; tarbo t 15--19 ; griet 14— 18 ; rog :
2 .5--- 0 4 ; garnaa l 5 ,50— 7,60 fr. pe r kg.
Maandag 2 Mei 1938.
Gr. tongen 8 ,25— 8,75 ; b lok tongen  9--
9.50 ; fru ittongen  12,25— 13 ; sch. kle ine
tongen 12,75— 13,25 ; ki. tongen  6-- 10 ;
p ie term an  8— 8,25 i gr. p laten  4 ,50  ;
m idd. p laten  4 .50--5 ; p latjes 4 .75-- 5.25 ;
schar 3 ,50— 4 ; tarbo t 15--19.; griet 14— -
18 ; rog 2 ,50— 4 ; garnaa l 5 .30— 6,50 fr.
per kg.
Dinsdag 3 Mei 1938.
Gr. tong*en 8 ; b lok tongen  8,50 ; fru itto n ­
gen 12,50 ; sch. kl. tongen 13,25 ; kl. to n ­
gen 6— 12 ; p ie term an  8— 8,25 ; gr. p laten 
6 ; m idd . p laten  6,50 • p latjes 5 ,50— 5 ;
schar 2 ,50--3.50 ; tarob t 15— 18 ; Llf iet
1*4-- 1 7 ; rog 2 ,50— 3 (50 ; garnaal 3,60—
6.50 fr. per kg.
Woensdag 4 Mei 1938.
G r. tongen 8 ; b lok tongen  8— 8,50 fruil- 
tongen 1 I — 12 ; sch. kl. tongen 12— 12,50 ; 
kl. tongen 6— 11,50 ; p ie te rm an  10,50 ; gr. 
p laten 5,50 ; m idd . p laten  6,25 ; p la tjes  : 
6,25 ; schar 3 ,50— 4 ; tarbo t 15— 18 ; griet 
14— 17 ; rog 2 ,50— 4 ; garnaal 4 .20— 6.30
fr. per kg.
Donderdag 5 Mei 1938.
Gr. tongen 8 ; b lok tongen  8,50 ; fru itto n ­
gen I I  — 12 ; sch. kl. tongen 11,50--12 ;
kl. tongen 6— 10 ; p ie term an  10,50 ; gr. p la ­
ten 5,50 ; m idd. p laten  6,50 ; p latjes 6,50 ; 
schar J ,5 0 — 4 ; tarbot 15— 19 ; griet 14—
18 ; rog 2 ,50— 4,50 ; garnaa l 4 ,50--5.70







TELEFOON 4 0 1
Handelsregister N r 9) 
Postcheckrek. 323890
i Dagelijk«ch. T«*rtbr«nC»t : 190.000 kilo« HOFLEVERANCIER
D onderdag
T irb o t  .............................................. .......................... 39 .00— 14,
G n e t ................................................................ ............. 32 ,00— TT,—
G jo o te  tongfen ............................................................... 0 ,68—  0,60
G r. m id . tongen .........................................................  0 ,74—  0,62
K l. m id . tongen .........................................................  0*84—  0,68
K l. tongen  .................................................... 0 ,76—  0,62
K l. tongen {gr. «ftp») ..............................................  0 ,66—  0,54
K l. tongen (k l. s lips) ............................................ 0*30--  0,22
G r schol ....................v . . , ..........................................................................
M id. schol ..................................................................... 28 ,00 23,
Ze t schol .......................................................................  23,00
K l. schol .........................................................................21 ,00— IO ,50
K i. schol II ....................................................................15,50—  3,80
K l. schol III .................................................................... 4 .20—  2.30
T ongschar ................................................................. 23 ,00 16,
R og  .............................................................................. .............................
V leet ............................................................................... 1.20—  0.38




30 ,00—  
0 ,64—  
0 ,64—  
0.72—  











2 1,00— 19,—  
14,50—  6 —  
1 1,50—  4.70
4.80—  1,70
4.20—  1,50
39 ,00—  1 1,50 
7,00—  
7,50—  4.90 





Gr. Gull«, ...................................................................... 12,50— 11,50
Kl. Gullen ....................................................................13,50—  7.30
Wijting .........................................................................  '7,00—  1,15
Gr. schelvisch ........................  ..................................................................
Gr. mid. schelvisch ........................................ ..........................
Kl. midd sch.lTi.ch .............................................. 18,50— 12.—  12,00—
Kl. «chelvisch .............................................................. 17,00— 10,50 10,00—
Braadacheivi«ch .......................................................15,50— 1 1,—  10,00—
Heilbot .........................................................................  —  0 ,62  ...................
Leng ............................................................................... 1,20—  1,—  ...................
Koolviach ......................................................................... 16,00—  3 .^0  ....................
Makreel ........... —  ^ ,30  3.80—
Wolf ....... ................................... .'.................................  8 ,50—  6.20 7,50—
Schartong .................................................................... 8 ,50—  .................
Zalm ............................................................. .........................................
Steur .........................................................
Gr. rood« poon ..............................................
Mid. rood« poon ............................................
Ki. rood« poon ................................. . ................................................
Schar ..........................................................................  5.50—  2,20 10/00—
Bot ................................................................................  8 ,20—  7,—  7,00-
H im m in  .................................................................... 6 ,00—  ............................
Lom ............................................................... ...................................................
Haring, ..............................................................................................................
Kr««ft .........................................................................  2 ,00— - 0.8'0—  0,55
Gr He«k .......................................................... ............ ........ ................... .
Mid. Haak ....................................................... ...................................................
Atlas »II g a l* *  aanfadwlel. E«n £wkM i* e 14 h.
Maandag Din.dag Wosnsdag
28 ,00— I 1,50 2 7,00— 10,— 30 ,00— 17,—
28 ,00— 9,50 30 ,00— 10,50 26 ,00— 14.—
0.64— 0,60 0,74— 0,66 0,72— 0,64
0.66— 0,60 0,74— 0 66 0,72— 0,64
0.74— 0.62 0 .74— 0,70 0,78— 0,70
0.66— 0,60 0,68— 0,62 0,66— 0,58
0.52— 0,46 0,49— 0,46 0 ,56— 0,46
0.42— 0,30 0 .36— 0,26 0,46— 0,26
20 .00— !! 0.— 19,00— 24 ,60— 18,50
19,00— 8,— 1 8 ,00— 15,— 21 00— 1 7,—
14,00— 7,— 15,50— 7,— 1 7,00— 13,—
14,00— 5,— 1 2 ,50— 4.80 14,50— 4.70
4 ,50— 1 80 5 .90— 2.40 6,00— 3.80
22 .00— 12,— 19,00— 12,— 21 ,00— 12,—
11,5 0—
2 ,10— 0,49 2 .15— 0.04 2,50— 0,35
8 ,50— 2.40 3.60— 2,20 7,00— 1.70
29 .00— 8.20 30 ,00— 8.40 44 ,00— 10,—
9,50— 7___ 7,00— 6 — 13,00— 9___
1 3,00— 4.20 9,00— 4.80 1 7,00— 5,50
5.30— 2.40 6,00— 2,— 7.30— 3,60
1 3,00— 8,—
14,00— 8,—
14.00— 8 50 11,00— 8,— 1 4,00— 11 —
1 1,00— 8,'50 rz /oo— 8,— 12,50— 1 1,—
9,00— 5,50 12,00— 6___ : 12,00— 7,50
1,00— 0,62 0.88— 0,72 0.86— 0.70
1.25— 0.42 i , ro— 0.53 1,30— 0,52
! 2 ,00— 3.70 4.9,0— 12,0c»— 5, —
6,00— 3,20 5,00— 3,40 7,50— 4.20
11.5 0— 5,— 8,00— 4.60 10.50— 5,60






7,00—  3,10 10,00—  2,05 12,00—  2,20
15,00—  8,—  
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EES
SCHEEPSBOUW  W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen »v
q TEMSCHE q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157Handelsregister : St. Niklaas 1018
GENT
T yS o . —  G ar naai 7 ; griet 13 
kajbeljauw  8— 12 ; m akreel 6 ; p lad ijs  8— 
10 ; p a ling  16— 24 ; schelvisch 10 ; rog 6— 
9 ; ta rbo t 16 ; tong  16——20 ; w ijtin g  5 
zeepost 6 ; zonnevisch 7 fr. per kg:.
HANDELSHUIS TE HUUR, ge
heel of gedeeltelijk, 43, Noord-Eede- 
straat, Opex. — Te bevragen Nieuw- 
poortsteenweg, 41, Oostende,
NIEUWPOORT
Deze week was de m arkt redelijk bezet, 
m et visch. E r was te n  groote daling  .n  de 
tongenprijzen  w aar te nemen. V oor d j  plat- 
visch bleven de prijzen  goed. G arnaa l werd 
aan no rm ale  p rijzen  verkocht.
T ongen : groote 7,50— 10 ; m idd. 8— 12 ;
voork le ine  I I  — 13 ; kle ine 6--8 ; tarbo t 8
— 12 ; griet 5— 7 ; schar 3--4 ; rog 3-- 4 ;
k le ine  ro gl 1 — 1,75 ; p latv isch : groote 5,50
--6,50; m iddetalag 4— 5,50 ; TTIeine 1,50--
2,25 fr. per kg.
O PB RE N G ST  der V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
Donderdag  21 A p r il 1938.
N 40, 2552 fr ; N .4, 1069 fr ; N .36 , 316 fr.
V r ijd a g  22 A p r il 1938.
P .9 , n 0 6  fr ; N .16 , 2365 fr  ; N .22 , 81* fr ; 
N.2t), 968 fr. P.2 609 fr .; N .35 2575 fr. 
N .26 , 2673 fr ; P .86 , 1536,50 fr ; N .54 , 
3167 fr. ; N .49  3058 fr. ; N .38 3141 fr.
Za terdag  23 A p r il 1938.
P .2 , 500 fr ; ” 51, 3032 fr ; N.41 3549 fr ; 
P .4 , 1 738 fr ; N .22 , 679 fr ; N .20 , 603 fr ; 
P .86 , 846 fr; N ,3 1 2651 fr. ; N .I6 , 882 fr.
M aandag  25 A p r il 1938.
N .40, 3 5 0 4  fr : N .59 , 3544 fr ; N .38 3386 
fr ; N .26 , 2507 fr ; O D .I5 ,  3827 fr ;’ N .54 , 
2667 fr.
Dinsdcig 26 A p r il 1938.
N .55 , 7630 fr ; N .46 , 939,6 fr ; P .86 , 1042 
Ir  ; N .3 I , 2960 fr ; N .58 , 3412 50 ; N .20, 
841 fr ; N :42, 10804 fr ; N .22 , >94 fr ; P.9 
83 7 fr ; P .2 , 592 fr.
W oensdag 27 A p r il 1938,
N .26, 1274 fr ; N .50 , 9215 f r ;  N .41 , 1831 
fl- ; N .I6 , 1312 fr ; N .44 , 10005 fr ; N .57 
5179 fr ; N .48 , 6443 fr ; P .86 , 647 fr ; N.56| 
10952,50 fr ; N .54 , 2594 fr ; N.5 1, 2986 fr.
Donderdag 28 A p r il 1938.
N .22, 483 fr ; N .20 659 fr ; N .38 2366 fr  ; 
P.9, 550 fr ; N .49 , 3200 fr ; P .86 , 284 fr ; 
P .4, 3162 fr ; O D . I 5, 3797 fr ; N.3 1. 1613 
fr ; P.2, 276 fr ; N .4, 1662 fr.
V r iid ag  29 A p r il 1938.
N .49 577 fr.; N .51 275 fr. N.20,1 334 fr.; 
N .54 , 1 335 fr ; N .40 , 1967 fr : N .26 , 585 
fr ; N .16 , 529 fr.
Zaterdag 30 A p r il 1938.
N .55 , 3004 fr ; N .57 , 647 fr ; P .4 , 183 fr ; 
N 41, 1 189 fr ; O D .1 5 . 1223 f r ;  N .49  326 
fr ; N .59 , 2753 fr ; N .58 , 2739 fr.
P R IJZ E N  D E R  G A R N A L E N  :
21 A p r il 2443 k L„ 2.70 — 5.30
22 A p r il 2060 kg. 2.50-— 4.10
23 A p r il 2629 kg. 2.30-— 4.20
2"! Apr-1 660 kg. 2.80-— 4.20
26 A p r il 2418 kg. .2,50-— 3.70
27 Ä p n l 2023 kg. 2.70-— 3.60
28 A pr il 2298 kg- 2.40-— 3.90
29 A p r il 1607 kg. 2.90-— 4.10
3C Mfprii 1018 kg. 3.30-- 5 .4 0
DUINKERKE
Donderdag  28 A p r il 1938.
Gevoe'ige p rijsve rlag ’n g  der visch. Tom ; 
18— 20 ; tarbot-griet 12— 14 ; p lad ijs  5 ; 
schar 6 ; rog 3— 4 ; p ie term an 8--10 : w ij­
t ing  2 ,50— 3,50 ; garnaa l 3 ,50— 4,50 fr. per 
kg.
V r ijd a g  29 A p r il 1938.
Veel beweging. M en noteerde : T ong  18
— 20 ; tarbot-griet 12--14 ; p lad ijs  5-- 6 ;
schar 6— 6 , j 1j ; p ie term an  9— 10 ; w ijting  
4— 4,50 ; garnaa l 4--5,50 fr. per kg. M a­
kreel 1 — 1,25 fr. per stuk.
Za terdag  30 A p r il 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde : Tong 
2 2 — 24 ; tarbo t 16 ; p lad ijs  6 ; schar 7 ; 
p ie term an 1 0 ; rog 4 ; w ijtin g  2— 5 fr. per 
kg.
M aandag  2 M ei 1938.
Geen visch.
D insdag  3 M ei 1938.
De1 volgende koersen werden genoteerd : 
T ong  20— 22 ; tarbot-griet 14— 16 ; p lad ijs  
5 ; schar 6 ; p ie term an  8--10 fr. per kg.
W oensdag  4 M ei 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde : T ong  :
24--26 ; tarbo t 16— 18 ; rog 4— 5 ; p lad ijs
7 ; schar 8 ; p ie term an 10— 12 ; roobaard  
8— 10 ; zee pa ling  8— 10 ; garnaal 6— 7 fr. 
per kg.
BOULOGNE
D onderdag  28 A p r il 1938.
16 treiiers en 2 booten deden de haven 
aan. M en verkocht ; 5 70 kisten van 26 kg. 
ijle  h a r in g  1,25 ; 4512 kisten van 26 kg. 
m akree l 1--6 ; 1084 kisten van 26 kg. koo l­
visch 2 ,25— 2,50 ; 24 kisten van 25 kg. 
v lasw ijting  5,25 ; 99 kisten van 26 kg. k a ­
be ljauw  3-- 5 ; 495 kisten van 26 kg. mooie
m eiden 2--7,25, ; 238 kisten van 20 kg.
rooboonen 2--5,50 ; 157 kisten van 25 kg.
schar 3— 7,50 ; 198 kisten van 26 kg. roo ­
baard  1,50— 5 ; 126 kisten van 26 kgè zo i-
nevisch 1,25--1.75 ; 236 kisten vian 26 kg.
kn o rh aan  0 ,75— 1 ; 391 kisten van 26 kg. 
zeehonden 2 fr. per kg.
V r ijd a g  29 A p r il 1938.
Geen visch. ..............................................
Zciterdag 30 A p r il 1938.
Geen visch. ..............................................
M aandag  2 M ei 1938.
20 treiiers deden de haven aan. M en ver­
koch t : 5802 kisten van 26 kg. h ar ing  2—
3.50 ; 1752 kisten van 26 kg. w ijtin g  1,50 
— 5,50 ; 14 70 kisten van 26 kg. koolvisch 
2— 3 ; 67 kisten van 26 kg. v lasw ijting  5 .25;
726 kisten van 26 kg. har ing  1--2 ; I 185
kisten van 26 kg. kabe ljauw  2 ,50— 4,50 ; 
241 kisten van 26. kg. kabe ljauw  2 ,50—
4.50 ; 241 kisten van 26 kg. mooie meiden
3--9,50 ; 21 kisten van 22 kg. rooboonen
2.25— 4,50 ;^24 kisten van 25 kg. roobaard 
2— 5 ; 337- kisten van 26 kg. zonnevisch 
1,50— 1,75 fr. per k^'.
D insdag 3 M ei 1938.
I 1 treiiers hebben de markt' bevoorraad. 
E r  werd verkocht : 396 kisten van 26 kg.
ijle tre ile rharing  1--2 ; 3533 kisten van 26
kg. m akree l 2--3 ; 921 kisten van 26 kg.
w ijting  2— 6 ; 560 kisten van 26 kg. koo l­
visch 2 ,50--2,75 ; 91 kisten van 25 kg.
v lasw ijting  5 ; 74 kisten van 26 ko-, kabei
ja u w  3 ,50--5 ; 554 kisten van 26 kg>. :nooia
m eiden 2— 9 ;  162 kisten van 22 kg. roo ­
boonen 2 ,50— 6.95 ; 678 kisten van 25 kg. 
schar 4— 6,50 ; 210 kisten van 26 kg. roo­
baard  2— 5 ; 212 kisten van 26 kg. zonne ­
visch 1,50— 2,50 ; 165 kisten van 26 kg. 
knorhaan  1 ; 400 kisten gemengde soorten 
. W oensdag 4  M ei 1938.
£ treiiers en twee booten deden de ,taven 
pan. E r werd verkocht : 247 kisten van 26 
kg. ijle  h a r in g  1 ,5 0 ; 2158 kisten van 26
kp. m akree l 2--3 ; 831 kisten van 26 kg.
m akree l 2— 3 ; 831 kisten van 26 kg. w ij­
ting  2 ,50— 8 ; 418 kisten van 26 kg. koo l­
visch 4--4,50 ; 21 kisten van 26 kg. vlas-
w ijting  4,75 ; 258 kisten van 261 kg ’, k a ­
be ljauw  3— 6 ; 458 kisten van 26 kg. m ooie 
meiden 4— 10 ; 84 kisten van 20 kg. roo- 
booneni 2 ,50— 7 ; 232 kisten van 25 kg. 
schar 4— 7 ; 95 kisten van 26 kg', roobaard  
4'— 6 ; 315 van  26 kg. zonnevisch 1,55___
2.50 ; 140 kisten van 26 kg. knorhaan  1 ; 
82 kisten van 26 kg. zeepa ling  4— 6 fr. per kg.
Oostendsch Nieuws
L A S T IG E  K E R E L
Een hotelier, w onende in de Louisastraat 
kw am  huisw aarts na een c inem avoorste lling  
b ijgew oond  te hebben en bem erkte een per­
soon die z ijn  hotel b inneng ing .
De hote lier die hem  aanstonds naar b in ­
nen gevolgd was zag dat de onbekende het 
dienstmeisje lastig viel. De hote lhouder 
kw am  tusschen en verzocht den kerel het 
huis te verlaten. De rekel, die b lijk baa r  een 
d ienaar was van den god Bacchus, nam  het 
hoog  o p  en  poogde de hote lhouder te over­
b luffen  m et z ijn  positie; h ij g ing  gelfs zoo 
ver den ho te lhouder te bedreigen. Deze laa t­
ste die het spel stilaan moe werd, gar den 
m an  een opstopper, w aarop deze deed als­
of h ij een revolver g ing  trekken . De hote l 
houder zich in  levensgevaar achtend, w apen ­
de zich  m et een wandelstok en sloeg den re­
kel ermede in  het gelaat.
O ndertusschen was de po litie  opgebeld 'C 
w orden en de toegesnelde agenten leidden den 
kerel o p ; na hem  afgetast te hejbben. E r wer 
den geen vuurw apens in z ijn  bezit gevon­
den.
De kerel, die gewond is aan het gezicht, 
word op het p o lit iïb u re e l verzorgd door D r 
Seurynck en m och t hu.swaarts keeren na o n ­
dervraging .
N aar het s ch ijn t zou de ho te lhouder op 
verzoek van  be trokken  persoon de k lach t in ­
getrokken hebben.
H ET  E N G E LSC H  O O R L O G S S C H IP  
H .M .S . « F A U L K N O R  »
zal Zondag , ter gelegenheid van de Vindic- 
tivefeesten, een bezoek brengen aan onze 
stad. H et vaartu ig  zal om  6 uu r ’s morgeno 
b innenvaren  en zal aanleggen in het groote 
dok, voorb ij de sluis Dem ey en recht over 
de hangaa r n r  3.
H et schip , dat een « F lo tilla  leader » is, 
staat onder de bevelvoering van C apta in  
Danel. H et vaartu irj heeft ee: tonnem aa t van 
1475, meet 350 voet (z ij or geveer 110 m .)  
en is 33 voet (p !m . 10 m .)  breed. H et oo r­
logsschip, dat bewogen Wordt door een m o ­
tor van 38 .000 PK  kan  cen snelhe id bere'-
De Vâscfiopbrengst 
te Oostende 
in A p ril 1938
De opbrengst van den verkoop van versehe 
visch, in de v ischm ijn  te Oostende, bedroeg 
gedurende de m aand  A p r il 1938, 7 .663 ,827 
fr. tegen 5 .758 ,011 ,50  fr. voor dezelfde 
m aand  van het jaa r 1937, wat 1 .905 .815,50
fr. meer beïèekent.
De aanvoer in  gew icht voor de m aand  
A p r il 1938 bereikte 2. 118.140 kg. tegen 
2 .052 ,964 kg. voor dezelfde m cand  van 
het ja a r  193 7. De yem iddelde p r ijs  bedroeg 
3,59 fr. tegen 2,95 fr. voor de m aand  A p r il 
1937.
V oo r de eerste vier m aanden  van d it ja a r  
is de opbrengst 8 .948 .945 kg. verkoch t voor 
32 .506 .774 fr. t zij reeds 1.199,035 k g  en 
3 .849 .051 ,70  fr. meer.
De gem iddelde p rijs  voor deze eerste 4 
m aanden  bedraagt 3,63 fr. tegen 3,62 fr. 
voor dezelfde periode  van het iaar 193 7.
De opbrengst verdeelt z ich  als vo lg t : 
A p r il Fr. 1937 Fr. 1938
Stoom vaartu iyen 1 .208 .665,—  1.826,99.0 
M otorvaartu igen  4 .4 82 .845 ,50  5 .781 ,486 
Verscheidene 65 .378 ,50  55.351
ïn  A p r il 1938 verkochten 286 vaartu igen  
h un  vangst tegen 279 in  A p r il I 937.
D E  G A R N A A L A A N V O E R
In  de verloopen m aand  A p r il 1938 loste 
m en T l  9.61 I kg . garnaal verkocht voor fr. 
507 .477 ,30 , ’t z ij tegen gem iddeld 4.24 fr. 
per kg. V oo r de m aand  A p r il 1937 was de 
aanvoer 1 1 7.230 kg. verkocht voor fr. 
333.01 1,30, ’t zij tegen gem iddeld 2,84 fr.
per kg.
E r valt dus een felle verbetering in ; de 
garnaaliprijzen w aar te nem en. Deze prijs  
verbetering zou nocr grooter z ijn , moest het 
invoerstelsel door onze regeering kunnen  
gew ijzigd worden.
V oo r de eerste vier m aanden  van het ja a r  
1938 is de' aanvoer 286 .722 kg. verkocht 
vcor 1 .290 .472,10 fr. ’t z ij tegen gjemiddeld 
4 ,50 fr. p e r  kg. P e  aanvoer bedroeg in  193 7 
voor dezelfde periode 379.303 kg. verkocht 
voor 1 .007 .^67 ,40  fr. ’t zij tegen gem iddeld
2,66 fr. per "kg.
O PB REN G ST  D E R  
G A R N A A V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
Buitenland
ken van 36 knoopen . A a n  boord bevinden 
zich  190 m anschappen , 8 zware «n  7 lichte 
kanonnen  evenals 5 torp illeurw erpers.
B E L A N G R IJK  B E R IC H T  A A N  D E  
G E B RE V E T EE R D EN  T E R  L A N G E  
O M V A A R T
L O O D SD 1EN ST  D E R  S C H E L D E M O N D E N
Verscheidene plaatsen van loodsleerling  
der Sche ldem onden z ijn  te begeven. A a n ­
vragen te rich ten aan he i Bestuur ivan het 
Loodswezen te Oostende.
V oorw aarden  : brevet van 2e lu itenan t, , 
lu itenan t of kap ite in  ter lange om vaart.
Leeftijdsgrens : 40 jaar.
De be trekk ing  van  leerling  geeft na  een 
dienstexam en, toegang  to t het am b t jvan 
hu lp loods (w edde p lu s 24 .000  fr .)  en loods j 
(com m issie  van 48 .000  fr. m in im u m ) .
CINEMAS
VOLKSBOND
Z ondag  8 Mei 1938 :
O m  5.30 u. en 8.15 u u r  (n ie t om  1.45}
Pathé-Journal --  « Fossettes » m et Sh ir­
ley Tem ple. K inderen a lt ijd  toegelaten.RIALTO
De beroem dd tenor R ichard  T auber ia  
z jin  beste film  « H et L and  zonder m uziek  »
S im one S im on Jam es Stewart in  een o n t­
roerende Film « H et U iterste U u r ».,
K inderen  toegelaten.RÄX-CTNE.
T im  M ac C oy in een groote 'po litie film  
« G evaarlijke  Z end ing  ».
M iche l S im on  —  Françoise Rcce.y in  een 
e igenaard ige film  «Een aard ig  d ram a» .
R i o c a m
K ay  H ughes —  R a lph  Byrd in  «  De M ees­
ter van het kw aad  ». -- Een schoonde boe ien­
de film  «  H et Schoone Leven »  'met Sa lly  
1 Blane en Jo hn  Me Cuire .
ROXY (qewezea Odaoa)
« De Duivel van de Zee » m et V ic to r  Me 
Lag len en Ida L up ino .
Irène D unne  — « Robert T ay lo r in  « H et 
P rach tig  Gehe im  ». -- K inderen  toegelatenŒ NB-Pà Là CB
A ctua lite iten  P a ram oun t —  «  Eeuw ige 
M elod e » m uzika le  kom edie  m et Jc»sephine 
H u tch in son  en Georges H ouston .
«De P urite in»  een sterk en realistiscïh werk 
dat een d iepen in d ruk  zal la ten, m et V iv ia n e  
Rom ance . --  Pierre Fresnay.
B innenkort : P. R . W illm  —  (Annie V e rn a y  
in  T arakanova.
F 0 8 U M
Pathé Jou rna l -- Jessie M atthew s irt «D*.
D am e in het B lauw  » —  H arry  Ba.ur, Si- 
gnoret en N atha lie  Paley in  « D e  N ieuw e 
M annen  » K inde ren  toegelaten. -- B innen ­
kort : De laatste tr io m f van G re ta  G a rbo  : 
«M arie  W alew ska»  m et Charles Bciyer.3TUDIAC
De reis om  de wereld in  60 m in u te n . K in ­
deren a lt ijd  toegelaten.
CAMBO
M aurice  Escande en G erm a in®  R oue r irt
« De twee kleuters »  --  G e o r iie  Brenc en
G uy  K ibbée in  « Gerecht der Bergen ».
K inderen niet toegelaten..
Äanlbestedlngen
A A N G E K O N D IG D E  A A N B E S T E D IN G E N
19 M ei --  Te 1 I u u r  in <C De D r ie  Ko-'
j n im fen  » te Eesen, door de W a te r in g «  Be- 
i thoostersche Broeken » a lda rtr  de lfw erken  in  
; de H andzam estraat, K reke lLeek , Z a rre  e n  f:
I Calvebeek onder Z a rren  H an d zam e , Eesen jj 
! en W erken . Bestek 131.200 fr., oiitvoerings- j; W A A R O .M  EEN  M A N D  IN  D E N  M A ST  
! te rm ijn  5 m aand . In lich t, b ij den h . ingr. | H et is b ij de visschers langs de Holland- 
i van den  L ande lijken  W etterdienst, 5 7, Ber- |ÆChe kust reeds sinds ja a r  en dag gewoonte 
! la n j, L ier, en b ij den h. secretaris der W a-  ^  (bij- het v i ^ h e n  van garna len  in  de na-
HOLLAND
ST E U N V E R L E E N IN G  A A N  D E  
D R IJF W A N T V IS S C H E R IJ .
De M in ister van  Econom ische Zaken  heeft 
besloten m et ingang  van26 dezer wederom  
steun te  verleenen aan de drijfwantv isschers 
De steun zal bedraglen f 85,—  per schuit 
en w ord t u itgekeerd in  twee ha lfjaar lijksche  
te rm ijnen . Teneinde voor steun in  aanm er­
k in g  te kom en  m oet z ijn  vo ldaan  aan  be­
paa lde  voorw aarden , ,o.a. deze, dat de a a n ­
vrager per h a lf ja a r  ten m inste 10 weken 
de drijfw antv issc iie rij heeft uitgeoefend.
Bovendien zal voor de zalm , w elke door 
deze visschers en door de zg. steek- en weer 
visschers over den afslag te G orinchem , 
W oud r ich em , H ard inxve ld  of Kralingscheveer 
w ord t verkocht, onder bepaalde voorw aar­
den een toeslag van f 0 .20 per pond  w orden 
uitgekeerd.
M et de u itvoering  dezer regeling is be­
last de Nederlandsche V isscherijcentra le  te 
s-Gravenhage a lw aar ook nadere in lic h t in ­
gen z ijn  te verkrijgen  
* * *
H ET  H A R IN G S E IZ O E N  1938
Zoow e l van  reeders- als van  handela^rs- 
zijde  is m en  d ruk  bezig m et de voorbere i­
d ingen  voor het inieuwe seizoen. D e  u itv a a rt­
regeling  voor de haringschepen is intusschen 
bekend gew orden. De beperk ing  voo r de eer­
ste m aanden  is bu itengew oon scherp. De 
vangcapacite it van  de v loot zal ongeveer de 
he lft bedragen van  die in  1936. Deze m aa t­
regelen w aren  noodzake lijk  : in  de eerste 
p laa ts  om  de houders van  .maatjes 193 7 in 
de gelegenheid te stellen h un  voorraad  te 
ru im en  en ten tweede ter voo rk om ing  van te 
groote aanvoeren in  het begin. Naiar w ij ver 
nem en zu llen  de verdere m aatrege len zoo 
m in  m oye lijk  voo ru it w orden vastgesteld ; 
zij zu llen  a fh an k e lijk  z ijn  van de aanvoeren 
en de afzetm ogelijkheden .
De haringhande laars  z ijn  eveneens in  actie 
en een u itgebre id  w erkprogram  ia oipgesteld 
Z oo  w il m en kom en to t de op r ich ting  van 
een Bureau m et een bezo ldigden secretaris. 
Daiar reeders 'en hande laars op e lkaar aian- 
gewezeni z ijn , is het wel zaak , dat deze groe­
pen  in  de toekom st een wat nauw er onder­
ling  contact houden . H ie raan  heeft in  het 
verleden nog1 al eens w at on tbroken , doch, 
de econom ische toestanden z ijn  heden te:i 
dai^e zoo gecom pliceerd dat sam enw erk ing  
een eerste vereischte i3. V an  reederszijde 
zal er d it jjaar alles op gezet w orden een 
w a t hoogeren h aringp r ijs  te bekom en. D it 
k an , jn its  de Engelsche haringvisscherij niet 
gesubsid ieerd w ordt, zonder dat het Neder­
landsche p roduc t te d u u r  w ordt voor de bui- 
ten lanscbe m iarkt. H ierm ede  w orden dus geen 
hande laarsbe langen  geschaad. O nze  concur­
renten aan  de overzijde k lagen echter steen 
en been en er w ord t alles op  gezet re^iee- 
ringssteun te bekom en . (Volgens de Enge l­
sche vakb laden  bestaat h ie rop  thans  een re­
de lijke  kans. M e t cijfers werd aangetoond , 
dat de Engelsche p roduc tie  geheel ten gunste 
vapi de N ederlandsche  en de Du itsche is te- 
rugge loopen en h ie r in  w ii m en  thans trach ­
ten jverandering te  brengen .
De H o llandsche  reeders wenschen geen re- 
geeringssteun daar z ij onder de hu id ige  o m ­
standigheden in  s taa t zij tegen een loonenden 
prijs  te iproduoeeren en toch  « kon k u rre n ­
z fäh ig  »  te b lijven . M o ch t de Eóigelsche re­
geering echter subsidie gaan  verleenen, dan 
zou de s ituatie  geheel .veranderen. De En- 
gelschen zouden, dan  in  staat z i jn  h un  oude 
afzetgebieden te heroveren en H o lla n d  zou 
m et z ijn  h a r in g  .b lijven zitten.
O nze  regeering , zoo sch rijft m en  ons, d ient 
h ie r ,opf de  bres te staan en steun toe te zeg­
gen, w anneer onze concurren ten  deze even­
eens zouden bekom en . Een  derge lijke  be lo f­
te zou zeer w aa rsch ijn lijk  reeds preventief 
w erken en voorkom en , da t het iEnjgelsche 
G ouvernem ent ge ldelijken steun toezegt.
N .R .C .
!  .................- * --------------i  ---------- -------------------- -----:—
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Zeebrugge
P IJN L IJK  O N G E V A L .
M aandagnacht kw am  de gekende Heyst- 
sche visscher, Leopo ld  Savels (P u lle ) , teru^, 
n a a r huis per fiets van een cirkusvoorstei- 
ling . Een  eind voorb ij de n ieuw  aangelegde 
St. A n ton iuss traa t, kw am  een au to  v an  H o l­
landsche na tiona lite it u i ted tegenovergestel­
de r ich ting  en nam  den visscher m et g e - 
WëftS en slingerde hem  ten gronde. Po l Sa- 
vels' liep een vreeselijke schedelbreuk op 
en was op  den slag dood. Savels was sedert 
korten t i jd  u it F ran k r ijk  teruggfekeerd en 
had  opne iuw  de zeevisscherij ondernom en, 
zooals overigens z ijn  broeders, Fons en Jo- 
ie f , D e  veronge lukte  werd oensdag ten g ra ­
ve gedragen. Po l Savels s tuurde langen tijd  
de H .34  en nad ien de Z .2 7 , reeder V an  
Ryssenhoven (K ru lle ) . A a n  de! fam ilie  bie­
den w ij onze inn ige  dee lnem ing aan.
O .l 6498 ,40 0 .6 3 15448,40
0 .2 4942 .80 0 .6 4 6019 .30
0 .5 5542 ,70 0 .6 4 b 1019,60
0 .7 7932,60 0 .6 8 6422 ,20
0 .9 3042 ,10 0 .6 9 4179 ,30
0 .1 0 10.300,50 0 .71  b 1508,40
O . l  1 5139 ,40 0 .7 2 1392,10
0 .1 2 4574 .60 0 .7 4 7854 ,40
0 .1 4 1 1397,90 0 .7 9 5847 ,50
O .I5 4702 ,— 0 .7 9 b 2450 ,90
O . I6 4596 ,30 0 . 8 2 b 260 ,40
O . I7 6821 ,30 0 .8 4 12676,90
0 .1 8 13256,30 0 .8 7 b 3673 ,10
0 .1 9 3456 ,80 0 .9 0 9410 .70
0 .21 393,60 0 .91 12484,50
0 .2 2 4241 ,50 0 .9 3 5673,90
0 .2 3 3816,50 0 .9 4 8160,30
0 .2 4 9771 ,30 0 .9 5 709,6,90
0 .2 5 b 4352 ,50 0 .9 5 b 3712 ,30
0 . 2 6b 1754,40 0 .9 6 7858 ,90
0 .2 7 8454 ,70 0 .1 0 0 10019,20
0 .2 9 5637 ,80 0 .101 5971 ,10
0 .31 5848 ,20 0 . 1 06 4961 ,—
0 .3 2 9938 , l”0 O . l  13 6 4 1 7.30
0 .3 3 6579 ,20 0 . 1 1 3b 1565,50
0 .3 5 7563 ,60 O . l  15b 1250,30
0 .3 7 3378 ,80 0 .1 2 3 754,60
0 .3 8 5923 ,60 o r r2 9 11290,50
0 .3 9 5879 ,50 0 .1 3 3 313,40
0 . 3 9b 3782 ,10 0 .1 3 9 6561 ,80
0 .4 0 8049 ,30 0 .1 4 4 4056 ,40
0 .41 8483 ,20 0 .1 6 2 9153 ,90
0 .4 4 3937,90 0 .1 8 2 9629 ,20
0 .4 6 5882 ,90 0 .1 9 0 89.88’ 70
0 .4 7 5690 ,10 0 .1 93 1273,70
0 .4 9 13928,10 0 .1 9 7 9026,20
0 .5 2 2973 ,40 0 .2 0 6 8-231,90
0 .5 3 229 ,— 0 .2 0 8 9701 ,20
0 .5 6 4254 ,60 0 .2 5 3 1 1758,10
0 .6 0 13487,20 0 .3 3 0 5123,50
0.61 6952 ,70 0 .331 3669,30
i te ring  te Eesen A ange t. ïn s ch r ijv  I 4 M et aa n  
j h. Swiaenepoel secretaris der W atering ,, Ee- 
sen.
• 31 ,Mei. —  Te I I  u u r  ten s tadhu ize  te 
Oostende door de S. M . « D e  O ostendsche  
H aard»  bouw en v an  2 7 hu izen  o p  de wijfe 
j « Oostendsche H aa rd  », N ieuw poortsteen- 
j weg, te Oostende-W est S tukken , p r ijs  375 fr.
: b ij bouw m . A . D an ie ls , 58, C lem tentinesquare 
j Oostende 9-12 u u r  A angeteekende  instchr- 
. 27 M ei o f ter z itting  afgeven, 
j 1 Ju li. —  Te 1 1 uu r voo r den h . Ver- 
schoore, hcofdingr.-best. v an  B rugig^n en 
W egen , l^angestraat 69 Oostende h e rbouw en  
van de b rug  in  den zeed ijk  te B lankesiberge 
Bestek n r  3 7 van  1938 (N e d .) p r ijs  10 fr . ; 
p lan , p r ijs  30 fr.
27 A p r il. —  T e  10 u u r  30 in  de M agdö- 
lenazaal, St Jansstraat Brussel leveren van  
stalen staven, hoekstukken  en  p la ten  ten  b e ­
hoeve v a n  de w erkhu izen  v a n  het zeewe;zen 
te Oostende.
P rijzen  p e r  100 kg.
U IT SLA G EN  A A N B E S T E D IN G E N  
Lo t 1 : M etal U n io n  G entbrugge  fr. 124}»5'0 
G ou th iè re  en V a n  K e rckem  Montig',nies-»sur- 
Samjbre 127,75; Aj. D ecoux  Fosses 133; G eb .
V aicke , Oostende , 151,50; A ne . E ta bL  P.
Devis Brussel 226 ,30  en 131,22 ; Soc. C o o p .
M éta llic . lAnderlecht, eenhe idsprijzen ; P. W é- 
ra L u ik  id. ; A . G a land  Sclessin, id. ; Soc.
C oop  Cosibel, Brussel id.
Lo t 2 : M etal U n ion  126,50 ; G o a th iè re  e n
V an  K erckem  132.10 ; P. W é ra  130 .50  e n  , , o-arnalen
a r . n i  en i w  i i i n  u i W M  gekom en , hoewel e r nog  geen garnalen
I 34 ; A . Decoux  132,50; Geb. V a lc k e  133,4 5 *
A n c . E tabl. P. Dev is  132,46 en 212 ,34  ;
‘b ij
1h j heid van de kust m et ee,n m an d  het tee- 
Iken w ord t gegeven aan den w al, m et een 
vied: de gevangen .garnalen te kom en  afhalen , 
*om d ie  dan zoo snel m oge lijk  naar de m a rk t­
p laa tsen  te 'brengen. Evenw el schrijft het 
B u iten-A anvaringsreg lem ent voor, dat op v is­
schende vaartu ig en  een m and  of een bal ge- 
hesschen m oet z ijn  als waiarschuwingssein 
van  geringe m o ge lijkh e id  to t m anoeuvreeren
Toen a u  on lang s  een Nederlandsch mari- 
® evaartu ig  een tocht langs de kust m aakte , 
w erden H o lla nd sche  v isschersvaartu igen a a n ­
getroffen, zonde r d it vereischte teeken en te- 
getn een ige  sch ippers werd proces-verbaai 
opgem laakt.
Twee sachippers van  loggers u it K a tw ijk  
aan  Zee m oesten deswege voor den Haag- 
schen po litie rechte r terechtstaan.
Beiden lie ten  verstek gaan, daar zij op 
zee w aren.
De bevelvoerende lu itenan t ter zee van 
het inspectievaartu ig  deelde als getuige me­
de dat ieder ja a r  een inspectie toch t langs de 
kust w ord t o ndernom en . Bij deze gedegen­
he id  z ijn  he t vorige ja a r  tien ta llen  overtre­
d ingen  geconstateerd , ook b ij een groot 
I deel van de  visschersvloot u it O uddo rp . Toen 
I is echter vo lstaan m et d e  visschers te waar- 
ï schuw en.
De sch ipper vian K W  10 had  in  een brief 
i a an  den po litie rechter uiteengezet, dat h ij 
\ de m and  n ie t  kon  h ijschen , om dat d it het 
ï gevo lg  zou  hebben  behad , dat dan de vle».
A . Ga-
gevian^en wairen.
De o ffic ier v a n  justitie  eischte tegen elk 
van  de ve rdach ten  een b oete van  ï  25. sub ­
s id ia ir 25 dagen  hechtenis . D e  po litie rech ­
ter, vonn is te  to t f 5 ,—  subsid ia ir 10 dagen 
hechten is .
Soc. C oop  M éta llic , ‘eenheidsprijzen 
land  id . ; Soc. C oop  Cosibel id. I
L o t 3 : P. W é ra  fr . 169,25 en  164 ,50  !?
M éta l U n ion  1 72 ,50 ; A nc . E tab l. P. Devis# 
fr. 175,81; Geb. V a lck e  180; A . D e co ux  184 
G ou th ière  en V a n  K e rck e m  18 7 ,85 ; Soc. I DUITSCHLAND
C oop . M éta llic , eenhe idsprijzen  : A . G a land
id. ; Soc. C oop . C osibe l id . ; M a iaon G ie len  DUITSCHE WALVISCHVANGST 
gebrs. Sera ing  id  | D e  walv ischvangjstv loot W a lth e r  R au  is na
Lot 4 : M e ta l U n io n  fr 259 ,50 . ; A n c . Et. ‘ een re is van  b ijn a  200 dagen , naar Weser- 
P. D evi» 2 79,95; G eb. V a lck e  315 ; Soc. m u n d e  te ruggekeerd . De v loo t heeft gedu- 
Coop. M é ta llic  400 en 255 ; P. 'K^éra 400 em Tende den  v a n g tijd  in  he t geheel 1703 wal- 
261,10 ; G ou th iè re  en V a n  K erc ’kem  354,50,- visschen geschoten. O ngeveer 17.000 ton  
A . Decoux  360; A . G a lan d  ee: nhe idsprijzerr, w a lv isch traan  ko n  h ie rdoo r ter beschikk ing 
A nc . Us W a t te la r ^ r a n c q ,  J u m  et, id. !' van  het Duitsche. bedrijfs leven w orden gesteld
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A L L E  S Ü Ü K T  S C H E E P S V E R W E N
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ö ä iü N D  SrutïE S & KOPEWORKS
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Nieuwpoort
K O N IN G  A LB ER T  I M O N U M EN T .
D e werken,! aan  het ïvon ing  A lb er t 1 m o ­
n u m e n t schieten v lug  op. A annem er H . Py- 
iisser gaat rap vooru it m et het aanbrenge i 
van het zand! voor de parkeerp laats voo i 
au to ’s. H e t betonneerw erk voor de schuts­
m u ren  voor de g rondaanvu llm g , en door de 
yebroeders Boncquet u itgevoerd, gaat goed 
vooru it. E r va lt ook geen tijd  te verliezen 
w ant de o n thu llin g  g r ijp t p laats op 24 Ju li.
V o o r  deze p lech tighe id  z ijn  reeds vo lgen­
de voorloopige  sch ikk ingen  genom en.
Te 9.15 u u r  door den hoofdaalm oezenier 
van het leger op de m ark t : H . Mis.
Te 10.30 u u r  kom t kon ing  Leopo ld  111 aan 
De optoch t der oud-strijders heeft dan plaats 
voor de eeretribuun .
lVïgr. V an  'Roey, aartsbisschop van M eche­
len, zal het m onum en t w ijden , rhebaaiisiche 
trom petters, opgesteld op de bovengaierij,
! kond igen het feest aan. 5 m ilita ire  m uzieken 
I lu isteren verder de feestelijkheden o;p, en 
! een k inde rkoo r u it Brussel, op&esteld op  de 
, trappen  van het m onum en t, zal een gele- 
genheidscantate u itvoeren. A lle  verkeer van 
au to 's  en tram s zal verboden z ijn  geduren­
de p lechtigheid .
De jaa rlijksche  bedevaart naar het Yzer- 
m onum en t heeft ’s m orgens vóór  de ont- 
hu i tn g  van  Tiet m o num en t p laats en zal zich 
beperken b ij het neerleggen van b loemen 
aan t Y ze rm onum en t.
___ M en is vo lop  bezig aan de afbraak
van de herberg « P a lin g b r u ^ .  H et gebouw 
werd to t d it doel verkocht aan den heer 
Joris Bendels voor de som  van 10.500 fr. 
in  veertien dagen m oet ailes w eggeruim d 
zijn .
•  •  •
T IJD E L IJK  G A R N IZ O E N .
De voorposten w aren reeds V r ijd ag  29 
A p r il aangekom en . De m anschappen  kw a­
m en M aandag  laatst aan. Z ij z ijn  ongeveer 
TüO voor N ieuw poort en b lijven  tot 14 Mei. 
De overige z ijn  te Lom bartz ijde  ingekwar- 
tierd.
t i t
O N G E V A L L E N .
W oensdagnam iddag  van de verleden week, 
werd een soldaat van het reg im ent Carab in ie r 
en te Lom bartz ijde  gelegerd, aan  de werf 
van het A lb e r tm onum en t door de vrach tau to  
van Catrysse u it O ostdu inkerke  aangereden 
en m et zware verw ondingen aan het hoofd  
opgenom en.
—  Dezelfde autovoerder is over enkele 
dagen m et z ijn  v rach tau to  door het geslo­
ten bareel gereden op den weg van Neiuw- 
poort naar N ieuwpoort-Baden.
K i f
Ü K A N D .
W oensdagnam iddag* is een begin van brand 
ontstaan in  een achterhu is  van de beenhou ­
werij Dobbelaere-Vanthuyne. De pom piers 
w aren spoedig ter p laats , m aar b ij h un  aan- 
rfom st'w as het vuu r reeds gedoofd.
iO M B O L A  V A N  DEN  R E K L A A M V E R K O O P
Z ondag  11. had  onder groote belangstel­
ling  in  de stadshalle, de trekk ing  plaats van 
de T om bo la . 175 p rijzen  waren te verloten 
w aaronder drie fietsen.
De p rijzen  m oeten afgehaald  w orden alle 
werkdagen van 10 to t 1 1 uu r  o p  het S tad­
huis, to t den 21 Mei 1938.
W ij laten h ier enkele b ijzonderheden vo l­
gen m et betrek op de Rek laam verkoop  en 
de tom bola .
E r w aren 96 medewerkende en 35 steu­
nende leden. 150.000 loten z ijn  verkocht 
geweest.
E r werden voor 4300 fr. p rijzen  aange­
kocht. D aarb ij d ienen gevoegd 1000 fr. p r ij­
zen die verleden ja a r  niet werden afgehaald 
en voor 800 to t 900 fr. p rijzen  door h an ­
delaars geschonken. De tota le  waarde der 
p rijzen , die verloot w erden is dus 6200 fr.
De verkoop der lo ten  heeft 7500 fr. o p ­
gebracht. D aarvan  w ordt 15 t.h . ^litgedeeld 
aan w eldadigheid door bem idde ling  van de 
lie fdad ighe idsm aatschapp ijen  der stad nam e­
li jk  : H et V ennoo tschap  van den H . Vin- 
centius, de D am en  van Berm hertigheid , de 
Liberale V rouw enbond  en de Solidariteitskas 
van de Socialisten.
•  •  o
C IN E M A ’S
K IN O  Z A N N E K IN  —  « Een zeker jo ng  
meisje » m et R ober Taylor, Loretta Y oung  
en Patsy Kelly .
« Ju ffro uw  Generaal » m et D ick  Powell, 
R u b y  Keeler, Pat O ’Brien.
C IN E  N O V A  —  « H oud t er den moed. 
m aa r in  » m et Gustave L ibeau  en Stan De- 
vuyst.
« La Carte Forcée » met Larquey.
Maritieme] 
Verdragenf
------- « o » — -----
De wet houdende bekrach ting  van de ver­
dragen betreffende de m in im u m  eischen van 
beroepsbekw aam heid van kap ite ins  en o ffi­
cieren ter koopvaard ij, de betaalde jaarlijk~ 
sehe verlofdagen van de zeelieden, d'en (ar­
be idsduur aan  boord van schepen en de be­
m ann ing , de verp lich tingen van  den reeder 
in  geval van ziekte, ongeval o f overlijden 
van de zeelieden, alsmede van het verdrag 
tot vaststelling van den m in im u m  leeftijd  van 
toe la ting  van k inderen tot arbe id  op  zee, 
w erd gestemd onderscheiden lijk  door-d^n Se­
naat op 2 Decem ber 193 7 en door de K am er 
van V olksvertegenw oordigers op 17 Februa­
ri 1.1.
D aarm ede z ijn  door Belgie bekrach tigd  de 
laatste m aritiem e verdragen aangenom en 
door de In terna tiona le  A rbe idsconferen tie  in 
haar X X Ie  en X X IIe  z ittingen , te Gerieve ge­
houden  van 6 tot 24 O ctober 1936.
• » • • » • • « » • « • • • • » • • • • • • • • o *
Blankenberge
G E M E E N T E R A A D
De Raad  vergaderde in openbare . z’tting  
D insdag 3) Mei, onder het voorzitterschap 
van den heer Burgemeester Pauwels. De hh. 
i r. Luypaerts en Fr, ^i^i$^pelaere w aren a f­
wezig. Bij de open ing  van de z itting  over­
hand igde de h. Burgem eester de G ouden 
Pa lm  van de K roonorde aan den h. Juste Se- 
gaert, apotheker, als hu lde  voor de bewe­
zen diensten verleend door den titu laris  ais 
voorzitter van verscheidene m aa tschapp ijen  
van de stad. Leeningen voor 5 ja a r  w orden 
gestemd, nam e lijk , van  94 .700 fr. voor het 
aanleggen van w aterle id ingen in  de O ostw ijk  
13,200 fr. voor het bem eubelen van het P a ­
viljoen Tennis; 23 .700 fr. -voor heb vervoer 
van zand van den Zeed ijk . Het proces ver­
baal van d r iem aande lijksch  kasnazicht w ordt 
m et algemeene stem m en goedgekeurd. fc.r 
w ordt een k red ie topen ing  gestemd van 1 m il­
lioen frank . G unstig  advies w ordt u itgebracht 
over de reken ing  van het d ienstjaar 1937 
van de kerk fabriek  St. Rochus.
V an  hoogerhand  was eene vraag gekom en 
tot het verb ieden van kam peeren op het 
grondgebied van de stad. E n  b ijzonder in de 
du inen , ln  het po litiereg lem ent bestaat reeds 
d it verbod, volgens de h. V an  Sluys deed 
opm erken . Een aanvraag  door de Staat, tot 
overnem en door de stad van verscheidene 
banen  en wegivakken w ordt v e rw e p e n . De 
h. Eug. V an  Der M arliere m aak t van de ge­
legenheid gebru ik  om  aan te driiigen  bij de 
overheid to t het her- ter studie leggen van 
de verp laatsing  van de haven en het ve rbe ­
teren ervan. V oo r de Re in ig ingsd ienst w ordt 
er besloten een m otorw agen « K uka  » te la ­
ten bouw en. De chassis en de K uka  zou t^ 
sam en 159.250 fr. kosten. Daair lco r iv-et-d 
er to t het w ijz igen  van het lastenboek voor 
de u itb a ting  van den dienst overgegaan, een 
overeenkom st gletroffen m et de vérgUAniiig*- 
houder. De stad zal 105.000 fr. m inder be­
talen aan den h. Low agie . Gedurende den 
W in te r  zal de m otorw agen  geheel den dienst 
doen; met Paschen, de helft van  den dienst 
en in  den Z om er één derde.
De verpach ting  van de stoeltjes op den 
Zeed ijk  w ordt goedgekeurd.
* * «r
EEN  EN A N D E R  
N IE U W  S T A D H U IS
V oo r de w edstrijd  to t het opm aken  van  een 
p lan  voor het n ieuw  stadhuis , werden zeven 
ontw erpen inged iend b ij de stedelijke over­
heid, die b in nenko rt zal overgaan tot het 
samenstellen van een ju ry  die de ontw erpen 
zal onderzoeken en keuren. Ind ien  alles re­
ge lm atig  voortgaat, zu llen de werken k u n ­
nen beg innen na het zomerseizoen en zoo 
zal er nogm aals  iets te verdienen z ijn  voor 
onze am bachtsm annen .
R IJK S N O R M A A L S C H O O L
W ij vernem en dat in  de Norm aalschoo l 
insge lijks  groote werken zu llen  u itgevoerd 
w orden hetgeen die instelling1 nog  zal ver­
beteren.
L IE F D A D IG H E ID H E ID S F E E S T
Zaterdag  7 M ei rich t de K am er van H a n ­
del en A m bach t m et het H u lp com ité  een 
Liefdadigheidsfeest in ten voordeele van de 
W eduw en en W eezen van de H .83 . D it feest 
zal plaats hebben in  het Casino-Kursaal on­
der bescherm ing van het Gem eentebestuur. 
Verscheiden gewaardeerde artisten zu llen  hun  
ne m edew erking  verleenen. W ij  k unnen  het 
in itia tie f van  deze K am er slechts betreuren en 
verw ijzen naar  onze vroegere beschouw in­
gen h ierom trent.
*  * *
Z O N D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S
De apotheek Pam elard , Kerkstraat zal Z o n ­
dag  8 Mei den geheelen dag  open z ijn .
* * *
L U C H T A A N V A L
De oefeningen tot bescherm ing tegen de 
luch taanva llen  hadden verleden week plaats 
h ier te B lankenberge, zooals in  de andere 
steden van de beide V laanderen , ’s N am id­
dags had  een eerste oefening  plaats aïs voor 
bere id ing  tot de nach taanva l. ’s avonds om 
tien u u r  werd het voora larm  gegeven aan 
de hoo fden der diensten die hun  m edewer­
k ing  m oeten verleenen : brandweer, Rood- 
K ru is , W ater, Gas en Electric ite itsdienst., als 
cok de ontsmetting- en opruim ingsd iensten 
Eenige m inuten  later g ing  de sireen die het 
a la rm  blies en a llen waren op h un  post. Na 
het eind-alarm  werden oefeningen gedaan, 
in de duisternis, op de K erkp laa ts  w aar brand 
weer en Rood-Kruis moesten tusschenkom en 
A lles  liep opperbest af en de bevo lk ing  nam  
het ernstig' op; alle lich ten waren gedoofd 
en de politie , die n a tu u r lijk  ook te .been 
was, had  geen moeite om  haa r dienst gosd 
te doen.
* *  *
C IN E M A ’S
P A L L A D IU M  Kerkstraat — - A ctualite iten  
—  Touche-à-Tout, m et Fenand G ravey Suzy 
V ernon  Jules) Berry Colette Darfeu il. Rob in 
des Bois d ’E ldorado  m et W a rn e r  Baxter. 
A n n  T oring . Bruce Cabot.
C O L IS E E  —  Langestraat —  Pathé J our- 
na l M anhattan  Butterfly Sarati le Terrible 
met H a rry  Baur.
•  *  •
B O U W V E R G U N N IN G E N
A d o lf De Rycker B lankenberge woonhuis 
Fverkstraat —  A lex  Denys, K erkstraat veran­
dering  Kerkstraat —  Jos D ’H ond t Kerkstraat 
4 7 verandering  Kerkstraat —  Va Maison 
C om m une  Brüssel verandering  J. <ie l'rooz- 
laan —  Louis  Zw artie s f Brugge, v ftj-E:nr!e- 
ring  V an  M ae rlan ts traa : 127 —  M. Van- 
berghe Seb. Vern ieuw straat, verandering 
B oyava lhe lling  —  Louis  Regoudt, Kerkstraat
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« HET VISSCHERIJBLAD »
DRIE O N M ISB A R E  HELPERS V A N  ZEEVAART EN  V IS S C H E R IJ
O M  IN  A U E  W E E R D E  P L A A T S  
V A N  H E T  S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VER8INDINGTE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
F
i  ■' - .
DE D I E P T E M E T E R '
O m  g e d u r i g  NAUWKEURIGE a a n d u i d i n g  te
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE G ESTELD H EID  VAN D EN  ZEEBO DEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai, T d. 188 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL
Oostendsch Nieuws
A potheekd ienst op Z ondag  8 Mei 1938. 
A P O T H E E K D IE N S T
Dienstdoende gansch den dag  :
A po theke r C aenen W itte  N onnenstraat, 59
D ienstdoende tot 12 uren 30 :
A pothekers W illae rt, N ieuw poort steenweg 
74, Degraeve K aa is traa t 1 4b:s en De lang  
(O p e x ) .
De andere apo theken  b lijven  gansch den 
dag yesloten.
N achtd ienst van 7 to t 14 M ei A po theker 
Caenen .
De apotheek H alew yck b li/ft e iken Z o n ­
dagm orgen  van 8 to t 12,30 u u r  open.
* * * r
D E  N IE U W E  T E L E F O O N N U M M E R S  
A potheekd ienst op Z ondag  8 M ei 1938 : 
thans h un  bestellingen van drukw erk  te Oost 
ende te doen om dat het telefoonnumme'- 
zal veranderen.
T a lr ijke  personen hebben reeds h un  nieuw  
te le foonnum m er bekom en en diegenen welke 
het w illen  weten, hoeven zich slechts to t het 
cen traal bureel der te lefonen te wenden.
* *  *
B A D P A L E IS .
H et Gem eentebestuur der Stad Oostende 
brengt ter kennis van het pub liek  dat, ten 
gevolge herstellingsw erken, het zwembassin 
der T herm en zal besloten b lijven  van af D in s ­
dag  1 0 tot Za te rdag  2 I Mei aanstaande.
* * *
W IJK K E R M IS
H et Stadsbestuur van Oostende brengt ter 
kenn is van de be langhebbenden dat, ter ge­
legenheid van de w ijkkerm is  «B lauw  Kasteel» 
er m uziek  zal m ogen gespeeld w orden in 
de in r ich tingen  van venbruik en verm aak op 
deze w ijk  op  de volgende datum s :
V an a f 7 tot en m et 16 M ei 1938 tot 2 uu r
D it ontslaat evenwel niet van de verp lich ­
t ing  voorafgaande aang ifte  te doen b ij den 
heer O n tvange r der Belastingen, Christina- 
traa t I 13 te Oostende a lw aar de Staats- en 
gebeurlijke  prov incie taksen op dergelijke 
feestelijkheden verschuld igd b lijven .
9 * 9
O P  D E  L IJN  O O S T E N D E -D O V E R
O p  den 30n en 31n M ei, ter gelegenheid 
van den D erby  te Epsom ,
O p  3 en 4 Ju n i ter gelegenheid van Pink- 
steren u itg ifte  van u itstapkaartjes  tegen ver­
m inderde p rijzen , naar Dover en Londen, 
ge ld ig  1 7/ dagen.
D age lijksche vervoerdienst voor autos met 
de gewone passagiersbooten. A fv aa rt u it Oost 
ende te 10.50 u u r  en te 16.20; u it Dover 
te 12.55 u u r  en te 16.55 uur.
Te beg innen van. 1 Ju n i, b ijzondere  ver­
voerdienst voor autos m et passagiers door de 
car-ferry « Londen-lstanbul » A fv aa rt u it 
Oostende, alle dagen, te) 1 uu r en u it D o ­
ver te 1 I u u r  30.
* * *
V E R K E E R S O N G E V A L L E N .
A a n  «Petit-Paris» kw am  de au to  van Smis 
G ustaaf in botsing met een vrachtw agen, die 
bestuurd  werd door Debris M . E r is enkel 
stoffe lijke schade.
—  Bij het oversteken van de straat werd 
Jozef Bayens, w onende K o n ing inne la an , 36, 
gevat door een autovervoerw agen. Een wiel 
reed hem  over het been.
H et slachtoffer moest naar de k lin iek  over­
gebracht worden.
—  De auto , bestuurd door F irm in  Roose, 
w onende 75, K o n ink lijke  straat, werd op den 
hoek van de H endr ik  Serruyslaan en St Se- 
bastiaanstraat, aangereden door den auto  van 
den h. A n to in e  R u b o rn , w onende 101, Ter- 
vuren ïaan , Brussel. S to ffe lijke  schade.
—  M adeleine Zander^, w onende Prins Al- 
bertlaan  te Breedene, kw am  per rijw ie l ge ­
reden langs 3e de Sm et de N aeyerlaan toen 
zij om vergew orpen werd door een au to  die 
doorreed. H et meisje liep verw ond ingen o,p 
aan het linker oog. De rijksw acht opende 
het onderzoek.
*—  Op< den hoek van de V rijhavenstraat, 
werd de w ie lr ijder M . Petit, w onende Tim- 
m erm ansstraat, 58, om vergereden door de 
au to  van F irm in  Parm en tie r, u it Leffinge. —  
De w ie lrijder liep zware verw ondingen op en 
werd naar het hosptaal overgebracht.
—  O p  den hoek van de St Petersburgstraafc 
en de Karei Janssenslaan heleft er zich  een 
bots ing  voorgedaan tusschen de huurauto , 
bestuurd  door G ustaaf Decorte en de auto 
van den Keer Fac lin i, w onende te Lu ik .
E r valt enkel stoffe lijke schade te betreu­
ren.
—  O p  den hoek van den N ieuw poorts teen- 
weg en van de Enge landstraat, werd de au ­
to, toebehoorende aan den heer A . Dereeper, 
vastgehaakt door een auto , die 2 achter e l ­
kaar  kruisende au to ’s w ilde voorsteken.
De au to  reed door, m aar m en heeft het 
nu:?.nier k unnen  opnem en.
B E R B R O E D E R IN G  D E R  B E L G ISC H E  ZEE- 
L IEDE N  V A N  DEN  O O R L O G  1914-1918.
D oor de V erbroedering , werden voor de 
h iernaverm elde leden, de Engelsche Eere- 
teekens, voor bewezen diensten gedurende 
den oorlog  1914-1918 ontvangen : 
M ercantile  M arine  en British W ar M edals : 
Christiaens, C ., geboren te A n tw erpen  1874 
Declercq, A ug ., geboren te Oostende 1863 
D e langhe H ., yeboren te O ostdu inkerke  1 899 
Denis V ., geboren te G rand  H alleux . 
V andem oorte le  Fr., geb. te Oostende 1885 
V ynck  A ug ., geb. te Oostende 1898 
Zanders A ., geboren te Oostende 1875.
B ritish W a r  Medaï.
A cken  E. geboren te Ooster.de 18 /8  
Aspeslagfli J., geboren te Oostende 1871 
Braem P., geboren te Oostende 1877 
Coene Fr., geboren te O ostende 1883 
Coenye A ., geboren te Oostende 1886 
Coosem ans J., geboren te G ent 1878 
Defer F., geboren te Oostende 1872 
Degraeve J., gqboren te Oostende 1880 
Depaep L., geboren te Breedene, 1871 
Desaver L ., geboren te Oostende 1900 
Devos A ., geboren te Breedene 1882 
Dew itte A ., geb. te V lissngen 1888 
Everaert L ., geboren te Oostende 1872 
Gonsales E ., geboren te A d inke rke  1886 
H allem eersch P ., geboren te Oostende 1869 
H ennaert Fr., geboren te V lissingen 1899 
Jooris L., geboren te Oostende 1886 
K laus ing  A rs., geboren te Oostende 1898 
K laus ing  L., geboren te Oostende 1882 
Lauw ers Osc., gejboren te Oostende 1876 
M ackelberghe L ., geb. te Oostende 1883 
Rouzee P ., geboren te O ostende 1865 
Rys F., geboren te Oostende 1900 
Soete J., geboren te Coudekerke 1882 
Taekj D ., geboren te Oostende 1876 
V andae le  P., geboren te Oostende 1893 
V andekerckhove  L., geb. te Oostende 1901 
V anhoucke  F., geboren te Oostende 1862 
W aegebaert E., geboren te Oostende 1879 
W allaeys Isid. gejboren te Z andvoorde  1875 
W outers  J., geboren te Oostende 1869
Z onnekeyn  P., geboren te Oostende 1878 
Z onnekeyn  R ., geboren te Oostende 1891
Bovenverm elde leden w orden dringend  ver­
zocht, ten spoedigste (doch  voor Z ondag  8 
M e i) op  het secretariaat Jozef II  straat, 19 
te kom en, voor het vervullen der noodige 
form a lite iten , en de daaraan  verbonden in ­
lich tingen .
* * *
D O O D E L E IJK  O N G E L U K .
D onde rdagnam iddag  kw am  een groep E n ­
gelsche scholieren terug  naar Oostende ge­
reden per trein. D ich tb ij O udenbu rg  geko­
m en stak een der jongens de deur open van 
het com partim ent.
De deur werd m et g'eweld door den w ind  
opengesleurd en de arm e jongen  medege- 
trokken . Toen de tre in  to t stilstand kw am , 
tro f m en den onge lukk igen  jóngen  aan, d ich t­
b ij de sporen. H ij had  een diepe hoofdw onde 
opgeloopen en had  een gebroken been. H et 
slachtoffer is de 15-jarige Frederick Wil- 
liam  H ew ard, w onende 255, Holljrhead Road  
Coventry . H et geldt een zu iver ongeval.
H e t sto ffe lijk  overschot werd naari het 
doodenhu,isje van Oostende overgebracht en 
werd M aandagm orgen  aan boord  van de 
«Prins A lbe r t»  naar E nge land  gebracht.
De w isselwachter A . V an  Hee, w onende 
te Jabbeke, heeft als ooggetuige, een verk la­
ring  neergelegd b ij de R ijksw acht.
*  # *
EEN E N G E LSC H  H A N D E L A A R *  D IE  IN  D E  
K U R S A A L  G E W E L D IG E  SO M M EN  VER- 
! L O O R , V E R O O R D E E L D  TE LO N D E N .
M aurice  F r id jhon  een hande laar u it L o n ­
den was een der felste spelers in  de K ursaal 
van Oostende, w aar h ij geregeld geweldige 
som m en verloor, een om stand 'ghe id  w aardoor 
h ij zich n a tu u r lijk  opdrong  aan de b e la n g ­
ste lling  der andere spelers, die m aar niet be­
g rijpen  konden van w aar al d it gteld bleef 
kom en.
Het geld kw am  in w erke lijkhe id  van z ijn  
schuldeischers w aaraan h ij 4 m ilio e n  schul­
d ig  is. Thans verscheen de kerel voor de 
rech tbank  van Londen,
F r id jh on  voerde te z ijner verdedig ing  aan 
dat h ij een b e lang rijk  com m issieloon ver 
wachtte op zekere hande lsverrich tingen . H ij 
beweerde m un itie  op te koopen voor de 
regeering van V alencia , Een eerste v e r lic h ­
ting  zou hem  450 .000 frank hebben opge- 
bracht, een tweede 12 m illioen .
Verschillende bem iddelaars zouden echter 
m et de helft gaan loopen zijn .
H ij hoopte z ijn  schuldenaars a ldus te k u n ­
nen schadeloos stellen, doch het geld werd 
hem  nog  niet ter h and  gesteld.
De kerel werd tot 2 ja a r  gevangenisstraf 
veroordeeld.
B L IN D E  P A SSA G IE R S .
Toen het Grieksche stoom schip  «A ndreas» 
dat u it A n tw erpen  vertrokken was met be­
stem m ing naar Zuid-Aimerika, zich aan de 
Engelsche kust bevond, werden er acht ver­
stekelingen aangetroffen.
Te Dover weigerde m en het schip te laten 
aanleggen , zoodat het schip terug naar zee 
moest m et z ijn  stow-aways aan boord.
De kap ite in  kreeg dan  bericht naar O os ­
tende te varen doch het schip was te breed 
voor de h a . en en moest dus in zee b lij ven.
De zeekomm issarissen Ram aeckers, Hen- 
drickx en M atthys hebben zich dan aan  boord 
van de m otorboo t begeven en z ijn  er, spijts  
het onstu im ig  weder, in  geslaagd rond het 
G rieksch sch ip  te varen. De ach t b linde  pas- 
sa jie rs  werden zonder onge luk  aan boord 
genom en en te Oostende ontscheept, w aar ze 
dan af gehaald w erden door v ijf  A ntw erpsche  
agenten, die naar A n tw erpen  overgebracht 
hebben.
M ÏD D E N JU R Y  V A N  R E K E N P L IC H T IG H E ID  
V A N  BELG IE .
De sektie van Oostende en kust der « S o ­
ciété A cadém ique  de C om ptab ilité  de Belgique 
Société Royale» richt op Z ondag  12 Ju n i a.s. 
een z itting  der M idden-Jury van rekenplich- 
tighe id  van Belgie in.
De personen die w enchen deel te nem en 
aan deze examens voor het toekennen van 
volgende d ip lo m a ’s :
A )  Boekhouder
B) Rekenp lich tige
kunnen  zich doen inschrijven  tot 5 Ju n i mits 
storting  van 25 frank  voor A  en 50 frank  
voor B op postcheckreken ing  N r 29561 1 van 
den heer A rh tu r  Defer, S int Petersburgslraat 
2, Oostende, w aar het p rog ram m a ve rk r ijg ­
baar is tegen 2 frank . V oo r alle andere in ­
lich tingen wende m en zich schrifte lijk  to t den 
afgevaard igde van J. C . aan bovengem eld 
adres.
P R IJS K A M P  V O O R  Y A C H T M O D E L L E N  TE
B LA N K EN B E RG E .
V erleden Z o ndagnam iddag  1 M ei w erd er 
een p r ijskam p  voor zeil yachtm ode llen  in  het 
Springsas van B lankenberge ingericht.
H et verheugt ons te verncynen, dat de 
M odel Y ach t C lub  van Oostende de groote 
beker gew onnen heeft voor de schepen der 
N ationa le  Reeks (1 ,65  m .)  H et m odel yacht 
van onzen m edeburger, M . A rsène Dasseville, 
een oud-liefhebber, is tw eem aal eerste aan ­
gekom en, alhoewel er een tienta l schepen 
m edekam pten .
De k le ine beker voor de kle ine m odellen 
(8 0  tot 90 cm .) werd gew onnen door de 
Clu/b «B lankenberge Ze ilsport» .
Een dertig tal leden van de M odel Yachr
C lub  van Oostende —  m et 8 schepen -- na
m en deel aan dit u itstapje . Een gul onthaal 
viel hen te beurt. De B lankenbergen : ar j 
werden op h un  beurt u itgenood igd  op den 
P rijsk am p  welke de C lub  van Oostende in 
î 939 in  onze stad zal op to uw  zetten.
Laat on3 hopen  dat de M odel Y ach t C lub  
van O ostende in tusschentijd  over de w ater­
vlakte nab ij het Fort N apo leon zal mogen 
beschikken.
W e  nem en h ie rb ij tevens de gelegenheid te 
baa t het geacht pub liek  er aan te herinneren 
dat de M. Y . C. O . op P inksteren een 
waard ige  tentoonste lling van a llerhande 
scheeipsmodellen zal in rich ten . W e kom en 
daarop  later nog terug.
★ îr *
B L O E D IG E  EERST E M E ID A G .
Bohemers geraken slaags m et visschers.
Een dezer laatste loop t verscheidene mes
steken op.
A a n  den V uurtoreriw eg te Oostende, staal 
op d it oogenb lik  een w oonw agen, betrokken 
door zwervers w aarvan er twee afkom stig  
z ijn  u it M eenen, n am e lijk  Cyrie l Joos en A l ­
bert C aron , te rw ijl de derde, A lo is  Joos. zijn  
laatste vaste woonst zou gehad hebben te 
A ntw erpen .
H et is verm oede lijk  onder den invloed van 
de 1 e Mei-viering, dat de drie m annen  ee- 
nigszind onder den invloed van den d rank  
w aren geraakt.
T och w erd er op zeker oogenb lik  besloten 
n aa r huis of liever naar den foorwagien terug 
te gaan.
O nderw eg  stelden zij zich als w ilden aan 
en een paa r k inderen hadden het onge luk 
h un  in  den weg te staan. Een van de k inde ­
ren kreeg een k lap  en v luchtte  een herberg 
b innen , w aar z ijn  vader zat.
Deze, zekere Prosper K nockaert, w onende 
201, Po lderstraat w erd spoedig op de hoogte 
gesteld van het gebeurde door z ijn  weenend 
k ind .
Vergezeld van P ieter H ofm an , wonende 
K anadastraa t, w ijk  «O pex», en van E tienne 
M etdayh, w onende W est-H inderstraat, op de­
zelfde w ijk , snelde K nockaert n aar bu iten 
om  rekenschap te vragen aan de foo rk ra ­
mers.
Messen w orden getrokken.
H et kw am  w eldra tot hooge w oorden , te 
m eer dat de Bohemers zich heel b ru taa l a a n ­
stelden. De eerste slag viel. W ie  hem  toe­
b rach t m oet nog  u itgem aak t w orden, m aar 
w eldra was het een aigemeene vechtpartij,, 
w aarb ij steenen en allerle i voorw erpen te 
pas kw am en.
Plots hoorde m en K nockaert een kreet sla­
ken en roepen «Z ij hebben m ij gestoken». 
D it  hoorende sloegen de Bohemers op de 
v ïuch t naar h u n  w oonw agen te rw ijl Knoo- 
kaert b loed verloor door verscheidene w on ­
den, die hem  toegebracht waren in den arm  
en rug  m aar ge lukk ig  nad ien  slechts vleesoh- 
w onden b leken te z ijn . Een geneesheer werd. 
b ijgeroepen , die het slachtoffer verzorgde, 
O o k  H o fm an  en M estdagh liepen verw on - 
I d ingen op, m aa r niet door messteken, D r 
j Seurynck, verzorgde de m atinen, te rw ijl com- 
( m issaris C a lm eyn  op de hoogte werd gesteid 
en zich naar den w oonw agen begaf om  er de 
m annen  te ondervrag'en en éen huiszoeking  
te  doen.
Het! w apen  werd niet teruggevonden De 
drie kerels bekennen dat er gevochten werd, 
m aar alle drie loochenen een mes getrokken 
te hebben. Een hunner beschuld igt nochtans 
een ander.
M aandagm orgen  om  1 1 u u r  werden de 
drie kerels op vraag van het parket, in v r ij­
heid gesteld.
*★*
E IG E N A A R D IG  G E V A L .
Zaterdagavond  b ij het naar keeren hoor 
den voorbijgangers kreten van u it een gracht 
kom en . Z ij. haa lden  er K , V . u it, wonende 
V iadukgang  die beweerde dat h ij e r in  ge ­
w orpen geweest wac door onbckçnden.
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N .
Lauw ereins Fr., bouw en hu is  Góedheid- 
straat, B rouxon, veranderirigw erken, St Pau- 
lusstraat, 1 5. Bouten Rerni, vergrootingswer- 
ken, T houroutsche steenweg, 380. Garsbeke 
A ch . bouw en huis, N ijverhe idstraat. M ortier 
A ., bouw en verandah , Thouroutsteenw eg, 84. 
Vandeveide Ch. verhoogen gebouw , Thour. 
steenweg, 99. M aatsch. Caritas, bezetten 
voorgevel, hoek A lber t I P rom enade en W est 
he lling  Kursaal. V r ije  Technische School, 
bonw en afs’.u itingsm uur, D u ivenhokstraa t.—  
M ej. Jean  Gabrie lle , vergrootingswerken.V is- 
scherskaai, 13. Mevr. W ets, vergrootingr.w ei- 
ken, K arei Janssenslaan, 5 1.
S. M . «D E  O O S T E N D S C H E  H A A R D » . —  
B O U W E N  V A N  27 H U IZ E N .
O p  M aandag  31 M ei 1938, te 1 I uur, zal 
in  een der zalen van het Stadhuis, overge­
gaan w orden tot de openbare aanbesteding 
betreffende de opr ich ting  van 2 7 huizen, op 
de w ijk  «Oostendsche H aard» , N ieuwpoort- 
sche steenweg (O ostende-W est).
De aangeieekende aanb ied ingen zu l en ter 
pest be jte id  w orden ten laatste op V r ijd ag
2 7 M ei 1938.
Deze m ogen eveneens ter h and  besteld w o r ­
den b ij de open ing  der zitting .
M en kan zich exem plaren van het lasten­
boek en van de p lannen  verschaffen b ij den 
bouw kund ige  A . Daniels, C lem entinesquare, 
58, te Oostende, alle werkdagten van 9 tot 
12 uur. Prijs  van het lastenboek 75 fr P r i j j  
van een serie p lannen  : 300 fr.
B O N D  V O O R  LU C H T B ESC H ER ivüN G .
De Burgemeester en het lokaa l C om ité  van 
den Bond voor Luchtb-scherm  ng hebben de 
eer de Oostendsche Bevolking te bedanken 
voor de w e lw illendhe id  w aarm ede zij hare 
m edew erk ing  heeft verleend tijdens het a la rm  
en verlich tingsoefeningen van 29 A p r il.
A angezien  het h ier gaat om , in geval van 
oorlog  de v r ijw a ring  van personen en goe­
deren te verzekeren, w ordt de bevo lk ing  dan 
ook u itgenood igd  deze oefeningen sleeds zoo 
actief m oge lijk  te w illen in ach t nem en v o o r­
nam e lijk  wat betreft het u itdooven o f  her 
verduisteren der lichten.
Het locaal C om ité  neem t deze gelegenheid, 
te baat om  een d ringenden oproep te sturen 
to t de jo n  gelingen die geen m ilita ire  ve r­
p lich tingen  hebben, to t de ongeschikten voor 
den w apendienst, tot de vrouw en en tot de­
zen die niet m et de arm en w illen  gekruist 
b! jven  b ij een gebeurlijk  conflict. A llen  z ijn  
als vr ijw illige r w elkom  b ij den luchtbescher­
m ingsdienst, w aar zij op aanvraag  regelm a­
tig  mgecchreven worden.
Het secretariaat, M ilitiezaal, Kerkstraat, is 
open cp  Dinsdag' en W oensdag, van iedere 
week van 17.30 tot 19 uur.
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EEN P R O V IN C IA L E  V E E P R IJS K A M P .
H ét P rov inc iaa l V erbond  van Veekweek 
Syndikaten van West-Via anderen zou vilhier 
een groote veeprijskam p in rich ten  w aarvoor 
een toelage van 10.000 fr. gevraagd w ordt 
aan d.e stad.
Deze( p rijskam p  zou doorgaan op Zondag  
25 Septem ber op het Polop le in .
Deze veeprijskam p w ordt acht dagen v o o r ­
dien ingele id  door den P aardenprijskam o  die 
telkens, grooten b ijva l kent. V oo r de vee­
p rijskam p  w ordt gerekend op de m eded ing ing  
van :>00 stuks beste vee van het Rood  West- 
V laam sche ras.
• M
V L A A M S C H E  IN ST ELL IN G  V O O R  VGLK- 
O N T  W IK K E L IN G .
De Vlaéirnsche Inste lling  voor V o  ksont- 
w ikke ling  heeft b ij het stadsbestuur den 
wensch u itgedruk t op Zondag  28 A ugustus 
dansfeesten en balle tten in te richten in  open 
lucht.
H et is hetzelfde gezelschap, dat, sinds ver­
scheidene jaren , te W estende jaa rlijksche  
feesten in rich t die grooten b ijv a l kennen .
* * »
V L A A M S C H E  V O E T B A L B O N D .
O p  Z ondag  8 Mei, groote voetbalwedstrijd 
b ij S po rtk r ing  Oostende. De loka ie  ploe,? 
(versterk t) zal zich m eten m et de kam p ioe ­
nen van de V . V . B. De m annen  va:i N iei 
V . V . door Pandelaers aangevoerd zu llen  w il­
len m et k lank  bew ijzen den kam pioenstite l 
w aard ig  te z ijn .
De on tm oeting  gaat beslist een groot suk ­
ses te gemoet, daar al wat O ostend“ aan 
voetballiefhebbers telt deze w edstrijd zu llen 
w illen b ij w onen om  zich een gedachte te vo r­
m en over het voetbalgeha lte  b ij de Viaam- 
sche V oetbalbond .
Z ieh ie r de opstelling der »beide ploege.-i :
S. K . Oostende : V an  Potte lberghe fS .V . 
G en t) ; Bu ltinck ' en V an  S techelm an ; De- 
ryeke, L. Reynders en C . Reynders ; Hels- 
m oorte l, Soyez, Aspeslagh, Dhaem ers en 
M uyle.
N iel V . V . : V an  Nuffe l ; Pandelaers en 
Lanssens ; V ande  Mosselaer, De Beider en 
Thys ; Colae3, O. Verbeeck, Vereycken De- 
p auw  en A . Verbeeck.
D© inzet van het to rnoo i is de praentbe- 
ker S. K . Casino-Kursaal. Bij de eerste w ed­
strijd  w on M aldegem  van S. K . O . m et l-Ü. 
Ind ien  N iel dus een b'eteren u its lag  kan b e ­
kom en w ordt d it kunststuk h un  eigendom .
De w edstrijd  beg in t stipt te 15 uur.
H et S. K . O . veld la gelegen aan de Steen- 
sche D ijk  te M ariakerke . Men kom t er best 
m et tram  5 tot aan de halt© der Aiartsher 
togstraat en dan linksaf op twee m inuten .
* * *
V E R B O N D  V O O R  V L A A M S C H E  A C T IE .___
A LG E M E E N E  V E R G A D E R IN G .
V rijd ag  6 Mei té 20 u u r  30 in de K e riin s^  
houd t het verbond een aigemeene vergade 
ring  met be langrijke  dagorde : 1 | Juli-viering 
V . N. Zangfeest, Ijzerbedevaart, Vérvlaam- 
sch ing van het O penbaar Leven, H ulde  aan 
toond ich ter Dubuisson, enz.
Ieder aangesloten vereeniging wez-e op deze 
vergadering vertegenwoordigd.
* * *
B R A N D  IN EEN T O U W S L A G E R IJ .
Te Sas-Slykens is brand ontstaan in een 
touwslayerij. G e lukk ig  werden de vlam m en 
overmeesterd, vooraleer de brand  zich uitge- 
breid had tot de aanpaiende gebouwen, dank 
zij het kordaat optreden van het personeel 
der fabriek.
De brand i3 ontstaan door het feit dai een 
gloeiend stuk op den grond gevallen was en 
v uu r  gaf aan  vette stoffen. Een b idon , die 
brandstof inh ie ld , ontp lo fte  tergelijkertijd .
V IS S C H E R S  !
VOOR UWE SCHÊEPSHERSTELLIMGEn EN 
niEUWöOUW WENDT U TOT DE WEBWIUIZEN
BELIARD.CRIGhmC
OOSTEMDE S. Af
N O G  D E  B ES C H E RM IN G  T EGEN  
L U C H T A A N V A L L E N .
Zooals gemeld grepen de oefeningen van 
i bescherm ing tegen luch taanva llen  ,alh ier 
j plaats in  den nacht van 29 op 30 A p r il
Reeds van b ij va lavond was de verlichting  
i heel schaarsch en werden alle autovoerders 
w ielrijders, enz. verzocht de lichten te doo- 
ven.
. Toen om 1 0 uur het alarm se in gegeven werd 
door de sirenen en de kerkk lokken , was de 
j duisternis vo lledig in stad met u itzondering  
van  de straten van den vuurtoren . V e ilig ­
heidshalve was er een afslu iting  geplaatst ge­
w orden rond de handelsdokken.
De heer Burgemeester M oreaux  met de 
lïoo fdpolitiecom m issaris Dewitte, hie lden het 
toezicht over de verrichtingen .
Ongeveer een ha lf uur na het geven van 
het signaal, werd de stad door drie v lieg tu i­
gen overvlogen. N a het signaal, van e nde 
a larm  bleef de a la rm verlich ting  behouden 
voor den duur van den nacht.
T ijdens deze oefeningen werden naar lu id t 
•’ ît de verslagen der betrokken overheden de 
lich ten w aargenom en van twee Engelsche 
vuurtorens en van deze van Kales.
* 9 »
RERUM-N O V  A R U M .
H et Rerum-Novarum feest zal a lh ier gevierd 
w orden op Zondag  8 Mei. Zu lks  zal gepaard 
gaan met een m assavergadering in  den K a ­
tho lieken V o lksbond , gevolgd door een o p ­
tocht door de voornaam ste straten van stad 
alsmede door een p iechtig  Lof. De feestrede 
zal u itgesproken worden door Z. E. Pater 
V an  Gestel, O .P .
Deze betooging staat in  het teeken, van 
hulde en dank  aan de Pauzen, verdedigers 
en opvoerders van den arbeidsstand.
e « «
BIJ D E  ZU ST ERS V A N  ST JO Z E F .
De Zusters, die sinds honderd  ja a r  onder­
wijs en opvoeding verstrekken aan kinderen 
van alle gezindheid en van alle klassen, die 
sinds handerd  ja a r  medehelpen aan het groot 
sehe werk der heilige kerk om  Godsdienst 
en V aderland  te dienen, zu llen op 12 Mei 
e. k. d it h eug lijk  feit herdenken.
De gewezen leerlingen van St. Jozef zullen 
om  8.30 u u r  vergaderen in de St. Sebastia;an- 
straat, 1 6, om  dan in optocht naar de kerk 
van SS. Petrus en Paulus te trekken w aar 
een p lechtige Mis van dankzegging  zal op ­
gedragen worden.
s M iddags, feestmaal iri dé ru im e zaal van 
het St Jozefs Lyceum .
IO E P A S S IN G S M O D A L 1T E H  EN D E R  W ET  
O P  D E  B E T A A L D E  V E R L O F D A G E N .
In  het Staatsblad verschenen een reeks k o ­
n in k lijk e  besluiten tot bepaling voor 1938 en 
volgende ja ren , van de speciale toepassings- 
m odalite iten der wet van 8 Ju li 1936 cp  de 
jaarlijksche  betaalde verlofdagen, in  ver­
scheidene nijverheidstakken.
Deze bepa lingen gelden voor het perso­
neel van de m ekan iekn ijverhe id  ; de rubber- 
n ijverhe id  ; de scheikundige n ijverhe id  der 
cellulosevernissen ; de n ijverhe id  der vee- 
voederfabrikatie , alsmede van den groorhan- 
del in veevoeder en kunstmeststoffen in  Oost 
en W est-V laanderen ; ook voor het personeel 
gebru ik t voor zeevisscherij en voor het los­
sen en behandelen van visch, en het pier- 
soneel van het scheepsbouwbedrijf (hou ten  
schepen) der kutsstreek.
In  een v|olgend num m er pubüceeren we de 
K. B. die onze visschers aanbelangen.
9 * ¥
«H ET  L O O Z E  V ISSC H E R T JE » N A A R  H ET  
G R O O T - H E R T O G D O M  L U X E B M U R G .
Evenals vorig  ja a r  werd de alom bekende 
folkloristische zangvereenig ing u itgenood igd  
naar het G root-Hertogdom  Luxem burg . De 
reis zal drie dagen duren en hoogst w aar­
sch ijn lijk  zal deze m aatschapp ij vergezeld 
w orden van een afgevaardigde onzer stad.
•9 * 9
N O G  C O N GRESSEN .
H et ja a r  1938 m ag  wel het ja a r  der con­
gressen genoem d worden, w ant benevens het 
poiitiecongires dat p laats g r ijp t van 10 tot 
13 Jun i, zu llen  er nog  volgende congressen 
gehouden worden :
Zondag  1 9 Ju n i : Congres der M aatschap ­
p ij tot bescherm ing der dieren.
9— 1 1 Ju li : Congres der Luxem burgsche 
oud-strijders. Met d it doel werd door de stad 
een toelage toegekend ten beloope van
5000 fr.
Verder zou er eveneens in Jun i een lands- 
dag gehouden worden door de N. S. B.
9 9 9
F IET SER  G E W O N D .
O p  den Zeed ijk  aan M ariakerke  worden 
er werken uitgevoerd en aldus was er een 
ks'bel gespannen over den d ijk .
De h. A ndré Desm oulez, u it Rijsel, kwam 
aldaar gefietst en bem erkte de kabel niet, 
met het sp ijtig  gevolg* dat h ij een tam e lijk  
zwaren val deed en verw onding opliep aan 
het hoofd . ♦
•  9 9
H . B L O E D P R O C E S S IE  TE BRU GG E . WEEK- 
E N D K A A R T JE S .
De Nat. M ij der Belg. Spoorwegen deelt 
mede :
Ter gelegenheid der processie van het H e i­
lig  Bloed te Brugge, op M aandag 9 Mei, zu i­
len bij u itzondering  dien dag, «week-end» 
b iljetten voor Brugge afgeleverd worden.
D ie b ilje tten  z ijn  m aar één, dag  g>eldig. 
De terugreis m oet u ite r lijk  ’s M aandags le 
m iddernacht aan gevangen worden. 
G E M E E N T E R A A D .
H eden V r ijd a g  6 Mei kom t de O ostend­
sche gem eenteraad in  openbare en geheime 
zitting  b ijeen met 43 pun ten  aan de dagorde.
V olgende week brengten we hierover Ver­
slag uit.
N O G  D E  B O N T D IEFST A L .
Onze lezers zu llen zich nog de drieste po­
g ing tot diefstal herinneren , welke plaats had 
in  den nacht van 9 op 1 0 A pr il, ten nadeele 
van het huis L. Ghaye en zoon.
De betichten P. A r th u r , Sch. A d r ia an  en 
V . A lfons  hoorden op D insdag  12 A p r il hun  
aanhoud ingsm andaat bekrachtigen door de 
Raadskam er der rechtbank te Brugge.
H et aanhoud ingsm andaat van Sch. A . en 
P. A rthu r , welke beroep aangeteekend heb­
ben tegen het besluit' der Raadkam er der 
rechtbank te Brugge, werd eveneens bekrach­
tigd door de K am er van Inbeschuldig ingste l­
ling van het H o f van Beroep te Gent.
Dames en Heeren.
Hier ïebt qe het aoede adres indien U Ceintureu noodl.r hebt zooals Buik­banden voor nier,m,tag en baarmoedei- 
zakkinoen, alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Oüeratie's.af  AuPara«§i
G. MÂDELEÏN-BU Y S
Bandaaiste A1JOÎ f  BUYLSTRAAT, 53
Hoek Mane-Joséplaats en ïvladridstr. ) 
OOSTENDE  
Spreekdraad 1740 
Onza spedaliteil! : naar maat werken 
■volgens het geval.
Handefis&erächten
« A u ro ra  Pêcheries hrugeoise à  m oteur » 
N. M . te Zeebrugge
B ilan op 31 Dec. 1937.
K ap itaa l 2 .300 .000 fr 
V loo t 2.241.'003 fr.
W in s t 193 7 : 4 .639 fr.
De heer Joh . Vos. te A m sterdam  werd a ’s 
n ieuw  beheerder benoem d.
« Crédit' hypothécaire  d ’Ostende » N. M . 
te Oostende
Bilan op 31 Dec. 19,3 7.
K ap itaa l 1.200.000 fr.
B ruto w inst 1.403.995 fr.
W in s t 620 .327 fr.
« Kev*îw*»a » N. V . te Oostende 
te Oostende
Bilan op j ] Dec. 193 7.
K ap itaa l 500.000 fr.
W inst en verlies 1 75,80 fr.
« Entreprises Decloedt et Fils » N. V . 
te Oostende
Bilen op 31 Dec. 1937.
K ap itaa l 25 .000 .000 fr.
U itbatingsw inst 5 .090 .823 fr 
Te verdeelen w inst 2 .621 .067 fr.
« A  la V ille  de Londres » F tab i. R . N athan 
N. M . te Oostende
B ilan op 31 Dec. 1937.
K ap itaa l 1.470.713 fr 
B ruto w inst 870.580 fr.
Saldo 30.932 fr.
« Les F rigorifier es du  L itto ra l » N. M .
Bil‘a!n op 31 Dec. 1937.
K ap itaa l 3 .000 .000 frank .
Bruto w inst 565.608 fr.
Te verdeelen w inst 132.175 fr.
« Soc. A n . belge du  Fro id  industrie l » 
te Oostende
Bilan op 31 Dec. 193 7.
K ap itaa l 6 .867 .627 fr.
Bruto w inst 874.431 fr.
Netto w inst 723.800 fr.
Beheerraad : de hh. H en ri Baels, Burg, 
Bru^lge; John  Bauwens, R aym ond  Bauwens 
Jules Baels, te Oostende; Louis De M unter 
D en  Haan-a-zee; Edm ond  Franchom m e te 
Brussel.
« E tabl. J. Legaey N. M . te Oostende
B ilan op 31 Dec. 193 7.
W in s t 1936 en 1937 : 20 .434 fr. 
K ap itaa l 600.000 fr.




Een groote zeevaart-tenloonstelling wordt 
van 25 Mei to t 19 Ju n i te Bremen gehouden, 
de eerste vain dien aard in D u itsch land . In 
zestien groote ha llen  zal men een overzicht 
verkrijigien van de activiteit van de haven 
vian Bremen van de betrekk ingen van deze 
haven m et het R ijk  en met de overzeesche 
landen . Een der hallen zal z ijn  gew ijd aan 
den invoed van den Staat, welke de haven 
van Bremen heeft gesteund en haar in  staat 
heeft gesteld in  193 7 Ihet verkeer van alle 
vorigtej jaren  te overtreffen. A ndere hallen 
zullen gew ijd z ijn  aan den invoer en aan den 
u itvoer faan den grooth'andel en den klei- 
handel, aan  de n ijverhekl, enz. V an  groote 
beteekenis zal het ko lon ia le  pav iljoen  zijn. 
B rem en is im m ers het uitg*angsipunt geweest 
van  de Duitsche ko lon ia le  expansie in  1833. 
Ita lie  zal deelnem en aan deze tentoonstelling, 
tijdens dewelke ook een ko lon iaa l Congre» 
zal worden gehouden.
« HET VISSCHERIJBLAD » f
De Bespreking van de Begrooting van 
Openbare Werken in de Kamer
W aar men spreekt over de Havens van Zeebrugge, 
Blankenberge, Oostende en Hieuwpoort
pr
Hierna volgt het verslag van de be­
sprekingen welke onze kustbewoners 
aanbelangen.
DE HEER V A N  GLABBEKE AAN  HET W OORD
V erleden ja a r  heb  ik  de aandach t van 
den m in ister {Vavestigd op een reeks bruggen 
over het kanaa l van Passchendaele naar 
N ieuw poort. Deze bruggen , n am e lijk  op de  ^
baan Thourout-Oostende, werden gebouwd 
toen er nog geen au to ’s bestonden. O p  deze 
brug  heeft m en reeds ta lr ijke  ongevallen  ge- j 
had, w ant z ij is tenauw ernood  breed genoeg 
om  een wagen door te laten. Gewis ware het 
nu ttig  deze bug  en enkele te moderniseeren.
De verslaggever had  ook ge lijk  aan te d r in ­
gen op  het gebru ik  van in landsch  m ateriaa l. 
Zooals ik  in e e n ’ in terpe llatie  aantoonde , 
gebru ik t m en soms, zonder geldige redenen, 
m ateriaa l en arbe idskrachten u it  het buiten- i
land. j
In t algemeen, had  ik  graag  dat men 
s tre n je r  ware om  de bedingen van het last- 
koh ie r  nauw keuriger te doen in acht nemen.
Den 3 Dcem ber 1937 is m en overgegaan 
to t een inschrijv ing  voor w erken die aan den 
Yzer moesten uitgevoerd worden.
Lastkoh ier N r 89 beschikte dat de in sch r ij­
vers, w anneer het gebru ik  van vreemd m a ­
teriaal voorzien is, ,ook het gebruik van Bel­
gisch m ateriaa l moesten voorzien. W e lnu , de 
laagste inschrijver, aan  w ien de aanbesteding 
werd toegewezen, had d it b e d in j niet in 
acht genom en. H ij legde slechts een enkele 
inschrijv ing  over, die gegrond was op het 
gebruik van vreemd m ateriaa l. M en had hem  
dus m oeten afw ijzen. Ik  hoop dal de am bte ­
naars van het departem ent van openbare 
werken voortaan rekening  zu llen houden 
m et de la3tkohieren en met de wenschen van 
het P arlem ent betreffende het gebru ik  van 
Belgisch m ateriaa l en van Belgische arbe ids ­
krachten.
O m  de haven van Zeebru<jge leefbaarder 
te m aken , stelt onze verslaggever voor deze 
haven m et het' m idden en het zu iden van 
V laanderen  te verb inden door het g iaven 
van een kanaa l van Brugge naar Roeselare. 
Ik w il den m in is te r van openbare (w erken 
niet lastig vallen met de u iteenzetting  van 
overvloedige b ijzonderheden over deze zaak. 
T a lrijke  ontw erpen werden, lang1 voor h ij 
m in ister werd, aan z ijn  departem ent voorge­
legd. Een comm issie werd in^esteld om  het 
vraagstuk te bestudeeren. H aar advies was 
niet gunstig . Ik w il m ij n iet uitspreken,maa^r 
ik ben zoo vrij een vraag te stellen : ver­
m its de regeering het nu ttig  heeft geacht de 
studie Vcui een van deze ontw erpen aan een 
comm issie toe te vertrouw en, m eent zij niet 
dat het insgelijks nuttig* zou  z ijn  een com ­
missie in te stellen om  het ontw erp  betref­
fende het graven van een kanaa l van de Leie 
naar den Yzer te bestudeeren ? Ik  geloof 
dat het nu ttig  zou z ijn  dat een ingen ieu r­
deskundige zich u itsprak  over de waarde van 
het ontw erp, gelet op som m ige stukken van 
het dossier, meen ik dat een onderzoek o n ­
m isbaar is. Een kanaa l van D iksm u ide  naar 
Roeselare zou ontegenspreke lijk  nu ttig  z ijn . 
De u itvoering  van dat ontw erp, waarover 
eTk jaa r  w ordt gesproken en dat steeds w ordt 
verdaagd.
M en spreekt daar in  deze K am er over se­
dert tienta llen  ja r e n .. .
Deer B run fau t ( in  ’t F ransch. —  Sedert 
twee-en-tachtig ja a r . . .
De heer V an  G labbeke ( in  t F ran sch ).—  
Ik  kende uw  ouderdom  niet, M ijnheer B run ­
fau t (v ro o lijk h e id ) , m aa r ik  ben ge lukk ig  
te ku nnen  vaststellen dat gij de nauw keu ­
r igheid van m ijn  opm erk ing  niet betwist.
Ik  w il m i j  n iet op het technisch terrein 
wagen. M aar ik hoop  dat het deparetm ent 
door een commissie van techn ic i zal laten 
onderzoeken, o f dat ontw erp  d ien t gehand ­
haa fd  of verw orpen. D a t kanaa l zou de meest 
onterfde haven, deze van N ieuw poort, doen 
bloeien. De u itvoering  van dat w erk zou zeer 
nu ttig  z ijn  voor den landbouw . De £)eweste­
lijke  secretaris der landbouw com m issie  heeft 
aan den m in ister een zeer flink  verslag over- 
gemar-kt, w aaru it b lijk t da t alleen reeds de 
valorisatie  der lage w eiden zou neerkom en 
op  25 m illioen , zonder te rekenen dat d it 
werk den gezondheidstoestand van d it ge­
deelte van W est-V laanderen zou verbeteren.
Het vo lk  m aak t zich ongerust over de m a ­
n ier w aarop  de b laden over de haven van 
Zeebrugge spreken, w elke  zij als m illioen- 
s iokop bestempelen. V oo r Zeebrugge voo r­
ziet men een krediet van 8 m illioen voor 
bagjgerwerken alleen. V erleden ja a r  waren 
er slechts 7 m i’lioen nood ig . E n  deze ver- 
hoog ing  is n ie t te w ijten  aan de  u itgaven 
voor w erkvolk. N r 8 van artike l 25 der be­
groo ting  voorziet een g lobaal krediet van 14 
m illioen  voor het onderhoud  van al de 
kunstw erken der havens van Oostende .B lan­
kenberge, en N ieuw poort en voor de bagger- 
werken in deze drie havens. D at krediet werd
van het eene to t het andere ja a r  slechts met 
500 du izend  frank  verhoogd.
. De heer Desm idt, verslaggever ( in  ‘t 
F ran sch ). —  D a t bew ijst dat de haven van 
N ieuw poort nage ïioeg niet verzandt.
De heer V an  G labbeke ( in  *t F ran sch ).—  
D at versterkt m ijn  stelling. N ieuw poort is 
een nationale} haven en de regeering heeft 
onge lijk  ze heelem aal te verw aarloozen. Zee ­
brugge, daarentegen, kost zeer duur.
De heer Desm idt ( in  *t F ran sch ). —  Men 
m oet hec be lang van het verkeer vergoelijken.
De heer V an  G labbeke ( in  t F ran sch ) .—  
Ik haa l deze b ijzonderheden aan om dat m en 
sedert lang  proefnem ingen  doet te De lft over 
de verzand ing  van Zeebrugge. M aar w ij heb ­
ben noo it kennis gekregen van den u itslag. 
Z o u  m en ons d ien  u itslag  n iet k unnen  me- 
dedeelen ? Verleden ja a r  hebt gij m ij ge­
zegd, heer m inister, dat m en  in  1936 ander­
h a lf m illioen ' heeft besteed aan  het onder­
h oud  der kunstw erken der haven van  O os­
tende ; 800 .000 frank  voor B lankenberge en 
250 .000 frank  voor N ieuw poort.
De uitgave voor baggerw erken hebben ge­
kost in 1936 : te Oostende 3 .931 .000  frank  ; 
te N ieuw poort 1 .900 .106 frank  ; te B la n ­
kenberge 2 76 .526 frank .
Ik wensch van den m in is te r te vernem en 
hoeveel d it jaa r voor dezelfde w erken werd 
u itgegeven en hoe het krediet van  ! 4 m il­
lioen u itge trokken  op  de begrooting , zal 
verdeeld w orden. De K am er zal ongetw ijfe ld  
be lang  stellen in  die in lich tingen .
Ik  wensch een vraag  te stellen over N ieuw  
poort. O p  5 O ctober 1935 sloot de Staat 
een overeenkom st met de stad betreffende 
de oorlogsschade. Luidens deze overeenkom st 
zou de opbouw  Van den toren en van den 
beiaard uitgesteld w orden, doch de Staat zou 
vo ldoen ing  geven aan  N ieuw poort zoodra de 
om standigheden jjunstig  z ijn . ln  W a llon ie , 
en inzonderhe id  te Seraing, voelt m en niet 
w at de beiaard voor onze V laam sche steden 
is. V ó ó r  den oorlog  werd N ieuw poort d ruk  
bezocht om  w ille van den beiaard. Deze werd 
vernield m et den toren gedurende den oor­
log. De toeristen bezoeken opn ieuw  N ieuw ­
poort, doch de toren is er niet meer.
De heer G ob le t ( in  ’t F ran sch ). —  't Is 
ju is t daarom  dat de toeristen er naartoe  gaan.
De heer V a n  G labbeke ( in  *t F ran sch ). —  
V olstrekt niet ! K on  de be iaard  terugge­
p laatst w orden, d an  zouden de toeristen o p ­
zette lijk  naar N ieuw poort gaan om  het con ­
cert te hooren . H ad  de stad N ieuw poort den 
Staat voor het gerecht gedaagd, de kwestie 
ware reeds lang  van  de baan.
Sedert lang  overweegt m en den heropbouw  
van den kerk toren , Z o u  m en e inde lijk  niet 
tot daden kunnen  overgaan >
DE HEER DEVROE SPREEKT
Alst vertegenw oord iger van het arrond is­
sement Brugge, w il ik  hoo fdzake lijk  spreken 
over Zeebrugge en ik  treed op als to lk  van 
de m isnoegdhe id  der B rugge lingen over het 
w erk tegen de aans lijk ing  van  de haven. Men 
w il de beteekenis van Zeebrugge verm inderen, 
als z ijnde  zonder toekom st, en' een s lokop 
van m illioenen . D it is on ju is t. De econom i­
sche bedrijv ighe id  groeit er voortdurend . —  
H et eventueel m ilita ir  nu t m oet ik  niet in  ’t 
lich t stellen, m en ken t het. Ik w ijs  alleen 
op  de econom ische beteekenis van  het com ­
plex Zeebrugge.
D it com plex valt of staat met de u itb re id ing  
van de haven. H et bestaat u it den d ijk , het 
bunkers ta tion , de vsschershaven en de i n ­
stellingen te Brugge zelf.
De havenbew eging  is bem oedigend. De sta­
tistieken bew ijzen het.
H et is overbod ig  er op te w ijzen  dat in  de 
laatste ja ren  geen visschershaven de bloei 
gekend heeft van Zeebrugge. Deze haven is 
de eerste voor de garnaalvangst en beschikt 
thans over een personeel en een technische 
in r ic h tin g  van eerste gehalte.
Men m ag  zich niet alleen houden aan het 
aan ta l bm nenge loopen  schepen, m aar wel 
aan  het econom isch be lang van  het gansche 
h in te r land  ten opzichte van deze haven.
M aar er is aan  d it betoog een schaduw ­
zijde. Zeebrugge w ordt m et voïTedige verzan­
d ing  bedreigd. De baggerkosten bedragen 
m illioenen . fn 1936 werden ontw erpen o p ­
gem aakt to t het bouw en van een tweede be- 
scherm ingsm uur. De bevo lk ing  is daarover 
zeer m isnoegd. Z ij vreest dat m et de kom en ­
de financieele m oe ilijkheden , van deze w er­
ken niets in hu is  zal kom en. W ij hopen  n ie t­
tem in  dat g ij de «eereschuld» tegenover Zee ­
brugge zu lt inlossen.
V oo r enkele weken steldé ik  een} vraag 
over de on tzand ing  van de ooste lijke kust. 
Ik  ben in  deze quaestie geen technicus, m aar 
d u rf toch  beweren dat m en h ier voor een 
groot gevaar staat. Ik  hoop  dat uw  diensten 
e inde lijk  m et du rf en vastberadenheid dit 
p rob leem  zu llen  aanpakken .
E en  laatste, w oord  over het doortrekken
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van de vaart die de Leie m et Roeselare m oet 
verbinden. De doortrekk ing  ervan zou  ten 
goede kom en niet enke l aan  de haven van 
Zeebrugge m aar aan  de geheele econom ische 
bedrijv ighe id  van W est-V laanderen. S tud iën 
werden h ierom tren t aangevangen . H et zou 
m ij genoegen doen de stud iën te rug  te zien 
hervatten. D e  p rov inc ie  W est-V laanderen 
is m et Oo8t-V laanderen een der meest be­
proefde op  gebied van w erkloosheid. Ik  heb 
h ierover reeds statistieken aangegeven ,w aar­
u it b lijk t dat de textie ln ijverhe id  de voor­
naam ste industrie  van heel V laanderen^ b u i­
tengew oon zw aar getroffen is en; h ie rdoor 
du izenden arbeiders broodeloos werden.
E r werd g'esproken over de vaart Ieper- 
N ieuw poort.
H et voornaam ste  zou z ijn  de Leiestreek 
m et Brugge te verb inden , en over Brugge 
m et de zee.
E r m oet voor de econom ische struc tuur 
in  W est-V laanderen iets w orden gedaan door 
het opvoeren van  het rendem ent van  Zee ­
brugge, n am e lijk  het oprich ten  van  een 
tweeden d ijk .
V an  den heer m in is te r verw achten w ij dat 
z ijn  departem ent een objectieve stud ie zal 
w ijden  aan  de verb ind ing  der Leie met 
Brugge en over Brugige m et de zee. (Zeer 
wel o p  de V laam sche nationalistische an* 
k e n ) .
DE M EENING V A N  D E N  HEER 
DESM IDT
Ik  w il n u , bu iten  m ijn  bevoegdheid van 
verslaggever om , even hande len over de cri- 
tiek van M. V an  G labbeke , betreffende de 
haven van B lankenberge.
De haven w ordt voora l verla ten  om dat de 
haven verzandt. M en heeft sedert ja ren  w er­
ken ontw orpen , m aa r niet u itgevoerd , zoodat 
vandaag, de haven  een stinkende m odderpoe l 
is geworden.
B lankenberge beschikt over een visschers- 
vloot welke, te Zeebrugge aanlegt. D a t be­
w ijst dat daar dus nog  ta lr ijke  visschers z ijn  
die niets anders vragert dan  in  eigen haven 
te k unnen  w erken .
M oet deze haven verdw ijnen , dat m en ze 
opru im e . W il m en ze behouden , dat m en ze 
Ja n  dege lijk  onderhoude .
Een w oord  over de haven van  Zeebrugge.
E r  w ord t veel geld besteed aan  he t onder­
h oud  van Zeebrugge . A ch t m illioen  is een 
be lang rijke  som .. .
De heer V an  G labbeke. —  A ch t m illioen  
alleen voor de bagg'erwerken.
De heer Desmidt. —  Neen, niets meer dan 
acht m illioen , en ik  w il h ie r hu lde  brengen 
asm de inste lling  Brugge-Zeehaven, welke 
onder alle oogpun ten  zeer verd ienste lijk  
werk heeft verricht.
Gedurende den oorlog , wees een Duitsche 
deskundige op  het g root be lang  van de ha ­
ven van Zeebrugge. H et is wenschelijk . de 
beteekenis van  z ijn  w oorden goed te vatten.
De heer V an  G labbeke. —  Laat m ij u  doen 
opm erken  dat gedurende den oorlog , d u i­
zenden soldaten van  u it Oostende ve rtrok ­
ken er aanlegden. E r  is dus geen m onopo lie  
te Zeebrugge.
De heer Desm idt. —  Ik  hoop  dat er in  ge­
val van oo rlog  ook so lidarite it tusschen de 
havens zal heerschen.
D e  heer Devroe. —  E r m oet be langste lling 
getoond w orden voor de havens van  Zee ­
brugge , B lankenberge, Oostende en N ieuw ­
poort.
D e  heer V an  G labbeke. —  M aar niet in 
de begrooting .
De heer Desm idt. —  D e  heer m in is te r is 
een zeer insch ikke lijk  m an , en ik  w il hem  
hulde  brengen om  de m an ie r o p  dewelke h ij 
zich in de zaken van z ijn  departem ent heeft 
ingew erkt.
E r is m isnoegd lie id  onder de m enschen die 
be lang  hebben in  "het voortbestaan van Zee­
brugge. Zekere dagb laden schreven da t de 
heer m in ister, onder den inv loed  van  zekere 
am btenaren , zich in  een hoek je  heeft laten 
duw en, Ik  geloof er niets van. Ik  ben ervan 
overtu igd dat h ij het m et het voortbestaan 
van Zeebrugge goed m eent.
Een w oord  over de verzand ing  onzer kust, 
n am e lijk  ten Oosten en ten  W esten van O os­
tende. w aar on langs nog  door den storm  een 
sterke zeedijk  stukgeslagen werd.
Een w elbepaald stelsel m oe t u itgedach t 
w orden dat m eer u n ifo rm ite it in  al de ver­
dedig ingsw erken van de kust brengt.
Ik  hoop  da t de heer m in is te r w oorden zal 
spreken die ons vo ldoen ing  zu llen  geven.
A N TW O O RD V A N  D E N  HEER 
MINISTER MERLOT
De verslaggever had  het ook over een 
n ieuw e visschershaven. E r  w erd  geen gevolg 
gegeven aan d it ontw erp , om dat de (bloeien­
de visschershaven» van Zeebrugge en O os ­
tende te d ich tb ij e lkaar gelegen z ijn . H e t is 
beter a lle  k rach tin spann ingen  aan  te w en­
den om  de bestaande havens te  verbeteren.
V oo r enke le  ja ren  w erd het jach tdok  te 
B lankenberge  opn ieuw  gegraven. Z i jn  diepte 
w ord t op peil gehouden . De diensten bestu ­
deeren trouw ens de w enken  door den ve r­
slaggever in  verband  daarm ede gegeven.
Ik  herhaa l wat ik  reeds in  den Senaat heb 
gezegd over het overstroom inysw ater. De 
werken te d ien opzichte m oeten  n ie t w orden 
u itgevoerd door m ijn  departem ent, doch door 
de prov incie . M ijn  departem ent w erk t er 
aan mede. Eerlang  zal, m e t de m edew erk ing  
van de prov inc ie  W est-V laanderen een a a n ­
vang  w orden gem aak t m et de w erken van 
het Leopo ldkanaa l die he t regime der over­
at room ïngsw a^eren aan z ie n lijk  zu llen  verbete­
ren.
D e  verslaggever en de heer V an  G labre- 
ke hebben o pn ie uw  over de haven van  Z ee ­
brugge gesproken. Ik  ben hoegenaam d niet 
ve ran tw oorde lijk  voor de vertrag ing  in de 
u itvoering  der werken. H et technisch be lang 
van het vraagstuk is m ij niet ontgaan . De 
bespreking  in ‘ de K am e r heeft bewezen dat 
w ij n ie t alleen hebben af te rekenen m et het 
technisch vraagstuk der verzand ing , m aa r 
ook m et het vraagstuk van de u itb re id ing  
der haven . Bovendien k an  het bestaan van 
die haven , in  geval van in ternationa le  crisis, 
een levenskwestie w orden voor de bevoorra­
d ing  van het land. M ijn  departem ent houd t 
zich bezig m et het vraagstuk der verzanding. 
M aar, en dat is n a tu u r lijk , w ij m oeten eerst 
k laar zien  in  het eerste vraagstuk vooraleer 
een aanvang  te k unnen  m aken  m et de stu­
die van het tweede.
De technische comm issie heeft haar be­
slu iten nog  niet inged iend . Ik  heb haar ver­
zocht zich b in nenko rt u it te spreken. Som ­
m ige proeven m oetefi nog* w orden genom en 
of hernom en . De defin itieve besluiten zu l­
len nochtans n ie t lan g  uifcblijven. De regee­
ring  kan  geen dure w erken aanvangen , zoo ­
lang  de technic i n iet akkoord  z ijn  om tren t 
de oplossing die> d ien t te w orden gegeven 
aan het technisch vraagstuk .
De kwestie van Groot-Oostende is sedert 
een ja a r  aanhangtig b ij een com m issie, die 
Weldra hare  w erkzaam heden zal s lu iten. Ik 
zal d an  ter p laatse den toestand bestucleeren 
voora leer een beslissing te nem en.
De heer V an  G labbeke heeft verschillende 
vraagstukken  opgew orpen. H et is m ij o nm o ­
ge lijk  over elk dezer u it te weiden. Ik  zal 
som m ige pun ten  schrifte lijk  beantw oorden. 
M aar ik  wensch een w oord  te zeggen over 
de kred ie ten die werden voorzien voor het 
onderhoud  en de baggerw erken van de kust. 
D e  con tracten  in  verband m et de baggerwer- 
ken voorzien dat de eenheidsprijzen ve ran ­
deren m et de s tijg ingen van  het index-cij- 
fer en van  de kolen. D aarom  hebben w ij 
voor 1938 aanzienlijkerj kredieten voorzien 
dan  voor 1937.
De heer V an  G labbeke denkt dat m en, om 
Zeebrugge  te doen bloeien, Brugge door een 
kanaa l m et Roeselare zou  m oeten verbonden 
worden. D it voorstel w erd eveneens verde­
d igd  door den verslaggever en door andere 
leden van deze vergadering .
De studies hebben uitgewezen, dat het 
graven van  het een o f het ander kanaa l, we­
gens het aan ta l sfuizen, pom pstations en 
bruiggen, aanz ien lijke  som m en zou  vergen, 
w aarover ik  n ie t (beschik.
De heer Van Glabbeke ( in  ’t F ran sch ). —  
Door w ie m oeten de slu izen w orden ge­
bouw d ?
De heer Merlot, m in is ter van openbare 
werken en w erkverschaffing  ( in  ’t F ran sch ). 
D oo r m ijn  departem ent.
De heer V a n  G labbeke ( in  ’t F ran sch ). —  
H et andere Icanaal was ten laste der ge- 
gemeenten.
De heer Merlot, m in ister van openbare  
w erken en w erkverschaffing  ( in  *t F ran sch ). 
Z u lks  zou n u  het geval n ie t m eer z ijn .
De heer V an  G labbeke ( in  *t F ran sch ). —  
Spreekt g ij n iet over het kanaa l van leper 
naar K om en  ?
De heer M erlot, m in ister van openbare 
w erken en w erkverschaffing  ( in  ’t F ran sch ). 
H oegenaam d niet. Ik  spreek over het kanaa l 
dat $ j  vraagt, n am e lijk  over de vaart van 
leper naar Roeselare. M et het| graven van 
die vaart zou  nog  geen aanvang  kunnen  
w orden gemaiakt, verm its de studie daarvan 
nog  niet w erd aangevat.
De heer Van G labbeke ( in  *t F ran sch ). —  
D a t is de v raag  niet. G ij hadt, voor de vaart 
van leper naar K om en  een comm issie a a n ­
gesteld m et het oog op  het bouw en van  s lu i­
zen, te rw ijl m en  voor de vaart van leper 
naar Roeselaere over gjeen commissie meer 
spreekt. W aa ro m  stelt g ij geen comm issie 
aan ?
De he'er M erlot, m in ister van openbare  
w erken en werkverscKaffing ( in  ’t  F ran sch ). 
Ik  ben bere id  de zaak ter studie te leggen.
De heer V a n  G labbeke ( in  ’t F ran sch ). —  
Ik  dank  u, heer m in ister.
De heer M erlo t, m in ister van openbare
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w erken en w erkverschaffing  ( in  't F ran sch ). 
W a t de beweegbare b rug  betreft, deze zal 
vervangen w orden door een vaste. Ik  kan nog 
niet zeggen w anneer zij zal w orden ge­
bouw d. A lles h ang t a f van de kredieten, 
welke ik  zal bekom en.
Ik  ben akkoo rd  m et den heer V an  G lab ­
beke, w aar h ij vraag t dat de wensch van den 
verslaggever voor het gebru ik  van  in landsch  
m ateriaa l ook geldt voor het m ateriaa l. —  
M ijn  departem ent tracht a lt ijd  en overal zich 
Belgische m ateriaa l aan te schaffen. M aar 
m en k a n  dien regel beter toepassen w aar 
het yaat over de m ateria len , W a t  het m ate ­
riaa l im m ers betreft» de aannem ers hebben 
ook h un  m ateriaa l dat soms u it  den vreemde 
komt., W ij  vragen echter da t m en, zooveel 
als doen lijk , Belgisch m ateriaa l gebruike .
De heer V an  G labbeke ( in  t F ran sch ). —  
De aanbesteding vah  den aannem er, w aar­
over ik  het had , w à» niet ii\ orde wat het 
m ateriaa l betreft.
De heer M erlo t, m in ister van openbare 
w erken en w erkverschaffing ( in  ’t F ransch ). 
De heer V an  G labbeke heeft geproken over 
den w ederopbouw  van  den to ren  en den 
beiaard fe N ieuw poort. H ij heeft gezegd dat 
de regeering m et de stad een overeenkomst 
had gesloten om  den toren en den beiaard 
te laten weder opbouw en op Staatskosten. —  
M aar dat is een zaak van oorlogsschade. H et 
m inisterie van financiën  moest dus d it werk 
financeeren, krachtens het akkoord  dat ik 
n iet ken3e, m aa r dat a lleen door voorgem eld 
m in isterie  k a n  gesloten geworden z ijn .
D e  heer V an  G labbeke ( in  *t F ran sch ). —  
D a t ju is t w ilde ik  u hooren zegigen : het m i­
nisterie van financfën  heeft verp lich tingen 
aangegaan  en m oet ze naleven.
De heer Merlot', m in ister van openbare 
w erken en w erkverschaffing  ( in  ’t F ran sch ). 
Anderzijds, heeft de H ande lskam er van N ieuw  
poort gevraagd dat m ijn  departem ent tus- 
schenlcome voor de werken, die nog  h a n ­
gende z ijn . B ij al onze welw illendheid , past 
het toch  dat w ij voorz ich tig  z ijn  en ons m aa r 
verb inden m et kennis van zaken.
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
Peilingen zijn uit zee vólgen* ware riek* 
ting gerekend van 0° (Noord) tót 360* 
over het Oosten. Lengte vólgenj Greenwich
HAVEN OOSTENDE 1
(B. a. Z. 133— 1925. Vôorloopig B. a, 2L 
van 14-2-38)
De electrische istklok op het We*terhoofd 
te Oostende is terug in dienst gesteld.
Duitschland. Noordzee. Jade. Ausoenjads 
Old Oog Rinne. Betonning gewijzigd.
De betonning van Old Oog Rinne wordt 
binnenkort als vol^t gewijzigd :
(a) Op pl.m. 53 gr. 45, 7min. Nb en 8 
gr. 2,2 min. El. wordt de roode lichtboei 
J vervangen door een roode sparbosi J mot 
bol als topteeken.
(b) Ojp plm. 53 gr. 43,3 min. Nb. on 8 
gr. 3,1, min. El. wordt dé oparboei M ver­
vangen door een roode lichtboei M toonen* 
de een wit groepschitterlicht, met «lke 1 6 *oc. 
een groep van 3' schitteiint/en.
Nederland. Haven van Harlingen. Verbet«* 
ringen. - • ' ' '
De nieuwe Willemshaven te Harlingen is 
op grooter diepte gebracht, de 3 ducd&lven 
in  het midden zijn weggenomen, da Z.gv 
« Nieuwe Kade » aan Ooétzijde dezer havon 
is aan het Zuideinde 90 m. verlengd en nu 
360 m. lang ln de Nieuwè Willemshaven en 
langs deze kade staat thans 53 dm. bij gom. 
L L W S. De'havens van Harlingen worden 
door periodiek baggeren op diepte gehou­
den . ;
Nederland. Zeegat van Terschelling. Fran­
sche Gaatje, Drijfbaken btjgelegd.
Op 53 gr. 17 min. 10 aec. Nb en 5 gr. 
4 min 56 sec El is bijgeglegd oen rood drijf 
baken No 4a van het Fransch* Gaatje.
Nederland. Noordzee. Lichtschip «Terschei 
lingerbank » Tijdelijk vervangen.
Op plm 53 gr. 27 min Nb en 4 gr. 47,5 
min. El. is sederlf 27 April het lichtschip 
« Terschellingerbank > voor ongeveer 4 wo­
ken vervangen door e>en reservelichtschiptoo* 
nende eenzelfde licht, zichtbaar I I zm., doch 
niet voorzien van een radiobaken. Het mist* 
sein wordt gegeven met een sirene, elke 30 
sec. een groep van 3 stooten aldus : stoot 
2 sec., pauze 3 sec stoot 2 sec pauze 10.5 
sec., stoot 2 sec pauze 10,5 sec. Het onder* 
watermistsein wordt gegeven met een klok, 
elke 12 sec een groep van 3 slagen, aldus 
slag pauze 2 sec.t slag pauze 5 aec slag, 
pauze 5 seconden.
Nederland. Ijsselmeer. Noordoostpolder. 
Verlichtingl dijkwerken.
Het werk aan den dijk van den Noord­
oostpolder nabij Lemmer ia weer hervat.Het 
roode licht op pl.m. 52 gr. 49,6 min. Nb en 
0 gr. 46,5 min. El. wordt weggenomen Het 
uiteinde van den dijk in aanleg zal ook hier 
worden aangegfeven door een lichuchuitje 
toonende teekena en lichten overeenkomstig! 
Art. 19 (4) van het Binnenaanvaringsreglo* 
ment.
Nederland. Zeegat aan dem Hoek van Hol­
land Licht Noorderhoofd brandt ook overdag 
bij mistig weer.
Op pl.m. 51 gr. 59 min. Nb en 4 gr. 5 
min. El zal het rood-witta schitteilicht op 
den kop van het Noorderhoofd te Hoek van
bl| GASTON DELANOHE-DE ORYSE
16, St Pranciscusstraat (W> de Vlschmarkt) het aan en afzetten van het mistsein.
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23. —  R o land  D e langhe  van Em ie l en A l i ­
te  B racks , Q oststraat, 58 -- Georges H ager»
v«n  E dm ond  e nM arce llina  D uyck , N ieuwp. 
st. 136 —  L iliane  Bruce van H e rbe it  en 
G erm a ine  V an  Maele, V rijhavenstraa t, 15.. 
—  Ju lien  Naassens van René en Irm a  Cor- 
d ier Bl. Kasteelstraat 24b.
24. — Johan  M arques van Jozef en M a r ­
gareta Vereec&e, K on ing inne laan , 70 --G u i­
do D efloor van H en ri en Rache l Dem ey, 12, 
Tarwestraat
25.   Luc ienne  D e  B ruyne van Ju lien  en
M aria  Pauwels Spaarzaam he idstraat 58
27. —  Joze f Robert V an  der G hote  van 
R ichard  en Louise Rosseel„ Fr. M usinstraat 
—- Jean L onc in  van F irm in  en M aria  V er­
reck, w oont te Knocke . —  Rosa C ogghe 
van E dm ond  en Rosa B aken  w oont te M id ­
de lkerke --  Rosette De G roo te  van A lber t en
M agda lena Carrez, St. Franciscusstraat.
28. —  René H oo rnae rt van C orne lius  en 
Cyrena Sanders, H osp itaa lstraat, 28 —  H e n ­
ri De ltom be  van Ge,orges en B lanche V an  
Loo, Oester bankst raat 1 1 —  Noi-bert Soe- 
nen van Jo ie f  en C lara  Bentein, Fr. Orban- 
«traat 9 —  M arie-Paul M asure van Leon en 
D e lph ine  Schreiber, N ijverheidstr. 29, 
Jeann ine  A ckae rt van R obert en Nellie Steen 
kiste St. Franci»cu»straat.
29   M on ique  O cket van A lbert en A n ­
gele Dossche, B rigantienstraat 10 —  E lis a ­
beth) V anhee  van Roger en A ng e la  Lust. 
Frère O rbans traa t 158 —  R o land  F lam and  
van Louis en Irena Verstraete, w oont te Kor- 
tr ijk .
30 —  Ju lien  T im m erm ans van Constant 
» n  M arce lla  Loncke , Leffingheatraat, 194.
VISSCHERSDE (POMMADE DERMATIQUENEOS
GENEEST ALLE HUIDZIEKTEN  Bfyionder aan te bevelen tegen M OUW VRETERS  
Tc v«rkrl)gcn in d« 
A P O T H B B K  H A L B W Y C K  
12, WapaaplaatB. t«L 1164, OoatetuU
OVERLIJDENS
24 —  Jean  Servais 2 d. Frans M usinstr. 
— Louisa C orne tte  76 ja a r  wed. van H endr ik  
Decloedt, St Betersburgstraat. F ernand  Mar- 
tein I j . K aa is traa t 32
23. —  D av id  O gure*  45 j. onyl woont 
te Schaerbeek.
25 —  M arce lla  Bals 15 j. V rijhavenstr.
26 —  G erm ana  V anden  Brande 19 jaa r 
ong. O udenbu rg  steenweg 12 —  Renaat 
•M ajor, I m aand , St. Franciscuastraat, 26.
28 —  G ilbert D upu ia  79 ja a r  echtÿ van 
A m e lia  M ourie r Euph . Beernaertstr.
29  —  M aria  G illis  40 j. echtg  van Paul 
Casteels w oont te Gistel —  K are l Castelein 
75 j. echtg. van A lic ia  C rous, Yzerenweg 
straat 14
HUWELIJKEN
26 . — .A lfons  V an  Geem  haarkapper en 
Lyd ia  De Rycker, w inke lju ffe r —  Lucien 
Brys, autogieleider en B lanche Aspealagh, 
haartoo ister.
29 —  Karel Gonsaeles, visscher en Em- 
tna R em aut, z.b.
30 —  C am ille  M ollez, w erkm an en A lice  
Verm eersch. z.b. O scar Gunst telegraafbe- 
d iende en Bertha D ugarde in  z.b. —  Raay- 
m ond  De L annoy  sergeant en S im onne Tup-
punck  z.b. -- H en r i Boeyden’ visscher en
Thérèse D e langhe , z.b. —  Frans M yngheer 
electrieker en Genesia Fiddes, z. b . Gust. 
H endr ickx , w e rkm an  en Lyd ia  Depoorter, 
naaister —  C am ille  Vansteenkister, schilder 
e nRosalie  Deschepper, w erkvrouw , L id oo r  
V ieren , visscher en H e lena Pieters. Boris Bra- 
gard advocaat en Pau la  Boonen z.b.
HU WELIJKS AMCON DIGIN GEN 
1-5-38 -—  Veys Joseph, bediende en Boeh- 
me M ary, A . P ieterslaan 45 —  T ask in Em ile 
w erkm an  en Devisscher V ic to r in a  W e  Jans 
Th., Lyndraa ierstraat —  V an  Troost Oscar 
w erkm an en V anhoeck  M aria , Leeuw erikken
straat 68 -- V an  Belle René postbediende
en Tang'he A lic ia  ibediende V ereenig ingstr. 
3 7 —  Stroom  Sylvester wed. E lod ia  Bogaert 
en Keters M ath ilde . —  Verm eire Ori&enius, 
stadsw erkm an en T hoon  G erm ana, Leffinghe-
straat 98 -- Decoussem aker W illy  landbouw
ingenieur? en S im oen D ionys ia Stockholm- 
23 —  D um o n  René, e lectrieker Langestr. 93 
en Naessens M ariette  Toekom ststraat 3
HEYST ___
GEBOORTEN
H eynen Joannes, bediende te A n tw erpen  
rriet Saves M arie-Anto inette , w inkelierster te 
Heist-aan-Zee.
HUWELIJKSAFKONDIGING 
Buytaert Jozef, bouw kund ige  te K nock« 
met V anhu lle  Ju lian a , zonder beroep te Heist
OVERLUDENS
Savels Leopold-Frans zeevisscher 35 j. 




ALLE SLACH VAN VERMAKINQEN 
0  rau we, witte ca rieten MANDEN bii
- 4 0  >■
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat, 22, OOSTENDE
BLANKENBER GE
OEBOORTEN
Ryde Denise van Loderwijk en Duynslae- 
ger G erarda V an  M onsstraat 23 —  M onte 
A lfons  van Bernard en Lam brecht M arcella
U itkerke --M aenhoud t Jozef van Jacobus en
D e jonghe  Jenny , de Sm et de Naeyerl., 142.--
De Neve R oger van Jozef en Deceun inck  
M agda lena K em m elbergstraat, 5. Verbrug- 
ge Roger van  Cam ie l en De B is s  chop A n n a  
V uu rto ren  16 —  R abbaÿ  N elly van Robert
en D ew u lf Irm a , Ieperstraat, 22. --  Bonny
Georgette  van Ph ilem on en Ryckx  A nna , 
U itkerke . —  Verkest L ionel van G ustaaf en 
V ande  P itte Ju lie  U itkerke .
OVERLIJDENS 
Reuben  N athalie  oud  73 j.  Declerck A do lf 
H ou thu lsts tr . 32 —  C a ttoo r Corne lls  3 7 j. 
echtg. D ehenauw  A lo is  K l. W eststr. 10 —  
C a llie r M ariana  83 j. wed. A speslagh Jo a n ­
nes V rijhe ids traa t, 49 --  Q u ic k  Prudentie
86 j.  wed. V andep itte  Leonard  W eststr. 59.
HUWELIJKEN 
N eyrinck M arcel, bouw kund ige  St G illes
m et Joassin F lore a lh ier. --  V an tom m e Louis
paste ibakker m et V andenbussche H endr ik a  
beiden a lh ie r -- Gelaude R am o na  beenhou ­
wer A a lte r  m et Cosm an Flore alh ier.
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
VERDONCK - MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK WELKE M EN DAG EN  NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK BUIKBANDEN VOOR DAML 4 EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- ---------  PIjNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN  
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK1 1KELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug ---------  recht te brengen ---------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­VORMDE BEENEN E N  VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruytl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.




Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
28, Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
b la n ken berg e s
BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en Ieibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met er, zonder toerenreductor in de asleiding
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
n
f Eugène Rau & Zonen
? / 1. OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE. TEL. 205
î  HARINGROOKERIJ M  V1SCHCONSERVEN
, Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gakaiid 
Huis
■fr/UJ PARA1#
G. MADELEIN-BUYS  
•Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M*ne- Joséplaats en Madridstr.) 
Spreekdraad 1740 
GROOTSTE KEUS DER KUST
teWH : MAAGPIJN, DARMPÜN 
✓   ^ OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Benige lepels zijn volcteead'» om ortmiddellijk een 
groote verlichting te bfekomen Eisch bf) uwen 
apotheker het echte pijnstillend middel Martou, 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. de ,lesch
In elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsche
Brussel
BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtof*«) TeL 45
M.*» bac Stóf?»
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.5»
VERKOOP IN 'T GROOT vaa
le r sÉ ,  gepelde Oarmai 




46, COUPUREGANG, 46 G ENT Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.
Q c N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH. KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»
MENGELWERK




De sloep «O p  H oop  van  Zegen» had de 
fretten weer uitgezet ; de bem ann ing  sliep in  
de duffe  koo ien . A lleen  Leendert de roer 
gangeï^ was aan dek. A ls  goudstof vloeide 
Het lich t der lan taarns over de rustig gol 
vende zee.
De p a troon  W illem  Goedhart, had  een e i­
gen k a ju it je . H et was er donker : de ben ­
gelende lan taarn  aan  de lage zo ldering  was 
gedoofd. De « loep  deinde zacht op de go l­
ven.
W ille m  werd wakker.
—  M oeder - riep h ij verbaasd.
H ij zag z ijn  m oeder voor hem  staan.
M aar dat kon  niet. H ij was im m ers m id ­
den op de Noordzee en had  zich na de eer­
ste vangst te  slapen gelegd. E n  toch , die 
vrouw voor z ijn  koo i; ze was z ijn  m oeder, 
en ze streek liefkozend over z ijn  voorhoofd . 
H ij voelde Kaar streelende hand . Moeder 
•prak nïet. Ze haalde u it den zak  van  haar 
blauwen voorschopt haa r kerkboekje .
W ille m  herkendç het zoo dp ide ïijk  in  den 
#wart leeren band  en m et de 'zilveren sîoten.
. Mbeder ic h o o f het onder z ijn  kussen. Ze
g lim lach te  zoo lie fdevo l.. en dan  wees ze 
ach ter zich. 'Daar in  den hoek doem de G rie t­
je  van visscher H agens op. H aa r  beeld kw am  
gansch o m lijn d  als u it een nevel.
W illem  kon  niet sipreken ; de ontroering  
greep hem  als n a a r  de keel. H ij lag  roerloos 
en staarde in a a r  de versch ijn ing . Eerst ver­
dween G rie tje , dan  werd m oeder steeds fla u ­
wer, m aa r het laatst bleef de zoete b lik  van 
haar goede oogen en haa r g lim lach  om  den 
reeds ingevallen  m ond  zich tbaar.
N u was W e e r  alles duister. W illem  noorde 
den golfslag tegen den w and  v an  de sloep. 
Z i jn  hart bonsde, z ijn  slapen k lop ten .
No^« even b leef de p a troon  van de « O p  
H oop  van  Zegen » stil in  z ijn  koo i. M aar 
dan  m oest hij- er u it. M et bevende handen 
stak h ij de lam p  aan. In de k a ju it  zag h ij 
niets vreemds. D aa r lag  op de bank  z ijn  
olie jas, nog  m et als zilveren schubben van 
haringen  bedekt ; op den vloer stonden z ijn  
laarzen. De deur was gesloten.
W illem  voelde onder z ijn  kussen. Geen 
kerkboek n a tu u r lijk . H ij had  gedroom d.
M aar h ij was toch k laar w akker geweest 
en zag  toen du ide lijk  m oeder en G rie tje , het 
lieve meisje, dat h ij tot vrouw  begeerde. W a t 
beteekende die versch ijn ing? G isteravond had 
h ij toch niet zoo in  ’t  b ijzonder aan hen ge­
peinsd. A l z ijn  aandach t was b ij den zwa- 
ren arbeid geweest, het opha len der netten, 
het kaken  van de haring , het inzouten . H ij 
voelde nog  de verm oeidheid in  z ijn  lenden, 
z ijn  arm en en beenen.
H ij keek op z ijn  horloge) : het was pas 
ha lf een. Een paar u ren kon h ij nog  slapen, 
m aar alle lust daartoe scheen vergaan. W il ­
lem  vond  het nu  d u f en benauw d in  de k a ­
ju it . H ij trok  z ijn  jas en laarzen aan en 
d ruk te  de zuidwester op z ijn  kroeselkop. D an  
g ing  h ij aan  dek en begieerig adem de h ij de
frissche zeelucht in. W e lbehaag lijk  k roop  de 
k ilte  over z ijn  verh it lichaam .
—  N u al w akker ? vroeg de roerganger.
—  Ik  kan  niet slapen, Leendert.
—  Een p rach tig  weertje.
De sterren fonke lden boven de w ijde  zee. 
E r woei een lichte bries. W ille m  g in ^  naar 
den voorsteven : h ij kon  nu  niet baibbelen. 
K oortsach tig  joeg  z ijn  bloed. W aa ro m  waren 
m oeder en G rie tje  hem  verschenen ? Die 
v raag  p ijn ig de  h e m .. .  W aa ro m  schoof m oe­
der hem  haa r kerkboek toe } W ilde  ze hem  
zoo verm anen to t een fa tsoen lijk  leven, tot 
ingetogenhe id  en glodsvrucht ? H ij h ad  vroe­
ger wel eens dwaze bu ien  gehad, m aa r  se ­
dert h ij van vader het gezag over de sloep 
overnam , kon  n iem and  meer iet® Ojp z ijn  ge­
drag* aanm erken . Z a t er storm  in de luch t 
en w ilde m oeder hem  aansporen to t gebed om  
levensbehoud voor hem; en z ijn  m annen  ? 
M aar w aarom  wees ze dan naar G rie tje  ? 
K w am en beiden afscheid n em enr om dat de 
« H oop  van  7 egen » gedoem d was te ver- 
*?.an ? H et wai. nu  O k tober en dan ko.iden 
de storme ;c c  or verw acht los bxeken.
Visschers k ieken  d kw ijls  van  die geher.i- 
z 'nm ge w aarschuw ingen. H ad  z ijn  moeder, 
toen ze te bed if.e, z ijn  b roer . Fauw el nr-t 
zien w egzinken ir* den vloed ? ,En drie da 
gen later kw am  het nood lo ttig  nieuws dat 
Pa u wel in  fi.er. nach t en op dat n o o d lo t  ig 
uur, b ij de D o p g o b a n k  verdronken w cn. V is ­
sch ers  en visschersvrouwen hebben im  ige 
zieïsver*.\arn*'.]i£ jj m et eW aar en m et h ’u 
k inderen en andere fam ilie leden.
Zoo  zat \V\ilfm G oedhart te dubben op 
een hoop  touw w erk .
— Straks halen we de netten op en we 
keeren terug naar huis ! besloot_hij eensklaps
D an  aarzelde h ij weer. Moest h ij zoo kin- 
derachtig  handelen, om' een droom  ) Het
weer kon  niet beter z ijn . E r was geen roering  
in het w ater en de w ind  scheen vast in zijn 
günstigen hoek .
W ille m  voerde* een strijd.
—  Ja , ik vaar naar huis, zei h ij dan weer 
Die versch ijn ing  m oet een verm an ing  zijn . 
Ik m ag  ze n iet in  den w ind  slaan.
H ij w achtte  nog  een tijd , en g in- dan  de 
m annen  w ekken, om  het net op te halen.
—  H aa lt g ij n iet te vroeg in  ? vrosg Leen­
dert.
—  Neen, an tw oordde W illem  kort.
E r kw am  bew eging  op dek. S laperig k roop  
het vo lk  naar boven. Veel rust had  m en op 
zee niet. Bevelen k lonken , een wnndas p ie p ­
te. De vangst bleek gering  te z ijn . W aarom  
was de pa troon  zoo haastig  ?
—  Ik  w il naar huis ! riep W illem  onstui- 
m iy.
—  Nu al ! k lo nk  het verbaasd.
--  Ja, ik m oet aan wal zijn
H ij schaam de zich om  de ware reden mee 
te deelen, al zou  n iem and  hem  u itge lachen 
hebjben, w ant w ie van deze zeelieden ge loo i­
de niet aan geheim zinn ige w aarschuw ingen 
en veelbeteekende versch ijn ingen ?
V lu g  w erd de tweede vangst geborgen. W i l ­
lem  scheen niet meer op z ijn  voordeel be­
dacht. N auw e lijks  lette h ij op het w erk en 
zelf voerde h ij w e in ig  uit.
—  W a t  zou den sch ipper toch scheien ? 
vroegen de m an nen  zich af.
De terugreis werd aanvaard  met. nog  geen 
halve lad ing . De n ieuw e dag kw am  op  in  een 
glans van o ran je  en goud. H ee r lijk  ’ichtte 
den m orgen. W ie  zou er n u  aan  vergaan  den­
ken ?
„ Soms weifelde W illem  G oedhart weer H ij 
behoefde toch w aarlijk  niet een dre igend o n ­
weer te ontv luch ten . G inds lagen andere s loe ­
pen rustig te visschen, Oostende-^ B lanken­
berge- en H eistenaren, ook Grevelingers u it 
*t Fransche.
Enkele m alen stond W iJlem  op liet p un t 
tegenbevel u it  te schreeuwen, m aar de o n ­
rust: h ie ld  hem  terug. E r was zo o ’n vreem ­
de jach t in  z ijn  bloed, en angst beklem de 
z ijn  hart.
Een dag  en een nacht duurde  de te rug ­
reis. In  den m orgen daarop  doem de de 
V laam sche kust u it den nevel op. De zon 
b rak door. Het leek een zom erdag , en Rei- 
gersdam m e het ei^)en visschersplaatsje, lag 
ginds als koesterend in  de zoele lucht- De 
oude stompe kerk toren  stak u it een krans 
van scheef gewaaide boom en op. De du inen  
verborgen nog  de b lanke  visschershuisjes. 
H et h avenhoo fd  was verlaten* De zon sp ie ­
gelde in  de lan taarns.
De «^O p  H oo p  van Zegen » gleed tusschen 
de hoo fden  naar het haventje . O p  de kade 
s tonden eenige oude visschers. W illem  zag, 
hoe ze de gezichten naar e lkaar bogen als in 
verbaasd gesprek.
—  Ze  z ijn  verwonderd, dat ik  al terug  ben 
dacht h ij.
Een van <fiè visschers trad  naar voor.
—  O om  M aarten, neem t ge het touw  eens 
aan ! riep W illem .
—  Gooi m aa r op !
De slo'ep meerde aan de kade.
—  N u al volle la d in g  ? vroeg M aarten  
Goedhart, eenj broer van W illem s vader, 
m aar z ijn  stem beefde.
—  Neen !
W ille m  k lo m  aan  wal.
—  O o m  er is iets. Ik  zie het s-an uw  ge­
zicht, zei h ij ge jaagd .
—  W aa ro m  z ijt  g ij zioo vroeg  binnien ?
—  Ik  weet het niet ; ik  moest naar hu i» ; 
ik  w erd naar h ier gejaagd.
—  D a t is een bestiering van boven. Arrjie
jo n g e n .. .  schrik niet te erg/... uw  m oeder ...
—  W a t is er ? M oeder dood ?
De oude visscher kn ik te  m eewarig.
—  O , dat was het ! h e rnam  W illem  op 
doffen toon. M aar oom , m oeder was zoo ge­
zond, toen ik u itv o e r ... Ja, ze k loeg wel eens 
van haar m a a g ...
H e t is iets anders geweest, m ijn  jongen 
Eergisteren kreeg ze een beroerte ... Ze  gleed 
van h aa r  s to e l... U w  vader en uw  zuster 
h ie lpen ze te |bed... ze liepen om  den pas­
toor en den d o k te r ... U w  m oeder was nog 
een u u r  of zoo b ij kennis. Ze  sprak ook over 
u . . .  D an  werd ze bewusteloos en ’s nachts 
is ze ka lm  gestorven ...
—  H oe  laat ?
—  T w intig  na  tw aa lf .. . Ik was b ij uw  a r ­
m en vader . . .
—  T w in tig  na tw aa lf ... O p  het oogenblik 
dat m oeder voor m ij verscheen, dacht W illem
Sm art snerpte door z ijn  hart, m aar h ij be- 
heerschte zich.
—  G a  aan  vader en Bertha zeggen dat ik 
k o m .. .  W ilt  ;ge, oom  ? vroeg h ij.
--  O  zeker, m ijn  jo n g e n .. .  En houd  u
dan  goed voor h e n .. .  U w  vader heeft het 
h a rd  te ve rdu ren ... H et is voor hem  het 
ergst.
W illem  keerde v lug  aan boord terug. H ij 
rie|p Leendert.
—  M oeder is gestorven, zei h ij.
—  M aar sch ipper toch
—  D a t is Het, wat me naar huis dreef 
Los 'de v ïscK ... lever ze aan Klaas Jansen ; 
wat h i j  b iedt is g oed ... Toe, zorg voor alles 
mijn hoofd draait...
(,’t vervolgt).
